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A Ñ O l i l . ^Jueves 25 de dicfembre de 1 8 9 0 — L a Natividad de Nuestro Seflor Jesucristo y santa Anastasia. N T O I E R O 3< 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
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Telegramas por el Cable, 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
de la Marina. diario 
A I . D I A R I O Í>E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 24 de diciembre. 
E s t a t a r d e c e l e b r a r á n s u s e g u n d a 
c o n f e r e n c i a l o s c o m i s i o n a d o s de l a s 
C o r p o r a c i o n e s de l a I s l a de C u b a . 
E n e l l a t r a t a t á n de l a l e y de r e l a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n l a s p r o v i n -
c i a s u l t r a m a r i n a s . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de B a r c e -
l o n a b a a c o r d a d o e l e v a r u n a i n s t a n -
c i a a l M i n i s t r o de U l t r a m a r p id i en -
do q u e m a n t e n g a l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s r e s p e c t o de l c a b o t a j e . C o n -
s i d e r a n e c e s a r i o e x h o r t a r á todas 
l a s d e m á s C á m a r a s de C o m e r c i o 
p e n i n s u l a r e s p a r a que a p o y e n e s a 
p e t i c i ó n conforme c o n l a s o p i n i o n e s 
f a v o r a b l e s a l c a b o t a j e e x p u e s t a s e n 
l a i n f o r m a c i ó n a r a n c e l a r i a . 
L a J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o b a a-
p r o b a d o e l d i c t a m e n d e l S r . S a g a s t a . 
L o s r e p u b l i c a n o s s e h a n a b s t e n i d o 
de v o t a r . 
Berlín, 24 de diciembre. 
E l c a n c i l l e r V o n C a p r i v i y e l e m -
b a j a d o r de F r a n c i a e n es te i m p e r i o , 
S r . H e r b e t t e , h a n c o n f e r e n c i a d o r e s -
pecto d e l pro tec torado f r a n c é s so-
b r e M a d a g a s c a r , objeto de u n re -
c i e n t e t r a t a d o e n t r e a m b a s n a c i o -
n e s y a c e r c a d e l c u a l , e l ú l t i m o h a -
b í a t r a s m i t i d o n o t i c i a s á s u gobier-
no, q u e lo d i s c u t i ó y a p r o b ó e n 
c o n s e j o de m i n i s t r o s . 
Nueva York, 24 de diciembre. 
E n W a t s o n v i l l e , P e n n s y l v a n i o , 
d e s c a r r i l ó u n t r e n de f e r r o c a r r i l , r e -
s u l t a n d o 2 1 p e r a o n a s h e r i d a s 
Leñares , 24 de diciembre. 
E l b u q u e m e r c a n t e Calookdar , que 
s a l i ó de C a l c u t t a p a r a es te puerto , 
s e f u é á p i q u e á c o n s e c u e n c i a de u n 
c h o q u e , p e r e c i e n d o a h o g a d a s 2 3 
p e r s o n a s . 
Boma, 24 de diciembre. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I r e c i b i ó a-
y e r á l o s c a r d e n a l e s , q u i e n e s le fe-
l i c i t a r o n c o n m o t i v o de l C 3 ? a n i v e r -
s a r i o de l a c e l e b r a c i ó n de s u p r i m e -
r a m i s a . 
S u S a n t i d a d , c u y a s a l u d h a m e j o -
r a d o n o t a b l e m e n t e , m a n i f e s t ó á l o s 
c a r d e n a l e s e l s e n t i m i e n t o que le 
c a u s a l a g u e r r a q u e h o y h a c e n l a s 
d i f e r e n t e s s e c t a s r e l i g i o s a s á l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , r a t i f i c a n d o u n a 
v e z m á s l o s d e r e c h o s d e l P o n t i f i c a -
do. 
Nueva York, 24 de diciembre. 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a d r i d , S . M . 
l a R e i n a R e g e n t e D o ñ a M « r í a C r i s -
t i n a h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a a l se-
ñ o r O-rubb, n u e v o M i n i s t r o de lo s 
E s t a d o s - U n i d o s e n e s a C o r t e . 
Nueva York, 24 de diciembre. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
B u e n o s - A i r e s c o n f i r m a n l a c o n s p i -
r a c i ó n r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t a , 
l a c u a l h a c a r e c i d o de i m p o r t a n c i a , 
h a s t a e l punto de no h a b e r c a u s a d o 
g r a n e x c i t a c i ó n e n l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
Nueva York, 24 de diciembre 
HEa l l egado á esto puerto , proceden-
te de l de l a H a b a n a , e l v a p o r Cltfi of 
Aleocandrla. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 24 de diciembre. 
L a « o g u n d a c o n f e r e n c i a de lo s co 
m i s i o n a d o s de l a s c o r p o r a c i o n e s do 
l a i s l a de C u b a h a s ido l a r g a y no 
t e r m i n ó e n o l la l a d i s c u s i ó n de l p a r 
c u l a r que s e d i s c u t í a , a p l a z á n d o s e 
s u c o n t i n u a c i ó n p a r a e l v i e r n e s . 
H a b l a r o n c o n t r a e l cabotaje los 
S r e s . A l v a r e z , M a r q u é s do M u r o s 
R o d r í g u e z , F e r n a n d e z de C a s t r o 
P o r t u o n d o y C o l o r i o . 
P a r a e v i t a r l a m o n o t o n í a de expo 
n e r s ó l o r a z o n e s s i n r é p l i c a , los co 
m i s i o n a d o s p i d i e r a n a l M i n i s t r o do 
U l t r a m a r quo l e s h i c i e r a l a s o b s e r 
v a c i ó n o s q u e e s t i m a r e p e r t i n e n t e s 
E l S r . F a b i é a c c e d i ó á e s t a pet i 
CÍÓQ, a u n q u e c o n l a s r e s e r v a s q u e 
l e i m p o n e s u cargo . 
I n d i c ó e l S r . M i n i s t r o quo c o n v e n 
d r í a , e n l u g a r de l d e r e c h o e n e l A 
r a n c e l á l o s p r o d u c t o s de l a P e n í n 
s u l a q u e p r o p o n e n l o s c o m i s i o n a 
d e s , que s e s u s t i t u y a por u n im-
p u e s t o t r a n s i t o r i o . 
L o s c o m i s i o n a d o s c o n t e s t a r o n 
q u e e s te e r a u n c a s o no p r e v i s t o y 
q u e no p o d r í a n c o n t e s t a r s i n p o n e r 
s o de a c u e r d o . 
E l S r . F a b i é l e y ó á l o s c o m i s i o n a 
d o s un. t e l e g r a m a dir ig ido por e l G-o-
b a r n v l o r Gronoral de C u b a , S r . G-e-
n a r a l P o l a v i c j a , p i d i e n d o io formeo 
s o b r e p a t e n t e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
do v i n o s . 
Nueva York, 24 de diciembre. 
D i c e n de M o n t e v i d e o que s e h a 
p r e s e n t a d o á l e s C á m a r a s u n pro-
y e c t o de l ey , p a t r o c i n a d o por e l go-
b i erno , e n e l q u e s e a u m e n t a n l o s 
d e r e c h o s s o b r e e l a z ú c a r y e l ta -
baco. 
Londres, 24 tic diciembre. 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a u n o s 
7 , 5 0 0 e m p l e a d o s de lo s f e r r o c a r r i -
l e s de E s c o c i a , c o n c u y o m o t i v o e l 
t r á f i c o s e h a l l a c o m p l e t a m e n t e p a -
r a l i z a d o . 
Par í s , 24 de diciembre. 
E l S r . B r o u s s a , V i c o - p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o M u n i c i p a l de e s t a c i u -
dad, h a dado s a t i s f a c c i ó n a l d i p u t a -
do 3 r - D u m a y L o b b y , p o r l a o f e n s a 
q u a le i n f i r i ó e n e l Hote l de VUlc, c o n 
c u y o m o t i v o s e h a d e s i s t i d o do l a 
c u e s t i ó n de h o n o r , p e n d i e n t e entre 
a m b o s . 
M E R C A D O D E A Z U C A J I E S . 
Diciembre 24 de 1890. 
£1 mercado azucarero no ha tenido va 
riaoión alguna respecto de nuestros avisos 
de ayer, y con la interrupción que es consi 
guíente en los días aotualefl, probable es 
que los negocios de azúcares no tengan 
movimiento hasta la semana próxima. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
HáSPAÑA.. . , 
41 á tí p.gP.,oro o«-
pañol, según plaxa, 
íoolia 7 oantidad. 
r u m ATWWUA J 20i á 20J p.g Pv oí I N G L A T B B B A -j e8panol) 4 & ^y. 
A L B H A N I A . 
6 á 61 p.: 
español, i 
31 á 5 l'-c 
MTAOOB-UNIDOI.! 
»BS0DBHT0 
T I L 
SáíiíttCAN-




10J á l l p.g P-, oro 
espafiol, 6 3 d[7. 
8 y 10 p8 . por 3 y 6 
meies. oro eipafiol. 
JLZOOABKB rUHOADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
RUlieaux, bajo & regular... ' 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . i 8ln Bp0r(l0l0I1M. 
ídem, baene & superior, nu-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 & 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 ú 18, id. 
rdara. flnrnt*. DU 19 & 90. i d . . 
OHNTRfFüOAS DB OUÁIUPO. 
Polaritaoión 84 k 96.—Sacos: de 4¡ á f>* rs. oro 
arroba, según número.—Boooyei: No hay, 
AZOGAR DB MIEL. 
Polarisaoión 87 ú 89.—Nominal. 
AZOGAR MABOABADO. 
Uomún <l recular refino.—Polariraolón 87 & 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
I)B C A M B I O S . - D . Alvaro Florez de Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
I)K FRUTOS.—D. José M. Zayas, y D. Emilio 
Alfonso. 
Ks copia.—Habana, '21 de diciembre de 1890.—El 
Shi'lico Priwliimit.n interino. Jn tá M * dm Mnnlalviín 
NOTICIAS DE VALORES 




1 Abrió 6. 242 por 100 y 
( cierra de 24U A 241 i 
\ por 100. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cnba. • 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones iíipoteoarias del 
Ejcomo. Ayuntamiento de la 
misión detreamillones...... 
A C W O N K S . 
Banco Español do la Is^n de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la llábana y Al 
macones «le Uegla 
Compa&ia de Caminos de Hierro 
do Cárdenas T Júoaro 
Corapafila Unida de los Barroca 
rrlfos de Calbarlén 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Matansai á Sabanilla 
Oompafifn de Caminos de Hierro 
de Sasua la Grande 
Compafiíu de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos ú Villaolara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Oompafitn 'Jabann d* Alumbrado 
i* ^ K Q K A M A S C O V E B C l l t i m 
Wueva~ YorJc, d ic iembre 2 S , d la» 
5 i de l a turdf . 
OUKXS españolas, & $15.70. 
Cci.íeue», & $4,83. 
BwfTjento papel comarctal, « 0 div.» 7^10 
l . . r HML 
(;«WAÍOR sobre Loutlroj, 00 df? (bailaderos", 
4 $4.79i. 
Ufom sobro París , 00 dív. (bun'jucii-oa), ti 
rViuiMs S2 i ctK. 
h\iiB- sobre Hauburffo, 00 div. (ít>aa(]|aeroh 
» 05. 
BOÍÍO» registrado» de ios Estados-IIuW.^, 4 
por 100, ft e^'Copdu. 
'/enti-íi agas u. 10, po!. 00, A 5 i . 
í"ímirthigas, costo y flote, ú 2 | . 
U l u l a r A buen reilno, de 4 OilO d 4 l l i l t í . 
k*<tí!*,r de miel, d« 4 3ilG ft 4 7(10. 
El mercado, pesado. 
VENDIDAS: 1,500 sacos de azrtcar. 
* itiiocu (WUcox), en t é r e e r o l a é ^ « 0.00. 
ff 4" îs pateiil IWjntJONoía, $5.25 
Londres^ dic iembre 2 3 . 
Asíu ar de remolach]] , d 12i0. 
Azdcar c e u t r í f D g u , pol 00^ 14iff. 
ilem nsK-u/ar rellno. d 12iJ>. 
Oüifisolidfldos, d 95 7il(í ' N itií .v, 
Cuatro por cieuto espaíio!, d 76 OX-ÍM-
teré-í. 
DesoneotA, Banco «ie Ingrlatorra, 5 por UM>, 
Far í f i i diciemltre 2 3 . 
Benta, s' por lOf , d 80 te, »7J cts., ex-di-
HKIIOI Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas UlHpano-Ame-
rlnana Connolidada 
Cotupaflfa Espaflola do Alumbra 
do do Gas tíe Matnnsas 
Boünoríu do Azi'icur de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenos de Ha-
oeadadon •••••••««•••••< 
Empresa da Fomonto y Nayega-
olón del Har 
Compafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habano 
Obl igaolouos Hlpoteoorlos do 




56é A Bl 
\ á 3 
60 á 95 
1»} A 104 
1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 25 Orisaba: Veracm* y escalas. 
M 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 26 Nioeto: Liverpool y escolas 
. . 3ft Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 28 Baldemero Iglesias: Colón y escalos. 
2S Murclin» Suctai <!tr y «^cnia* 
. . 28 Habano: Vtracruz T encalas. 
. . 29 Olivette: Tompo > ff.i-u-» 
. , 39 SaratoKM: Nueva York. 
. . 30 Rnlnlunson: N. Orlela* > . scali-
M RQ Svita: Liverpool y escalai. 
. . 30 Tcutonlo: Hamburgo y escalas 
M 30 Vorsallles: Veracruz. 
S A L D R A N . 
Dbre. 2H (Mudad de Cádiz: Progreso y Veracru». 
.. 26 Ciudad Condal: Veracruz y esoalav 
. . 27 Niágara: Nueva-York. 
. . 21) Ollvette: Tompa y Cayo-Haeou. 
. . 80 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 Hobono: Nuevo York. 
wm 30 Tentonio: Verocnu. 
. . 31 M. L . Viiloverde: Puerto-Bico y escoloi. 
aa 31 Hutchlnson: Nuevo Orlcona y OSOOUJ 
fll 
Linea dw yapores entre Londres, Ámberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s n a l e » . 
Los vapores de esto Lineo atracan á los muelles 
de Bon José. 
B L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
DUNMORE 
Soldrá Londres el 
dio 15 paro lo Habano, 
la Grande y Cibitfuogos. 
Para más pormouorai, 
A LONPKKS álosSra 
5 d« enero y de Amberes el 
Matanzas, Cárdena*, Soguo 
> , U E R T O D E I J A H A B A N A . 
ENTBADA8. 
Día 23: 
De Halifax. en 11 días, vop. norg. Bergenseren, co 
pitáu Nerkonsen, trip. 14, tons. 412, con popas, á 
B. TruHin y Comp. 
—Veracruz, en A dios, vapor alemán Saxonia, ca-
pitán SonderhoiT, trlp. 44, tons. 1,264, con cargo, 
á Falk, Bohlsen y Comp. 
Puerto-Blco y escolas, en 10 días, vapor-correo 
esp. M. L . Viiloverde, oop. Carreras, trip. 64, 
tons. 1,601, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Dio 24: 
Do Tampo y Cayo-Hueso, en 1| días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Ilaulon, trip. 42, tons. 530, 
on lastre, á Lawton y Hno. 
Filadelfia, en 10 días, boa. amer. Mendoza, capi-




Para Cuba, vapor inglds Amerley, cap. Llalone. 
Matanzas, vap. esp. Alava, cap. Albóolga. 







14 :i lü 
10i i 8} 
7 D á 4 
80 á 78 
58 á 48 
331 & 321 
38Í á 87 
Nominal. 
40 á 33 
66 & 48 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
BNTBABON. 
De TAMPA y C A Y O - H Ü E 8 0 , en el vopor ame-
ricano Maicolle: 
Sres. D, José Machado—Paul Machado—Sra N. 
Marhado—J. Buddel—Dr Hunter—J M. Clark— 
N Ponce de León—8r Kessen y 8ra—Srto. Kessen 
—Srto. Hulladay—L. Nogueras—J. Campo—M. 
Prendes—J. M. B anco-J Molino—M. Menóndei 
—Bit». Kessen—Juon Felcóu—Josó García Alvorez, 
Sro. y níRo—Ma>ia de lo O Keynoldo—Juon V. Váz-
quez—Rafael Sánchez González—Rafael Valdós—Ar-
turo Var/as—Rafael Vargas—Francisco Dumesne— 
José I I : Vatdés - Pantoleón Mensece—E'eno H. Do-
rado—Kduardo Val verde—Julián González—Justo 
López—Francisco E Lescono—Pablo B. Martínez— 
Ramón 8. Lesean o—Antonio Gonzá'ez Crus—Abe-
lardo González—Rogelio Martínez—Eduardo del To-
ro—Pedro Martínez—Josó del P. Cabrero—Catollno 
Contrera—Vicente V. Solazar—Arturo 8anz —iMo 
B-ltran—Mateo Pórez—L'no Mufioz—Mercedes 8aa-
vedra—Juan V. Vargas—F. Rivero —Desiderio Gar-
cía—Carlos Mentafio—Artur » P. Fundoro—Ramón 
Herrera—Marcelino Mese—Josó D. Hernández— 
Francisco Valés—Fernondo Ferrer—Fronoisco Co-
rreo y Sra—S. Corroo—F. García—R. Sánchez -
Esteban Marín—Manuel Oannona—Josó Delgado— 
Inocente Valdós—José H. Valdés—Pe 
—Joaquín Onorio—José B. Fernández 
ro—Arturo de Marte—Manuel Soto—1 
nez—Flora Mesa—Josó del P. Pérez—. 
da—Jo ó M, de Armas—Ricardo Bon 
Agular—Arturo V. Velosoo—Vicenta P 
nlno Valdés—Serafín Martínez—Josó Pordomo—R»-
giuo Alvarez—Antonio González—Rafael González— 
Ldu^rdo Girandy—Tranquilino V. Velasco—Antonio 
Valdés—CalistoRubal—José Delgado—Juan Ortega 
—Salvador Cácares—Prosülano Gutiérrez—Socundiuo 
do la Hoz-Severo García-Asunción Pereira y 4 ui-
9os—Caí 
Miguel & 
zález—Josó E. M 
riono Barrera y 1 hyo—José Turres—Florentino iiiaz 
—Ramón Cortezor—Santos SouUno ó hyo—Nico-
lás Voldós—Coyetono Genoy y 1 hermano—A. Armas 
A. Ramos—Juan I Navarro—Ricardo D. Fernández 
—Lucas Delgado-Josó Valenzuela—Gu»tavo Gon-
BEa  s es, E . Blglond 6c C" 
Dirección telegráfica: Pordo, London. 
Bu AMUKRKS, al Sr. D. Daniel Steinmonn Hogh* 
Dirección telegráfico: Daniel, Amberes. 
Kn PAHÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta 
Dirección telegráfico: H . Delord, Paria, 
«h 1* HÍMAKA. á los Brea. Dussoq y O», Oficios 30, 




DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ \ COMP, 
E l vapor-correo 
C. D E CADIZ 
c a p i t á n Grardón. 
Soldrá para Progreso y Veracruz el 36 de diciembre 
á los 2 de lo tarde, llevando la correspondencia publi-
ca y de oficio. 
Admite cargo y pasajeros paro dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passje. 
Las pólizas de corra se firmarán por los consigna 
torios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe cargo á bordo hasta el dio 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I Í7 312-1 E 
E l vapor-correo 
C CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá paro Progreso, Tompico, Tuipon y Vero-
cruz, el 26 de diciembre, á las 4 de lo tarde llevando 
lo correspondencia público y de oficio. 
Admite carga y pasajeros paro dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignoto-
rios antes de correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe cargo á bordo hasta el día ?1 
De más pormenores Impondrán sus consignotoños, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I 37 812-1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO XIII , 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá poro Cádiz y Borcelona el 3i) de diciembre-
á los 5 de la tarde, llevando lo correspondencia pú-
blico y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, cargo para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para 'Yidiz solsmsnte. 
)ctregardn al recibir Los pasoport 
de pasaje. 
Las pólizas d 







7 á 13 
Habana. 24 de diciembre de 1890. 
DE OFICIO. 
A L C A L D I A BIUMCIl 'AL DK LA HABANA. 
«UCOCIAN 2?—i.Mrri:8Tos. 
Con arreglo ul artículo 11 de la Instrucción vigente, 
hago saber á los contribuyentes por los conceptos de 
hts indnstrirs quo determinan los epígrafes números 
79. H3, 87, 88, 89 y 00 de la Tarifa 2?, que dentro 
dol término de treinta di ta, ú contar desde esto fecha, 
deberán ocurrir & satisfacer, »ÍM recargos, sus respec-
tivas cuotas á la Recaudación Municipal, situada 
la parte baja i\ la Casa Capitular, con entrada por la 
calle de Mercaderes. 
Dichos epígrafes son los siguientes: 
79. Puestos 6 ventas de tabacos y cigarros, Hitua 
dos en portales, cafés ó en cualquiera otro establecí 
miento. 
83, Tiendas ó puestos fijos puro la venta de huevos 
6 avus de corral. 
87. Juegos de bolos ó bochas, estén ó no abiertos 
todo el año. 
88. Lns da billar y trucos. 
89. LUH do naipes, seo cualquiera el local público 
en que se establezcan, y el tiempo uue se usen. 
00. Los de billar y naipes y demás que se rstahlez 
can en los Circuios, Catinos y demás Sociedades de 
esta clase. 
Habana, 13 de diciembre de 1 8 9 0 . — P e q u e ñ o . 
3-26 
BANCO ESPAÑOL DE L A I 8 L A DK CUBA. 
KKOAUDAOIÓM D K 0ONTRII1D0IONK8. 
Su hace saber á los contribuyentes de este término 
Municipal que el día 21 dt! corriente empezará en 
esta o ti nina do recaudación, situada on esto Establo-
almionto <•! cobro do la ooutribución por el concepto 
de Subsidio Industrial, correxpondiante al segundo 
trimestre del actual ejercicio económico de 1800 á 91, 
así como de los recibos de trimestres anteriores que 
por modificación do cuotas ú otras causas no se pu-
sieron al cobro en ou oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
do las diez de la mañana hasta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo termJnará en 31 de 
onoro próximo. 
Lo quo se unnucia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra los 
deudores < la Hacienda pública. 
Habana, 17 do <Uoiembro do 1880.—El Subgober-
nador, José Oodoy Garfia. 
I n. 1013 8-18 
zílez—Tomás L . Alvarez—Krunci 
García—José L . Alvarez—Pedro 
Martínez—José Fre y Fre—Ang^l 














i W. W. 
Pérez—E. A. 
Ulo Gotano— 
Comandancia Mil i tar de 
Puerto de la l iaban 
ilania del 
MULLKR 
TEJEIHO, teniente do navio de 1'.' ciaso, y Fiscal 
on comisión do esta Comamlancia. 
Por el presente y término de diez nías, cito, llamo 
y emplazo á la persona ó personas que hayan encon-
tra'lo uu documento provislouul expedido por el Co-
mandanta do Marina, pura navegar como porteuocicn-
te ó lo tripulación dol vapor nánfrngo Vitt aija, y á 
"avor del iiiHcripto de Rivadeo, Ramón Pérez Gonzá-
lez, hijo de Josó y Ramona, lo entregue «m cst« Fis-
calía; t u la Inteligencia, que si transcurrido dicho 
plazo no lo verifican, el citado documento quedará 
ulo y do ningún valor. 
Habana, 23 de diciembre de 1890.—El Fiscal, Jost 
i f i i l ler . 3-36 
Oomandanoia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto ¿4 la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEK Y TUJEIUO, teniente de navio de 
primera ciase do la Armada, y Fiscal en comisión 
de esto Comandancia. 
Por esto ral primer y único edicto y término de 
treinta días, cito. Humo y emplazo á los Individuo 
Deogracias López Rivera y José María Muifios, para 
que se presenten en esta Fiscalía, á recoger la ropa y 
lectos que dejaron á bordo del vapor espipfiol Niceto, 
u el mes de enero de 1886; en la inteligencia, que sí 
no no presentan, so quemará ó se subastarán. 
Habana, 22 do diciembre de 1890.—El Fiscal, Je té 
HítHUr. n 
Oomnndancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fisoal —DON 
.i "SI MUI.LBB Y TKJICIKO, teniente de navio de 
primera claso de la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Ilullándome instruyendo expodiente en averigua-
ción de la inutilidad fínica que pura su exención del 
onrvioio alega el Inscripto de esta capital, Ernesto 
Deutornellea y Martínez, cito, llamo y emplazo á los 
inscriptos Benito Torradas y Terradas, Rafa»! May 
Fonsecu y José Bravo y Molina, iiullviduoi) que tienen 
el número más i. tí., que el presunto inútil, para que 
en el término de diez días cu presenten en esta Fisca-
lía, en día y hura hábil de despacho, • dupcuor en 
contra todo In que deséon. 
Habana, 22 de diciembro de 1800.- El Fl eo!, José 
Müller. 3 24 
Jos* Pi Piqueras. 
S A L I E R O N . 
POTO CAYO-HÜESO y TAMPA, en el vap. am. 
Matcotte: 
Sres. D. GeorgeN. Welch—Agustín A zpeitia seño-
ra y 3 niños—8. Neguol y 3 niños—J. Cortozo—Ro-
fite) Pérez—Tomás F. López—Sabino Ruiz y l nlfio— 
Matilde Rali 6 hyo—Juan franco—Juan Delgado— 
Benjamín Morrll—T. Chee—T. Chin—S. Luog—Ro-
fael Quintín—Roso Ranger—Andrés Arando—Manuel 
Pérez—Carlos L. de la Paz—Amalla Castrdlón— 
Francisco Locedoulo— Sro. y 6 niños—Joaquín Ma-
rino—Eduardo Hernández —Alaría de las —ercedes — 
Carlos C. l/utñonez—Angelln Roque—Jacinto Boque 
—María Roque—María del Carmen-P. Abbright y 
señora—Josefa Roque—Hamou Bancos -Antonio Rios 
—Leopoldo Nursas—Federico B idilio—José P. Po-
sada. 
E n t r a d a s a« cabotaje. 
Dio 34: 
De Siorra Morena, gol. Matilde, pat. Amengaal: en 
Playa de San Juan, gol. Almansa, pot. Uenayo: 
con 1,6"0 socos carbón. 
Cobaños, gol. Caballo Morino, pat. Inclán: en 
lastre. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Lazo: con 40 toros; SO 
cochinos; VtiO varas madera y cfjctos. 
Sagua la Chica, gol. Joven Leueadia, pat. Fulgor: 
con 4UU varas madera. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Alemafiy: con 
sacos lana y 6UO varas maderos. 
Calbarlén, vapor Adela, cop. Cardeluz: con 700 
tercios tabaco y efectos. 
Deapachadoa de cabotaje. 
Dio ft^i 
Paro Clenfaegos, gol. 2? Mario, pot. Pcrpifián: con 
efectos. 
Buqiuaa con res i s t ro abierto. 
Pora Nueva-Orleans v escolos, vap. amer. A ramas, 
e ip. Staples, por Lowton y Unos. 
Nueva-York, vap. omur. Orízaha, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Cádl^. Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp 
Saint Thomoi, Havre y Hamburgo, vía Manzani-
llo, vapor alemán Saxunlo, cap. Souderhoff, poi 
por Fuik, Rohlsen y Comp. 
• — » 
| B u q u e s que a<¿ h a n despachado. 
Para Sontiago de Cubo, vapor inglés Amerley. capi-
tán L'oloue, por M. Calvo y Comp : en lastre. 
Matanzas y otros, vop. esp. Alava, cap. Albóni-
tabaoo y efectos. 
• 
B u ^ u e a quo h a n abierto reglatvc 
aymx. 
Para Halifax. rap, norg. Bergenseren, cap Morten 
sen por R. 'Irollin y Comp. 
-Progreso y Veraorur,, vapor-corre» esp. Ciudad 
de Cádir, cap. GardÓn, por M. Calvo y Comp 
U M t i 
rea se firmarán por losconsignata-
las, sin cuyo requisito serán nulos. 
>rdo hasta el dio 27. 
res impondrán sus consignatarios. 
Oficios número 28. 
312-1E 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a o r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tras vlojes mensuales, «aliando los vapores de 
este puerto y del Je Nueva York, los dias !0, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-coxreo 
HABANA 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para Nuevo York el 30 de diciiembre á las 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que «o ofrece el buen 
troto que esta antiguo Compañía tiene acreditado en 
ras diferentes líneas. 
También recibe cargo pora Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma lo recibe 
poro Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plato. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salido. 
Lo correspondencia solo se recibe en lo AdminU-
trociónde Cerreos. 
NOTA.—Esta CouipoSla tiene a'uierUt una póliza 
flotante, así paro esta linea como paro todos los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—M. Calvo y 
Compañío, Oficios 28. 127 312-1 E * 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L, VILLiVEBDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrú para Nuevitas, Gibara, Santiogo de Cubo, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
los 5 de lo tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hostaet 31 inclusivo. 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierto una póliza 
fio auto, así para esto linea como para todos las de-
más, bajo lo cual pueden asegurarlo todos los efectos 
qu« se embarquen en sus vapores. 
Habano. 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 





Salidas mensuales á fechas lijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgico) «1 dio 16 de coda 
mes de Bórdeos (Francia) y lo Coraflo el dio 30 de 
octubre paro los puertos de lo Hobono, Verocrus, 
Tompiao y New-Orleaos. 
Vavpore* Havre 
„ u Nantes 
• i Bordeaux . . 
„ Parte 
11 Mnrseills 
„ I)upuy áe Lome 
E l vapor "Marseille" 
Se espero en este puerto sobre el 20 da diciembre y 
soldrá para Verocnu, al dio siguiente do su llegodo. 
Los vapores de esto Compañía admiten carga á fleto 
poro Verocruz, Tompico T Nuevo Orleons. 
NOTA.—Se portlclpo á loa conslgnotarlos parciales, 
que el capitán Inspector D. Juon Cimiono. es el nom-
brado por lo Compofiío poro prcsenclor lo operturo do 
escotilios y reconocer la estiva hasta lo total descarga, 
tritUir do liU condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los ogentes en esto plozo 
Dussaq y Compañía, 
Todos de 403 plé« 
de eslora y de 
4,600 toneladoa 
de porte. 






Poro V E R A C R D Z directo. * 
Soldrá poro dicho puerto el día 80 de diciembre 
á los doce, el nuevo vapor-corroa olemáa 
TEUTONIA 
c a p i t á n M a r x e n . 
•Amito oorgo á flete, pasajeros de 
oaontos pasajeros de 1* cámaro. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En ! • cámaro 
En proo. 12 
• • • 
G R A N T E A T R O D E T A C O N 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A I T A L I A N A 
D E L 
3113111. 
T E M P O R A D A D E 1801. 
ELENCO DB LA COMPAÑIA. 
S E Ñ O R 
Primeros sopranos dramáticas absolutas 
Sras. Emilia Calderazzl y la Leroux. 
Otro soprano ligero absoluto 
S r i t a . Gruieeppina M u a i a n i . 
Otro primera soprano ligero 
Srita. FANNI P E R E Z . 
Primero mezzo soprano, contralto absoluta 
Srita. Hortensia Synuerberg. 
Otro mezzo soprano, comprimaria 
S r i t a . E m - n a S e r v a r a n i . 
Primer tenor d n milico absoluto 
Señor Federico Gambarelli. 
Prim- r trnor ligero absoluto 
Señor Oreste Emiiiani. 
Otro primer tenor, comprimario 
S R . A N T O N I O C A R N E L L I . 
Primeros barítonos absolutos 
Sres. Fninoo-ooHartoloniasI y Luifci LonzinI 
Primeros bî jos profundoH absolutos 
Srog. dllullo VIncho y VIctorlo Po/zU'iimoln. 
Otro primer b^jo 
S r . Criueeppo Ochoa . 
Otro primor bajo y bajo oómtoo 
Sr. Beruunlo Ualeazzl. 
Maestros directores y concertantes 
Sres. Oino tiolasciani y Americo 
DlOIMTUlO. 
Apuntodor 
SB. I S M A E L COBONA. 
Director do esconu 
proo y anos 
Uno esco] 
como primer 
tocará el dav 
Poro H A V R E 
HAITY, SANTO 
dri sobre el dio 24 
olaaán 
[BURGO, con escolo en 
rGO y ST. THOMAS, sal 
abro el nueve vopor-oorreo 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h c í f . 
Admite oorgo poro loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos pora un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA. A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en lo essa con signataria. 
NOTA.--La cargo destinado á puertos en donde no 
toco el vapor, será trosbordodo en Homburgo ó en el 
Havre, á convenienolo de lo empreso. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do Ia cá-
ora poro St. Thomas, Holti, Horra y Homburgo, á 
•eíios orroglodos, sobre los qua impondrán los con 
MU torios. 
Lo cargo se recibo por al i uella da Cobollerío. 
La corrospoBdenclo solo se recibe en la Admlnistro-
oléii de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
LAS vapores de esto empresa hacen uoolo an uno ó 
más pnertos de lo costo Norte y Sur de lo Isla da Cu-
bo, siempre que sa les oíresca corgo suficianta paro 
omeritar lo escolo. Dicho oorgo se admita poro los 
puert )f de su Itinerario y tombién poro cualquier otro 
punto con trasbordo en al Horra 6 Homburgo. 
Pora más ponuanores dirigirse á los oonslgnotorloa, 
Sn,n Ignacio n. 54. Aportado de Hórreos !M7 
KALK. BOHHI SN Y CP. 
;.\E\V-VüRK & COBA. 
De la Habana el dia ulti-
mo de cada mes-
. . Nuevitos al 2 
. . GiUoro 3 
. . Santiago de Cuba "> 
. . Ponce 8 
.. Mayagiieí 9 
R E T O R N O 
LLEQADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago da Cuba > 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
m STEAM SHIP COMPMY 
H A B A N A y N E W - Y O R K 
Lo. bermosos vapores de ef>ta CompuDía 
saldrán como sigile: 
. y a e v a - T o r k á l a s 3 de l a tarde 
"'íiA Dbre. 3 
CITY OP ALKXÁNDRIA - .* 10 
CITY OF WASHINGTON 18 
TÜOATAF.\V".'.'.'.'".V*.'".'.','.*.' " M 
SARATOGA , '¿i 
T U M U E I 27 
CITY OP A L E X A N D R U 31 
De la H a b a n a ¿ l a s 4 de l a tarde loa 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
NIAGARA Dbre 











De Puerto Rico e l . . 16 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
P. Pilncipe 19 
Santiago de Cubo 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Nontisgo de Cnba 
. . Gibara 
. . Nnevitas 
. . Habano.. 
10 
P ó l i z a s corr idas e l dia 2 3 
de dic iembre. 
.' abaco, tercios fl!> 
('abacos torcidos 2S0.270 
Cajetillas cigarros W.fOO 
Picadura, kilos 1.263 
E x t r a c t o de l a carga de buques 
dospachados . 
Tabooo tercios 65 
Rdo. 
LONJA D E V I V K R K 8 . 
• t n t a i e/octuauas el día 24 de diciembre 
Yucatán, (á la vela): 
200 cajas bacalao 
Alava: 
800 cujas ba alao Rdo. 
Montevideo: 
500 sacos arroz Vahncia 9) rs. ar. 
A Imacén; 
75 sacos café Puerto-Rico, bueno $26i qtl. 
400 cajas fideos La Amatad $5 las 4 c. 
B i p s á la cana. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d as dtsl nmtt actual la barca 
espafinlu 
GRAN CANARIA 
al mando de su capitán I ) . Pmlro Arocena, 
Admite carga y patujerus á íletcs reducidos 
Informarán sus cousiguaturio.', O'RtilIz t, Martí 
nez. Mnadéa y Cp 14i50 2fi-5 
EDICTO.—DON SANTIAGO HKIIMAKZ TONTUIÍKAS, 
Teniente de Infantería de Marina, y Fiscal nom-
brado de orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caítteyui en diez y seis do noviembre último el mari-
nero de segunda clase, Manuel Fernández Fuentes, á 
quien instruyo sumaria por primera deserción; usando 
de las facultades que me conceden las Reales Orde-
nanzas, por el presente tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el término 
de diez días, á contar desde la publicación de él en 
los periódicos oficiales de la localidad, se presente en 
esta Fiscalía, á dar sus descargos; siendo prevención 
que do no verificarlo, se lo seguirá la causa y juzgará 
en rebeldía. 
Ilubana. l i l do diciembre de 1890.--£1 finoal. ¡¡qn-
Hago Hcnnac:. 
a» 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a 
C a y o - H u e s o 




cuto puerto el raiórcolos 24 diciem-Saldní 
bre. 
So arinjiinii (..asujcioii y carga para dicho» puertos y 
para San Frauciflco «le California y se venden boletas 
directas pura Hong Kong (China ) 
Para más infornios dirigirse á RUS consignatarios, 
L A W T O N HNOS, Mercaderes 36. 
N O T A S . 
En su vuj - de ida recibirá o»' Puartp-üiüo ios dias 
13 da cada tr.cs, lo carga y pasajeros que pura los 
puertos del mar Caribe arriba expresodos y Pacíflco, 
conduzco el correo que sale de Barcelona el dia 36 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la cargo y pasajeros que conduz-
ca procedente de los pnertos def mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona 
En la época de cnarenteuu ó goa desdo el IV de mo-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufta, pero pasajeros solo 
para los ñltlraos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I27 3 Jny 
LUEA HE L.\ ¡ U k u A COLON 
En combinación con l.s vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de lo costo Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del rotraR» ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam 
pados con toda claridad el destino y marcos de las 
mercancías, ni tampoco i'o las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de presclnta en los mis-
mos. 
SALIDAS. Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Habana, octubre 28 
I n 'Jfl 
LLEGADAS. Dais 
A Santiago de Cubo. 9 
. . La Guairo 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta IB 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fo-
cultativo) 91 
. . Santiago de Cubo 26 
Habana 29 
e 1890 — M . Calvo y Cp. 
P L A N T S T E A M S H I P L E V E 
A NQw-"Srork e n 7 0 h o r a s . 
Lo* rápidos vapores correos americuuos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do estn puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á lo uno du la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde re toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Rlchmond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Oríeans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millus do Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Paro má» pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 3o. 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Posté. Agente General Viajero. 
I . W. Fitzgerald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
SARATOGA 
YUMUBI 
O I T t Ü F A L E X A N D R I A 
DRIZABA 
NIAGARA i 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad da sus vijúas, tienen excelentes co-
modidadei para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes coolneros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle 4o Catallerfa basta 
lo vlgpero dol dio de lo salida, y M admite cargo paro 
Inglaterra, Hamburgo, Bromea, Amsterdon, Rotter-
dom, Havre y Ambares; poro Buenos Aires y Monta-
video á 80 cereta vos; paro Santos á 85 centovas y Rio 
JonelvoTó ooutovot pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
La corresponden ció sa admitirá únicamente en lo 
Administración General da Corraos. 
8% d a n boletas de v i a j e por los v a 
Eores de es ta l i n e a d irec tamente á liverpcDl, L o n d r e s , Southamton , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
nea C u n a r d , w h i t e S t a r y con espe-
c ia l idad con la L i n e a F r a n c e s a para 
v iajos redondos y c^xabinadoB con 
la s l i n e a s de S a i u t N a ^ a i r e y l a H a -
bar-a y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u ú U a e n 1 \ o í a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , oebenta p e s e s 
oro e s p a ñ o l . 
L í n e • entre N u e v a Y o r k y C i e n í u e -
gos, ocn e s c a l a en N a s s a u y S a n -
tiago do C u b a ida y vue l ta . 





Salen en <o formo siguiente: 
De N e w - Y o r j s . 
C I E N F U E G O S Dbra. 4 
S A N T I A G O . . . . , , , . , . . . 18 
XVe Cisnfuegos . 
SANTIAGO Dbre. I 
C I E N F U E G O S ]6 
D e S a n txngo de C u b a . 
SANTIAGO Dl.re. B 
C I E N F U E G O S .. 20 
Ey* Pasiije por amba* linos M opción del vityero. 
Para fletes, dirigir™ á LOUIS V. PI .ACK, Obra-
pía número 2r< 
De más pnrmenoros itupondván su» eonsiurnatorlos. 
ObnpfaW, H I D A L G O y CP. 
C \ m 312-J1 
P r e c i o de pasa je entre N u e v a Y o r k 
y !<\ H a b a n a , por los vapores 
City of Alexaudria, Saratojfa y TTMglffl 
l ! a? 
Habanu < Nueva York... 
Nueva York á la Habana, 
£14 
30 
$17 oro espafiol. 
IR oro americano. 
Por 3o«i .vapore'! Yncatiui. Oriznba, Yutnurí 
y City of Waslüug-tou. 
Habana ú Nueva York . . . $50 $26 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano 
Además se don pasajes de ida y vuelto, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
ÍAPORES COSTEROS, 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COMOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS 1)E H E R K E R A . 
VAPOR " ( J O S S i r D E HERKERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a a . 
Saldrá de esto uuerto el día 25 de diciembre ú los 12 
del dia para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G r u ^ n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vioente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre- Sr D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva 
Mayan: D. Juan Gra'i 
Baracoa: Sres Muí 6» > Op. 
Guaniáuamo: Sres J. l iueuoyCp. 
Cuba: Sres. Estenger. Meaa y Galipg». 
Se despacha por sus ARMADORES, S u Pedro 28, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 812-4 y 
SK. FEUDINANDÜ V I L L A . 
Gran cuerpo de coros compuesto de 35 voces. 
la orquesta de más de 40 profesores de loa más acreditados de esta capital, entre los que fi«ura 
»Hn concertino, el Sr D Anselmo LApei y el reputado profesor Sr. D. Miguel González, quien 
»rpa, Inssrnmento que se oirá ahora por primera vez en la Habana. 
N O T A S . 
A ^ * Compafiía llegará á esta oludad á llu de este me» y por lo tantos» abre desde luego, en la Contaduría 
del ieatro, un abono do 12 funciones, reservándose sus respectivas localidades á los abonado» á la última tem-
porada basta el 28 dol corriente y cerrándolo el abono deflnltivamento el día de la primera función. 
La Empresa onenta entre su gran repertorio con Jas nuevas y celebradas óperas 
GIÜL1KTA E KOMEO y L O H E N U U I N . 
PRECIOS POR FUNCION. 
Palcos pridcipalos sin entrada» $ 32 
Idem del tercer piso »ln Idem 12 
UrllKU principales sin Idem 25 
Idem del tercer piso sin idem 22 
liutacas sin Idem 2 
Lunetas sin idem 2 50 
Sillones de tertulia sin Idem 75 
Idem de cazuela sin i dem. . . . . . . . 50 
Kntrada general.... 2 50 
Idem de tertulia 1 25 
EAni do cazuela 75 
I * DolegHdo/Ví/ro Fannd't C n. iy94 4-21 
CONDICIONES D E L AUONO DK DOCE 
PUNCIONES. 
Paleo» principales sin entradas $ 1B2 
Idsm del tercer piso sin idem JKJ 
Qrillés principales sin Idem 240 
Idem del tercer piso sin Idem 192 
Butaca» »in Idem 18 
Luneta» de cabecera sin Idem 25 50 
Idem del centro sin Idem 34 
Sillones de tertulia sin Idem 9 I 
Idem de cazuela sin idem 4 80 | 
Habana. 18 de diciembre de 1890.—Por la Einpre»a 
14 COMPAÑIA DRAMATICA 
DlBIfilDi l'IIR EL PBIIEB ACTOR 
D . L E O P O L D O B U R O N , 
e s t á preparando p a r a a l s á b a d o 2 7 del a c t u a l y d beneficio de l a primarte 
actr iz Sr ta . L U I S A M C A S A D O , e l grandiooo d r a m a e n O actoa y e n 
proaa, or ig inal de l ins igne dramaturgo D. M a n u e l T a m a y o y B a u s , ti-
tulado: 
LA LOCURA DE AMOR. 
Esa preciosísima producción inspirada en episodios bistórloos de la vida de DOÑA JUANA LA LOCA, 
W t o a W g n Q M S N i U WjMMldl Wjlf* tlBMÜpM^ bu Inri:» por i.i hola para eolinar do «loria «I eliiineiilo 
literato autor de "Lo Positivo," "Virginia," "Un drama nuevo" y otras mnclias obras reputadísimas, poro se 
représenla poco—dosde la ópoca on que tuvo ol más colosal de los óxlt tt—unas voces por falta de personal on 
las compañías y otras por motivos menos dlsculpablos. Así CH que, al anunciarla hoy, tiene la bentllciada una 
verdadera satisfacción, porque confia qno dejará grato recuerdo y porque, con motivo do haberse estrenado re-
cientemente en el Teatro Real do Madrid la ópera "Ulovauna la Puzza," dol maest'O ospsfiol Sr. Serrano, so 
ha ocupado la prensa del drama oue Inspiró aquella; so han recordado la pasión y los vehementes celos do la 
infortunada bija do Isabel la Católica, sa han citado loe sublimes cuadros de pintores ospartoles que retratan 
dolores de doña Juana, y relatando el interesante argumento del drama, igual ul do la ópera, y hasta ilustrán -
dole con grabados, han despertado la curiosidad de conocerle á unos, y el desoo de volverle á ver á loa que 
ya la conocen. MHS7 2a-24 2(125 
AGENTE ÜE LAS ( M I A S DE SElilIRUÜ CONTRA M U m i 
A PRIMA FIJA. 
N O R W I C H U N I O N 
LONDON <fe LANCASHIRE. 
J . F . M I L L I M T 0 N . 
l a N A C I O W . 5 0 . 
1 
Del DR. 
I N G U N A 
Familia debe estar 
PECTORAL 
DE 
C E R E Z A 
AYER. 
Durante mas do cuarenta aílos esta medi-
cina ha probado ser un remedio eílcaz para 
KeKfriados, T o s , Gargranta I n -
í l a m a d a . R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , Hronqui t i s , y D e s -
onlones P u l m o n a r e s . 
Con osle Pectoral so fortalecen los 
pulmonéfti se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. En casos d» 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades de 
esta oíase, que atacan principalmente á 
los niños, este remedio producirá un 
pronto alivio. Lo» padres deberin tener 
siempre ost»' Pectoral & mano para 
resguardar k sus poqueñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por íalta 
tle precaución. 
El Pectoral de Cereza 
Del D R . A Y E R 
Es de gran virtud curativa y UDas pocas 
gotas bastarán para una dósls. Es por lo 
tanto una Medicina Económlca. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
I'REl'ARikUO POU El, 
Dr. J. C. AYER & 00., Lowell, Mass., E.Ü./I, 
De venta en todas las JJrogucrios y Boticas. 
Jost SARRA, Agente General. Habana. 
E M P R E S A F O M E N T O P I N E R O . 
No habiendo tenido ei'ooto la Junta convocada para 
el día 17 dol oorrler te por falta de ooncurrentes, con-
formo <i los Estatutos, se convoca nuevamente y por 
segunda vez, para la junta mío debo celebrarse por los 
acoionistas de la Empresa Fomento Pinero, á fin de 
ue annordon lo (¡ue estimen conveniente y proceden-
te, acerca do la disolución y nombramiento de llqui-
dadoros: en la Inteligencia ()e que la junta se celebra-
rá cualquiera que sea el mimero do los acolonistan que» 
concurran al acto á las doce del día 11 de enero de 
1891 en la callo de V,\\\ w n. .M, HI M IIJKIO para ol í'l'ec 
to, y conforme á la prescripción del art. 42 do dichos 
estatutos. Habana, «lieiciuliní líi il<- IMM. • F, rnando 
de Urbina—Miguel Nnfio. ISIÍU 4-26 
JUNCO D E L COMERCIO, 
ForrocaiTiliiH ¡Unidos <le hi Habana 
y AlmaceneR do Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION. 
Según acuerdo de la Junta Directiva de esta Hocie-
lad, ol día Hl del presente mes, quedan sin efecto lo 
bllleies de libro tránsito, expedidos para el afio actca'í. 
Dosde el día siKul'-nte so procederá ul oange de nque-
IIOH cuya concesión acuerde la misma para ol afio pró-
ItOP 
Lo que se publica para conocimiento do loe inloresa-
IÜH linliaiM. ti de «lic.icMilire de ISítü.—El Adminis-
trador, Hanuol L . liquierdo. 
C 1868 ItMODbro 
S A N 
Cn 688 alt 70-9Mv 
Vapor C L A R A 
CAPITAN D. J . 1I1LBAO. 
Dedicada este vapor á la linea de 
S a g u a y C a l b a r i é n . 
Saldr:i para el primero de diebos puertos todos Ion 
¿iinr* á lasseiv de la tarde, llegando á ( , 'AIHAKIEN 
los miércoles por la mafiana, de allí retornará \o» jue-
ves tocando eu 8AQUA y llegará á la HABANA los 
viernet de 8 á 9 de la inanaua. 
C o n s i g n a tarioa; 
Hagua: Sres. Puente, Arenas y Op. 
('aibarién: hros. Alvares y Cp. 
ÉLVIB O. 
So suplica á 'as personas que viajen por nuestros 
vapores se birvmi proveerse do su correspondiente bi-
llete de pasaje un las casas conslguatarlas, pues d< te-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
Se deapadi i por sus armadores, San Pedro número 




A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOCIEDAD KM COMANDITA.} 
Capitán D. RICARDO REAL. 
TIAJKN MEMANAIiRtt DK KA IIADANA A HA-
IIIA-IIONDA, RIO BLANCO, HAN CAYKTA. 
NO Y MALAM AGUAH Y Y1CK-VKUHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlox de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarae. y á Malas Aguas lo* lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismoslunos, y á Rio-Ulanco v Babla-Uouda los mal-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la maflana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: «n LA PALMA 
(Consolación del Nort«), su gerente, D. ANTOMN 
DEL C O L L A D O , y en U ífabana. los Sro*. KKK-
NANDKZ, OARClA v O*. Il«i<nadw«« 37. 
. «1 n »» ^ Ai' 
VAPOR ALAVA 
Capitón U K K i r n B K A N C ' ) A , 
P a r a C á r c l c u c a , S a g ú * 7 C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
KáldWÍ loa miórooles dn cada semana. £ las sois dn la 
tarde, del muelle de Lu» y llegará á CARDENAS y 
SAGU A lns jueves y á CAIHARlENlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIUARIEN directamente para la HA-
BANA, los domingos por lamafiana. 
T a r i f a de fletoo e n oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y Icrroteiía $ O-UO 
Mercan 01 as 0-40 
A «AGUA: 
Víveres y ferretería $ 't-40 
Mercancías O-tiÜ 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idem idem U fi5 
NOTA.—Estaudo en combinación con el ferrocarril 
de Cblucbilla, t<e despaoban conocimientos directos 
para los Quemados dn QUines. 
Se despuchan á bordo. 6 informen Culta número 1. 
C 1823 1 D 
6IR0S DE LETRAS. 
.1. A. DANCES 
B A N Q U E R O 
21, 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre tudas luí principales 
plazas y puoblou 'le eata ISLA y la di; 
PUERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L K A H V S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre lab principales plazas de 
FILAN CIA, 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
21, OBISPO, 2 1 
V. \nv? iñ tu i .11 
J , M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO 2, 
U S Q U m A A M E R C A D E R E B . 
HACIíN PAGOS POR S I C ^ B L I 
F A C I L I T A N CARTAS DE CUEDITO 
y ^ i r a n l e t r a s a 
H O H K K N K W - Y O I M i , 
KK AN4!IH<!0, NOKVA 
O K . J I C O i MAN JUAN 
CK, 
corta y larga v i s t a 
BOSTON OHICAOO, HAN 
. O K L K A N H , VK.U \ ( í:i / . , 
tH IMHCIITO U K ' O , P O N . 
D N O K K M , l'AIMHi l l l l i t -
OKOH L V O N , I I A V O N K , IIA l>l l i l i It (JO, HUI 
(»IKO. I I K R L I N , VI KN A, AI>INTKIIDAN. K H l -
S| . . I ,AH, »Oi»IA. N A I ' O L K S , l>I I L A N , ( jRNOV A. 
H T r . , KT<!., AMI r o m o SOUHK TOIIAH LAH 
O A P I T A L K H Y I ' U K I I L O H DK 
E8PAJÍA É I S L A S C A N A R I A S 
A D K M A H , C O r t U ' R A N Y V K N D K N H K N T A H 
EMI'AIZOLAS, KltAN< KHAN li INIM.KNAH, I I O -
NOM OH I.OM K H T A O O S - I I N I D O S V CUAL* 
O I ' I K I t A O T R A C L A W K DK V A L O K KM I T H U -
I O S . 
I II7H i M - l A r 
MERCANTILES. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a d o 
de Grao do M a t a n z a s . 
AVISO A L PUBLICO. 
La Junta Directiva de esta Comuaflía, en sesión 
celebrada en el din de ayer, lia tomado los sluulentes 
acuerdos: 
Estubleoor una planta olóutrica de luz Incandescen-
te, sistema W«htlnK;bouse Electric OoupMty, habiendo 
solicitado permiso dol Gobierno, seiran lo presorípto, 
y podido los uparutoM ti IOH Ei lmlosUnidos, los cuales 
estarán ou Mafcanza» á mediados del mos'dn Entro. 
La CnmpafiU atenderá con toda solicitud á los pedi-
dos do luz incttndesoM.to quo se le bagan, ¡UN quo, 
desdo boy, pueden dirl({irso á lns ottclnaH do la Com -
pafifa en Matanzas. El precio du carta luz será do diez 
reales fuertes oro al mes, alumbrando hasta las doM 
do lu noche, y la instalación ni interior do las easus, 
M r;i pin I M. I.IH 1I0 l.i < lompaliu. 
Otro acuerdo: Todo consumidor do gas, que lo sea 
imialmento del alumbrado du la Compafiíu Eléctrica 
Thomson .V Houston, quo actualmcmu funciona en 
Matanzas, pagará tres pesos 010 tuensualcs por tltrai 
ler dol metro, siempre que su consumo de gas no lio -
gaso á esa suma. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores consumidores de Matanzas, como tambióu de 
leu. . iMiiin H ui:< ion islas il<' esta Empresii —Ilaluinn, IH 
de dirlombro de 1890.—El Director Generul. (J. II 
Hyatt. 16032 15-19 Dbre 
Centro de la propiedad urbana 
y riiHÜca de la Hubana. 
No habiendo concurrido suiluiente número de Sres. 
seriados para que pudiera tener efecto la JunU ('.• 
oral convocada para uyer. el lSr. Vice PMldrate lia 
spucsto se convoque niiev:iiiu iite jmra lns doce del 
a 2H del oorrlentn, en las elieinas Eríinedrado níi-
mero 42, con la ¡i'lvertem; a uno este dia 1 • ndrrt, efec-
oladuntay serín validos los acuerdes que udoplc. 
ou cualquier número de Sres. AsoeladoH quo con-
curra. 
Habana Diciembre 22 de 1890 —El Secreltirio (íon-
lAÜor, Pablo Oontalee. V.-IWA 6-83 
AVISO AL PUBLICO 
La Comislún Liquidadora d« la Neoiedad Coopera-
tiva do Consumo, ha acordado realizar todas la« exls-
tcnciun de (lic.lio «lühiMeciniicnli) enn ni Jfi (iiir e.'enlo 
iln <li Hciiento diiranlc el jirehinite IIICH do diciembre, 
en ouyn último so cerrará definitivamente el mismo. 
También so realiza un narro do bastante neo los 
mostradores, armalontes y demils enseres. 
Ni'ci üiluudi) la Sociedad ue loeni puní deponitai );» 
que no se hubiere realizado, se avisa también»! públi-
co, suplicando á IUN personan que deseen alquilarlo, se 
hlrvun i>asar al mismo entableelndento, Qttliun" U4, 
puní tratar del alquiler.—Habana, diciembre 2B de 
1890. ir.'.' i; e 25 
V 
ITIXPHESO DE GUT1 liyurn eiquinu á Oficio 
ICTORIA ESCOCES TIENE EL GUSTO DK 
comunicar á su» numerosas ammigii- que qulerun 
felicitarla por su sunto, haber cambiado do domicilio 
de la calle de Acostaá la de Flgoras, Canalizo. 
lf.230 4 21 
EZ DE LEON, Anmr-
JJpura ot l n l d s. Uemlsionen de bultos y en-
cargos para toda la lula, la Penínnula y el extranjero, 
por las vías más rápidos y seguras; hace entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
15201 7-9* 
Ouerrilla afecta al batallón Caladores 
de Itailin. 
DNpueulo por el Kxnno Sr. Gen» ral do División 
Sublnspectnr de lnt..iiU'rta. lávenla ei> 1 1 
bnita de oinoo caballos, de los que tiene de drserho 
la expreNudd, y la a'lqulHiclón do seis, se reunirá la 
/unta do Ven'a y Compro on Madruga el dl i 10 do 
enero prúxlmo venidero, á ION d'oz du la mnMii:i;i. tri 
endo ¡¡rédente ijue hun de reiini>- las condiciones du 
cuatro á siete afio» de edud, d" seis y media d liél 
unrtaí, quo no exceda su ]irecio de 102 posos oro. 
Hiendo de ouenta de IOH vendedores el pago do esto H-
nunolo y el de la publlcoc'ún do la primera s ú b i t a 
pie debió verlílcarNe <il M del actual, la cual DO'tUTO 
efecto por falla de liciladures y el abonar á la Uuuien 
lu el medio por elenlu. 
Lo que se nace público por este medio para goneral 
conocimiento. 
Aludrugu, ^0 de dielembre de 1890.--£1 Comandan-
te .lele de la Comlnlón, Domingo Hui t . 
C195S 4-23 
A N U N C I O . 
Tetiieudo que comprar 10 caballos pora la guo-
rrllla afecta al regimiento Infantorírde Cuba, 15 y 2 
accmllus para la de la Habana, so haoo público por 
stemidio para nonoeimlento de las personns que 
(uieran tomar parto eti la inbufttj UflpíftoiQdo <p,.e el 
precio de cada eiibullo no bu de exoedor de cielito <)OH 
pesos en oro y ciento diez y nueve el de las acémilas, 
lebiondo reunir los primeres lns enndlclnnes de 4 á 7 
anos de edad y su al/, uta inínima de sois y modín cuar-
tas y las du las segundan Igual eilud y cinco y incdiu 
ouarlan de alzada, Hiendo por cuenta del vendedor ó 
vendedores el pngo do ente anuncio atl como los di re -
CIIOH que ilevi iigue | | I l.n iiml i 
Dicha mliui-ta tendrá efecto el dio 21* del actual, á 
IUH 8 de HU mañana en eata villa v pl«za del cuartel y 
el 29 á la mii-ma hora en el pueblo de San Nicolás t i 
el primero de IOH dlau Hefialaiios no se prefci ntane ga-
nado sutlolei'te. 
Guiños. 17 de diciembre do 1890.—El ( . 1 . Co 
ronel I'rei idente, Juan Tajcda. 
IfiOlB 8-19 
Ferrocarril de Marianao. 
AVISO. 
Caducando on Hl del presente los billetes delibre 
tránsito expedidos ])or OHta Empresa, se suplica A IOH 
H iiinci teiiHilores se sirvan eunjearloH por IOH de 189' 
en la AilminiMr dún de esta ('umpafiía, de 11 i á 4 de 
la larde; quedamlo nulo y HIII ningún valor los de 1890 
dosde el día 1'.' del entrante mes. 
Lo que se anuncia para conocimiento do los intere-
sadox. 
Habana, diciembre 20 de 1890,—El AdminiHtrador, 
John A. Me Lean. (1 lfl4fi 10 23 
Compañía de seguros mttuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1850. 
Oíiciiiíis: Empedrado nilni. 43, 
Capital responuable, oro $ 18.082.080 
Siniestros pagados«n uro $ 1.176.500-08} 
Siniextiou ji.igadoij 
eo Español . 
R E M A T E . 
El día nueve de enero en el Juzg.ido del Kafo, A n -
ha dol Norte número 237, tendrá »fecto la subasta 
el ingenio "Meteoro," hituado en Iluto Nuevo jdri* -
licciún de Cárdenas, en don lotei; uno o^pipue ta ilc 
01 caballerÍHS 00 cordeles de tierra con sus fibríess, 
muullen, almacenes en la pluyu de la Teja y el l 
oarrll de vía estrecha do sleto kilúmetron, tasudo en la 
uantidud do stsenta mil ochocientos cincuenta y HÍCIH 
posos sesenta y ocho centavos oro; podrá OT^oitláTi 0 < 1 
remate por IUH (IOH terceras partes de la ta. ición ó sea 
)or uñón caurenta mil pesos; advirtiendo qui se froi-
ita la negociación para ol rematador, pues este mge-
lo tiene Impuestos on eonson reservativos $25,ii00 
ue pueden reeonooorse como pá te de precio entre-
gando el comprador tun solo unos $16.000 y el neguii-
do lote eempiteslo de 29 caballerías 2.1A coideK's de 
tierra con medio kl ómetro de ferrocarril do vía estre-
cha, tusado en tres mil onhoclcntos noventa y tree pe-
sos dos cencavos uro; los títulos de dominio se en-
cuentran perfectos y pueden verse en los autoH, (|ue 
radican en la Escribanía del Sr. RmM juez Pai z y 
mra Informes pueden dirigirse al estudio de IOH Ldos. 
osas, Affnial 07, altos, entre Obispo y O'Rellly. 
15017 fl-19 
en billetes del 
Huiu M 114.275-70 
C U B A NUM. 4 3 , 
S N T E B O B I S P O 7 O B B A ^ I A 
On.lOM IM-1J1 
Pódcas expedidas en noviembre de 1890. 
ORO. 
1 á lo» Sros, liullll, Klenm y Comp? $ 12.500 
1 ú Dí Ramona Cajigas 2.60° 
1 á D. .ínsé NarganeB y Osmu 300 
1 á D"? Kttría del .Soeorro Rivero, viuda 
de Garnía 300 
1 i D? Asunolón Mes y Gullart. 10.000 
1 á O Andrés Blanco y Peña 2.000 
2 á D? Msil i t'rlstiiia Monter, viuda de 
Rexach 3.500 
1 á I)1? Tere^a Mouter de Font 2.500 
1 á I>. Juan Ruviouet. 2.500 
3 á D . Francisco Javier de la Pefia 19.500 
1 á D . José Sellés y Pulg 2.000 
1 á D . JOEÓ Labandera y Mérnios 10.000 
Total. 07.000 
IDElll'O II1L1TMUIE Ol l l IFJ P m i d O . 
Debiendo celebrarse subasta púb'lca por este Cuer-
po el 30 del eorrieuto, á las doce de su ma&ana, en la 
calle de Cuba número 21, donde se hallará reunida la 
Jun a Económica del mismo, para adjudicar al mejor 
postor la construcción de 50 cubre- capas de paño pare, 
gala con destino á la Seoclón Montada del expresado, 
so hace público por el presente pava que loa señores 
que deséen tomar parte en dicha licitación pueden 
presentar sus proposiciones en pliego cerrado; bien 
entendido, que tanto el importe del presente como los 
derechoR de la Haci nda, han de ser por cuenta del 
que adquiera la contrata. 
Habana, 17 de diciembre de 1890.—El Capitán Ayu-
dante, Maximino Meana. 
C 1929 9-19 
m \ m i i Y A 1 M E . 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a c a l l e da lo s Of ic ios n . l O , e s q u í " 
n a á O b r a p i a . 
14í>29 15-17D 
Por una módica cuota asegura tincas y establecí 
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social e 
81 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo 
uará la parte proporcional correspondiente á los díat 
que falten para su conclusión. 
Habana, 80 de noviembre de 189ri.—El Consejero 
Director, Anselmo Rodrígtiez.—La Comisión ejecu-
tiva. T'cforí'yno Ayo,— Yictoñano Barca, 
90.1864 H 
1TEPTTT1TO BT. 8-
t i m m i u M O D A . 
Se Kuscribe para M año de 1891, en su agencia única 
on la calle de Neptuno n 8, precios de la suscripción 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pag« 
anticuado \ o- un afio $V30. \n-( un semestre $^90, 
núms. suelt*- 30 cts.; precios en oro.. 
c a í a » ?it «0,-30 
I r 
HABANA. 
JtFETfiS 35 DE D I C I E M B R E DE 1890. 
A D V E R T E N C I A . 
E n a t e n c i ó n á l a so lemnidad 
del dia, y siguiendo l a cos tum-
bre establecida en a ñ o s ante-
riores , no se p u b l i c a r á e l v ier -
nes e l D I A R I O D E L A MARINA. 
Tapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, el vapor correo 
de la Península Ciudad de Cádie, pasó por 
Maternillos á las nueve de la mañana de 
ayer, miércoles. 
l a Natividad de Nuestro Señor. 
Un sabio Benedictino que reanudó en 
nuestros tiempos las gloriosas tradiciones 
de su Orden, haciendo un estudio hermosí 
simo é interesante, de la liturgia católica, 
ha escrito esta frase llena de verdad: el año 
eclesiástico es una fiesta perpetua. Entre 
ese conjunto de alegrías religiosas y santas 
de que debo sentirse constantemente poseí-
da el alma cristiana, destácanse aquellas 
que proporciona la conmemoración de los 
hechos más importantes de la historia de la 
redención del género humano. Y de todas 
ellas, ninguna superior en interés y dulce 
consuelo á la que recuerda el nacimiento 
del Hombre Dios, cuya reproducción anual 
señala el día presente. 
L a sabiduría do la Iglesia ha dado ese su-
premo interés á dos solemnidades que des-
piertan la memoria del inicio y del término 
de aquella obra sobrenatural cuyos miste-
rios están por encima de las pobres facul-
tades do nuestra limitada razón. Nos re-
ferimos al día en que nace el Redentor 
y al día en que muere para rescatarnos 
de la esclavitud en que nos sumió la culpa 
de nuestros primeros padres. E s evidente 
que el segundo nos invita al triste recogi-
miento y al dolor que produce nuestra co-
participación en la muerte del Justo, en 
quien, según el expresivo concepto de nues-
tro ilustre lírico, "todos pusimos nuestras | 
"manos". E l primer aniversario represen-
ta, en cambio, regocijo y placer, excita sen-
timientos de viva gratitud, promueve sin-
cera alegría, que consagra la piedad en 
todos los pueblos cristianos, á festejar aque-
lla hora en que, según las palabras de la 
Escritura, Dios había de enviar su espíritu, 
y hacer una nueva creación y renovar la 
faz de la tierra. 
No corresponde á nuestro carácter pro-
fano, penetrar, en este día, en la profundi-
dad de los arcanos, ante los cuales se de-
tiene la razón, guiada por la fe. Más no 
por ello debemos prescindir de la exposi-
ción de aquellos hechos históricos que son 
innegables y que demostrarían, aún sin el 
auxilio de la fe, la regeneración de la hu-
manidad por medio de la doctrina de Jesu-
cristo. 
Oportuno parece en este siglo de las re-
voluciones, recordar la más trascendental 
de las que se hayan realizado en el mun-
do; revolución pacífica que alcanza á trans-
formar la condición del individuo, de la fa-
milia, del Estado. 
Del individuo. Yace verdadero esclavo 
de las más innobles pasiones. Créase una 
religión de sí propio, en que se venera como 
á Dios, la religión del egoísmo, de la sober-
bia y el orgullo. Sustituyen á esa negación 
de todo principio racional, aquellos fecun-
dos principios que se conocen con los nom-
bres santos de caridad y de humildad. 
De la familia. Destruye sus vínculos la 
distinción de la potestad del varón y las 
facultades y atribuciones de la mujer es-
clava del marido. Surje la familia cristia-
na, admirable consorcio de dos almas uni-
das para el bien y la felicidad, que hace de 
dos seres un solo ser, dos en un solo cuer-
po; dos seres dedicados á auxiliarse mútua 
mente en todas las desgracias de la exis-
tencia, y á preparar á la vida social las 
nuevas generaciones, parte integrante de 
ese mismo consorcio. 
Del Estado. Las ideas de fraternidad de 
igualdad, de libertad, de cuyas denomina-
ciones tanto so alardea, reciben supositi-
va consagración en el Evangelio; y sirven 
de fundamento á la creación de las socie-
dades cristianas, para las que se abren to • 
das las sendas del progreso verdadero. 
E s a transformación, esa regeneración de 
la humanidad, arrancan de la humilde cu-
na de Belén, donde nació el nuevo Adán. 
Transcurren los siglos; pasan los años. E l 
indiferentismo pretende apoderarse de las 
conciencias. Poro la baso de nuestras 
creencias permanece firme é indestructible-
Y los pueblos, educados, como el nuestro, 
en la santa doctrina de Jesucristo, conme-
moran su nacimiento, repitiendo aquellas 
palabras sublimes en que se compendia to-
da nuestra ley, que es la que Jesucristo 
nos enseñó: Ama al Señor tu Dios, con to-
do tu corazón, y á tu prójimo como á tí 
mismo. 
Ta l enseñanza traza la regla principal de 
nuestras acciones, aquella que ha de ser-
virlas do fundamento y justificación. T a l 
es la lección admirable que nos suministra 
la festividad de este día. 
F O L L E T I N . 
L a C a r i d a d , d e l C e r r o . 
Durante la noche del sábado 20 del ac-
tual, se celebró en la sociedad de instruc-
ción y recreo del barrio del Cerro, una bri-
llante función conmemorativa del décimo 
.quinto aniversario de dicho instituto. 
Disfrutó de ese magnifico espectáculo u-
ua concurrencia muy distinguida y nume-
rosa, en la que se contaban los Sres. Gober-
nador General, Intendente General de Ha-
cienda, Gobernador Civil de la Provincia, 
Secretario del Gobierno General, la mayor 
parte de las familias más conocidas de 
jíuestra buena sociedad y otras muchas 
personas de las que frecuentan los mejores 
-círealos de aquella. 
Abrió la velada el Sr. Marqués de Este-
ban con breves y elocuentes frases; el sex-
teto de la Sociedad de Conciertos ejecutó-
varias piezas con la maestría que acostum-
bra; nuestro laureado pianista, Sr. D. Igna-
cio Cervantes, hizo las delicias del selecto 
auditorio; la inspirada poetisa Sra. Rodrí-
guez de Tió recitó una bella oda A la Ca-
ridad', los Sres. Martín Solar^ D . Emilio 
Lafourcadey D. Ramiro Mazorra demostra-
ron de la manera más ostensible su talento 
y sus facultades artísticas, y por último, un 
coro de señoraa y señoritas, á cual más be-
lla, mejor dicho, un coro de ángeles, pro-
dujo frenético entusiasmo en aquel escogi-
do concurso, l ie aquí los nombres de las 
hermosas cantantes: 
Mercedes Romero, Isabel Schmit, Pauli-
na Güell, Rosa Delmontede Lethbritge, Jo-
sefina y Elena Herrera, María Cay, Luisa y 
Conchita Labarga, Blanca Rasch, Isabel y 
Mercedes Murías, María Ojea, María Edel-
man, Conchita Dominicis, Carmen Secade, 
Eloísa Aguilera. 
L a s muy enteresantes señoritas María 
Francisca y Mercedes O'Reilly y Lizzie Ko-
2ily, que también debían formar parte de 
« s e coro angélico, no pudieron figurar en el 
mismo á última hora, á causa de una súbita 
desgracia de familia, que lamentamos de 
todas veras. 
Cuando terminó el canto de aquellos se-
rafines terrestres, cayó á sus plantas un di-
luvio de flores, muchas de las cuales fueron 
arrojadas por manos del General Polavieja, 
Saludo. 
L a Dirección, Redacción y Administra 
clón del DIABIO DB LA MARINA, cumplen 
con un deber gratísimo saludando en estas 
pascuas á sus amigos, compañeros y sus 
criptores, deseándoles con este motivo toda 
suerte de prosperidades. 
Siguiendo su tradicional acuerdo, los cien 
pesos en billetes que pudieran destinar á la 
impresión de tarjetas destinadas á devolver 
el saludo que se les dirija, los han consa-
grado, como el año anterior, á la piadosa 
Sociedad Protectora de los Niños, que tan-
tos beneficios realiza en favor de la niñez 
desvalida, á la que hace en estos momentos 
una limosna extraordinaria, sin dejar de 
allegar elementos para la instalación de un 
Asilo en que pueda acoger á muchos nece 
sitados. Nuestros amigos seguramente acó 
gerán con benevolencia este intento y se 
darán por saludados cordialmente con las 
presentes líneas. 
. — tm mm\ 
Tiaje de la Generala. 
Según informes auténticos que hemos 
procurado adquirir, la distinguida esposa 
de nuestro Gobornador General se embar 
cará para la Península el 30 del mes actual, 
en el hermoso vapor-corroo Santander. L a 
señora Castrillo de Polavieja anticipa eu 
viaje, fijado anteriormente para el 10 del 
entrante enero, porque el buque que ha de 
salir en este día no se dirigirá al puerto de 
Cádiz, que es donde conviene arribar á la 
ilustre viajera, por la proximidad á Sevilla, 
donde reside su familia. 
Por nuestra parte, sentimos vivamente 
que por motivos de salud nos abandone la 
referida bella y bondadosa dama, que tan-
tas simpatías se ha captado en todas las 
clases de la sociedad habanera, durante el 
corto período de tiempo que ha residido en-
tre nosotros. 
BeuniOn de la Directiva. 
E n la tarde del martes, y bajo la 
presidencia del Sr. Marqués de Balboa, se 
reunió la Junta Directiva electa del parti-
do de Unión Constitucional, con objeto de 
tomar posesión de sus respectivos cargos. 
E l primer acuerdo de la nueva Junta fué 
dirigir un expresivo telegrama al Sr. Conde 
de Galarza, ofreciéndole sus respetos. Des-
pués se trataron varios particulares de or-
den interior, todos por unanimidad. 
Terminada la reunión, y en cumplimien-
to de uno de esos acuerdos, pasó á ofrecer 
sus respetos al Sr. General Polavieja, Go-
bernador General de esta Isla, una comisión 
presidida por el Sr. Marqués de Balboa y 
compuesta de los Sres. Marqués de Pinar 
del Rio, Vioe-Presldente, Zorrilla, Herrera, 
Peralta y Melgares, Valle, Villanueva y E -
lices Montes, vocales, y Rey, Secretario. 
E l Sr. Marqués de Balboa manifestó á 
S. E . , en frases expresivas, que la Junta 
Directiva del partido de Unión Constitu-
cional, que acababa de constituirse, cum-
plía gustosa un deber, ofreciendo al dig-
no representante del Gobierno Supremo el 
testimonio de su adhesión y respeto, compla-
ciéndose tanto más en ello, cuanto que los 
merecimientos y servicios de nuestra res-
petable Primera Autoridad, son de todos 
conocidos y apreciados. 
E l Sr. General Polavieja contestó con su 
peculiar elocuencia, que agradecía y acep-
taba con placer la cooperación decidida y 
sincera que, á nombre del partido, se le o-
frocía, agregando que siempre había conta-
do con que no le faltaría nunca esa coope-
ración para el mojor desempeño del eleva-
do puesto que le fué confiado por el Gobier-
no de S. M. 
Luego S. E . departió amigablemente con 
los señores de la Directiva del partido, re-
tirándose todos muy satisfechos de tan gra-
ta entrevista. 
Cámara de ComerciOr 
Esta corporación, en apoyo del cablegra-
ma dirigido á Madrid por el Círculo de Ha 
cendados, ha trasmitido ayer mañana á su 
Delegado en aquella Corte el siguiente 
mensaje: 
"Segundo Alvarez, Madrid. Apoye soli-
"citud Círculo, suspensión impuesto azúca-
r e s mieles primero Qn&ro.—Herrera." 
Sobre marcas de fiíbrica. 
Nuestro colega E l Boletín Comercial ha 
traducido la importante circular sobre mar-
cas de fábrica en los Estados-Unidos, diri-
gida con fecha 31 de octubre último por el 
Vice-Secretario del Departamento del Te-
soro en Washington á los empleados de 
Aduanas y otros en la vecina república. Im-
portante es á nuestros fabricantes el cono-
cimiento de dicho documento, para asegu-
rar su propiedad, y por esta causa creemos 
un deber transcribirla á las columnas del 
DIAKIO. E s como sigue: 
(iCircular—Marcas de fábricas—WdQ.— 
Departamento número 112—Sección de A -
duanas—Departamento del Tesoro—Tesore-
ría—Sacretaría Washington V. C. octubre 
31 de 1890.—A los empleados de Aduanas y 
otros. 
Por la presente se revoca la Circular del 
10 del corriente n? 92, referente á marcas 
de fábrica y en su lugar se estatuye lo si-
guiente: 
Se llama la atención á los empleados de 
Aduanas y otros sobre la siguiente provi-
sión de la sección 7a del acta de octubre 1* 
de marzo de 1890, á saber: 
Sección 7* Desde el Io de marzo de 
1891 no podrá importarse ninguna mercan-
cía con marca similar á la de manufactura 
doméstica. 
el Director General de Hacienda, el Secre-
tario del Gobierno General, el Gobornador 
Civil y demás autoridades allí presentes. 
Fué necesario repetir el coro en medio de 
los vítores y aclamaciones de la concu-
rrencia. 
Después siguió el baile, á los acordes de 
la primera orquesta de Valenzuela, prolon-
gándose hasta las dos de la madrugada, sin 
que la animación decayera ni un solo ins-
tante. 
E n suma, la velada conmemorativa del 
décimo quinto aniversario de la fundación 
de la Caridad del Cerro, fué espléndida, so-
berbia, deslumbradora. Reciba por ello 
nuestro sincero pláceme. • 
» • 
R e a l C a s a da B e n e f i c e n c i a . 
A las nueve de la mañana del domingo 
último se celebró en la capilla de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, la fies-
ta que anualmente se consagra á su excelsa 
patrona, la Purísima Concepción. Ofició el 
Sr. Canónigo D. Pedro N. Uarregoi y ocupó 
la sagrada cátedra el R. P. D. Manuel Ro-
yo, de la Compañía de Jesús, quien con fá-
cil y elocuente palabra hizo el panegírico de 
la Reina de los Cielos, en «1 misterio de su 
Inmaculada Concepción. Asistieron al ac-
to la Junta de Gobierno de dicho estableci-
miento los Sres. Rector y Administrador 
del mismo, varias señoras de la Junta Pia-
dosa de la Maternidad y otras muchas per-
sonas que llenaban aquel santo recinto. 
L a mayor parte de las mismas visitó des-
pués todos los bien atendidos y aseados de-
partamentos del benéfico asilo, y se detuvo 
más que en ningún otro, en el de la Mater-
nidad, donde todo revela el más exquisito 
cuidado, el más solícito esmero en bien de 
las tiernas criaturas albergadas en tan es 
paciosa sala, que presenta á la vista el más 
hermoso espectáculo, rodeado por la aureola 
de la divina caridad. 
De los lindos pequeñuelos que allí han en-
contrado abrigo últimamente, tres recibieron 
poco después el agua regeneradora del bau-
tismo por mano del citado Sr. Canónigo 
Ilarregui. Uno fué apadrinado por la Sra. 
Da Serafina Moliner de Jorrín y el Sr. Mar-
qués de Esteban, otro por la Srta. María 
Maauoia Porcade y el Sr. Doctor D. Gon 
zalo Aióst-egui y el último por la Sra. D* 
Para ayudar á los empleados de las A-
duanas en el exacto cumplimiento de esta 
medida, todo el que haya adoptado una 
marca hará inscribir su nombre, residencia 
y descripción de dicha marca en loa libros 
que al efecto llevará el Departamento del 
Tesoro, sujeto á los reglamentos que indi-
que el Tesorero, el que proveerá de facsími-
les de las referidas marcas, entregando los 
ejemplares para los Administradores y otros 
empleados de las Aduanas. 
E n la petición para el registro de nom-
bres ó marcas de fábricas en este Departa-
mento, se hará constar el nombre y residen-
cia del fabricante residente en el país [do-
mestic] y se presentará una descripeción de 
la marca y los nombres de loa puertos á que 
se han de enviar los fac símiles. 
Ningún nombre será recibido á no ser 
que se acompañe la prueba patente de la 
propiedad que ha de consistir de una de 
claratoria del propietario, ó de uno de loa 
propietarios, certificada por un Notario 
público ú otro funcionario con autorización 
para certificar y con el uso del sello. 
A l recibo de cualquiera fac-símile por los 
empleados de las Aduanas, con informe del 
Departamento de que ha sido debidamente 
registrado, lo anotarán y registrarán en la 
forma conveniente y tendrán cuidado de 
impedir la entrada en las Aduanas de 
cualquier artículo extranjero que copie 6 
imite dicha marca. 
E l registro en el Departamento y en la 
Aduana será libre de derechos. 
Deben remitirse un número suficiente de 
fac-símiles para que el Departamento á su 
voz, pueda enviar un ejemplar á cada uno 
de los puertos mencionados en la petición 
O. L . Spalding.—Vice-SecTet&ño." 
De la precedente circular se deduce la 
necesidad en que se hallan nuestros fabri 
cantes de adoptar aquellas medidas que 
tiendan á amparar su derecho, impidiendo 
las falsificaciones, ó poniéndose á cubierto 
de ellas. 
Junta Provincial de Instrnceidn 
Pública. 
E l lunes último y en el despacho del E x 
celentísimo Sr. Gobernador Civil de esta 
Provincia, se reunieron los señores que com-
ponen la Junta Provincial de Instrucción 
Pública, habiéndose dado cuenta por el se-
cretario de la misma de varios asuntos de 
interóa, y entre ellos los aiguientes: 
Dal nombramiento de Da Carmen de la 
Cruz Bular para maestra de la escuela mu 
nicipal de niñas de los barrios de Guadalu 
pe y Dragones, de esta ciudad, acordándose 
aprobar la interinatura en dicha plaza de 
la Sra. Da Armanda Miranda. 
Asimismo se dió cuenta de dos comunica 
cienes del Rectorado de esta Universidad, 
en que disponía la instalación de las escue-
las normales y el pago de sus atenciones 
como igualmente la distribución de fondos 
para dichas escuelas. 
Se dió cuenta de lo dispuesto por la Di -
rección de Administración Civil, sobre el 
maestro D. Manuel Justo San Emeterio, 
para que se haga cargo de la escuela de 
Nueva Gerona, y de una instancia de dicho 
maestro, que ha sido desestimada, y en la 
cual pedía uso de licencia por haberse ma-
triculado en la Escuela Normal para Maes-
tros. 
Igualmente se dió cuenta de una instan 
cía del maestro D. Luis Biosca, relativa á 
la admisión de los documentos que se pre 
senten para la formación de las hojas de 
servicios, acordándose desestimar dicha 
instancia. 
Se acordó prorrogar hasta el dia 31 de 
enero próximo, el plazo concedido á los 
maestros de la provincia, para presentar sus 
hojas de eervioios, en la secretaría de dicha 
Junta, en concepto de que se pida al Go-
bierno General un correctivo para aquellos 
que no lo verifiquen. 
Visita de presos. 
L a correspondiente á la jurisdicción or-
dinaria, se ha efectuado en la mañana de 
ayer, miércoles, en la Sala de Audiencia 
de esta Real Cárcel, habiendo asistido al 
acto loa Iltmos. Sres. Presidente, Presiden-
tos de Sala y Fiscal; Sres. Magistrados, te-
niente y abogados fiscales, jueces de ins-
trucción y sus secretarios, fiscales munici-
pales, procuradores y delegación del Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
A la misma hora en que se efectuaba di-
cho acto, una comisión del Tribunal pasó 
visita á los detenidos del fuero común en 
las fortalezas y demás establecimientos pe-
nales. 
Siniestro marítimo. 
Con noticias el señor Gobernador Civil 
de Matanzas, de que en el lugar conocido 
por Punta de Maya, había embarrancado 
el martes último un buque, salió para di-
cho punto con los auxilios necesarios, em-
barcándose en un remolcador con el Sr. Ca-
pitán de aquel puerto. 
Dicho buque resultó ser la goleta costera 
Juanita, que navegaba de la Habana para 
Nuevitas. 
Los tripulantes de la Juanita fueron sal-
vados, y se procedo con actividad en el sal-
vamento de la carga. 
Fuerza de la Guardia Civil se halla en 
la costa con objeto de protejer la carga del 
mencionado buque. 
Entierro, 
E n la tarde del jueves fueron conducidos 
á l a última morada, acompañados de un 
número considerable de personas, en que se 
hallaban representadas todas las clases de 
esta sociedad, los restos de la bella y malo 
grada Srta. Blanca Rosa Artidiello, víctima 
del terrible accidente que referimos en el 
número anterior del DIARIO y que ha lle-
vado el luto y la pena más acerba á su a-
mantísima familia. 
E l féretro que encerraba los restos de la 
que fué gala y ornato de esta sociedad, iba 
cubierto de florea y coronas. 
María Jorrín de Forcade y el Sr. Marquás 
de Du-Quesne. L a ceremonia fué presen-
ciada por muchas personas. 
Después quedó abierto al público hasta 
las cuatro do la tarde ese benéfico estable-
cimiento que honra á l a Habana, que nada 
tiene que envidiar á los mejores de otros 
paisea, merced al celo y á la gestión loable 
de su administrador, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Cornelio Coppinger, secun-
dado perfectamente por las Hermanas de la 
Caridad que allí ejercen su santa misión. 
R z á m e n e s d e l Co leg io " S a n t a A n a . " 
Del 12 al 19 del mes actual se efectuaron 
los exámene generales de la Ia enseñanza 
en este importante plantel de educación, 
que con tanto tino dirigen las ilustradas her-
manas Da Franciaca y D? Angela de Varo-
na, debiendo confesar el que estas líneas 
redacta que concurrente asiduo y testigo 
por ello fiel, de los triunfos alcanzados por 
directoras, profesores y alumnas, encuentra 
corto el espacio de que dispone para llenar 
su cometido de la manera que el esplendor 
de aquellos reclama. 
E n la imposibilidad, pues, de hacer otra 
cosa, nos limitaremos á dar cuenta de aque 
llaa asignaturas, cuyo examen llamó más la 
general atención. 
Primera noche.—Distinguióse el examen 
de numeración y escritura de cantidades. 
Las niñas de esta clase, menores todas de 
8 años, escribieron con rapidez y admira-
ble precisión cantidades difíciles, con nú-
meros arábigos y romanos, explicando an-
tes su mecanismo. 
Se presentó también esta noche, con gran 
lucimiento, la clase de Geografía de Cuba 
(grupo de menores). Las niñas construye-
ron científicamente el mapa, con arreglo á 
la escala que se lea dió por la Presidencia. 
Una á una fueron colocando, en la cuadrí-
cula por ellas trazada, los datos que antes 
habían explicado; de modo que al termi-
nar ol examen, resultó el mapa formado, 
con sus más mínimos detalles. 
Ambas clases fueron examinadas por el 
Br. Sr. Saez. 
Segrmda noche.—En esta merece especial 
meneióo f-1 examen dw Historia Sagrada 
(ciase Bupenor) á cargo de la Directora, el 
qao quedó briilantíaimu, habiendo las a-
E l Cuartel de los Bomberos 
del Comercio. 
Según nuestras noticias, en los primeros 
días del mes de enero próximo empezarán 
en el local que ocupa el cafó Los Volunta-
rios, calle del Prado, esquina á San José, 
los trabajos para la instalación del nuevo 
cuartel de los Bomberos del Comercio, 
cumpliéndose lo acordado últimamente por 
el Comité Directivo de dicho cuerpo y la so-
ciedad anónima del gran teatro de Tacón. 
Las molestias que puede ocasionar al pú-
blico esa traslación, nos mueven á llamar la 
atención de los dignos jefes y oficiales de 
los beneméritos Bomberos, para que pro-
curen por otros medios obtener un local 
más adecuado para su estación central. 
E l punto designado ofrece inconvenientes, 
así en el constante movimiento de vehículos, 
como en la proximidad de los teatros de 
Tacón, Payret y Albisu, y del Parque Cen-
tral, lugares donde se reúne, durante las no-
ches, un numeroso público, y las repetidas 
salidas del material rodado y las señales de 
fuego pueden ocasionar, aparte de las consi 
guientes molestias, frecuentes alarmas en 
los referidos coliseos y en el Parque, ocu-
rriendo el día menos pensado acaso algún 
accidente desgraciado, máxime cuando al 
menor movimiento que se haga en el cuartel 
puede atraer fácilmente, frente al local, un 
número considerable de curiosos. 
Creemos que los entusiastas jefes de Bom-
beros, reflexionarán respecto de dicho pro-
yecto, en bien del público, que tanto dis-
tingue y protege á esa benemérita institu 
ción. 
Esperamos, pues, que estas indicaciones 
sean atendidas. 
Ayuntamiento de la Habana, 
Día 23.—Se leyó una comunicación del 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla, acep 
tando las modificaciones acordadas por el 
Ayuntamiento para conceder á dicha soeie 
dad el servicio del empréstito de 3 millones 
de pesos. 
También se leyó una comunicación del 
Gobierno, revocatoria del acuerdo referente 
al cobro de una pluma de agua de la casa 
calle de la Obrapía n? 74. 
Asimismo se leyó la sentencia dictada en 
pleito seguido por la Compañía del Alum-
brado, en que no se está conforme con la 
resolución del Gobierno General que negó 
á dicha Compañía el derecho de instalar 
cañerías de gas en las calles y vías del Mer-
cado de Tacón. 
Se acordó pedir al Gobierno General la 
declaratoria, de que rige y tiene aplicacio-
nes en estas provincias, la Real Orden de 9 
de febrero de 1863, por la cual se dictan 
reglas respecto á la construcción y refor-
mas de edificios particulares. 
Quedó autorizado D. Manuel García Suá-
rez para hacer obras de fábrica en la casa 
calle de los Corrales n? 23. 
Se autorizó la colocación de un farol de 
alumbrado de gas en la cuadra de la calle 
de Neptuno, entre Espada y San Francisco. 
Y por último, se acordó la venta de un 
caballo perteneciente al ramo de Obras mu-
nicipales. 
Instrncción pública. 
Por la Alcaldía Municipal se ha publica-
do lo siguiente: 
E l escaso número de niños de ambos ao-
xos que concurren á las Escuelas Munici-
pales y privadas de este Término, demues-
tra la incuria con que los padres ó tutores 
de aquellos, desatienden el imperioso deber 
de proporcionarles los bienes de la prime-
ra enseñanza que su edad exige, como base 
de mayores conocimientos para el porve-
nir. 
L a falta de asistencia, tanto de blancos 
como do color, se hace mucho ^^fOstensi-
ble porque ia eatadistica acus&i ud^recLdo 
número de niños comprendidos entre la 
edad do 6 á 12 años; y mucho más lamen-
table por que tan punible abandono es 
causa de males que una vez arraigados les 
convierte en seres perjudiciales á la socie-
dad. 
E l Gobierno de la Nación, dando á la 
lustrucción la justa preferencia que por su 
trascendental importancia requiere, no eeea • 
sea medios para que esta se extienda de una 
manera positiva y eficaz á los pueblos, que 
cual el de la Habana, por su cultura cono-
ceu los beneficios de la enseñanza y á ese 
tín ha dietado medidas coercitivas para con-
trarrestar esa incuria y abandono. 
Bi vigente plan de estudios en sus articu-
loí 7o y 8?, prescribe como obligatoria la 
aaistencia á la Eacuela de los niños com -
prendidos en las edades consignadas y el 
Código Penal determina las penas en que 
incurren los padres tutores ó curadores que 
no procuren á sus hijos y pupilos la educa-
ción que lo corresponde. 
E l Gobierno General y Civil de la Pro-
vincia, secundando los propósitos del Su-
premo, han dictado reglas para hacer efec-
tiva la obligación do la asistencia á las Es-
cuelas primarias, en consonancia con los 
preceptos legales y esta Junta, acatando y 
cumpliendo tan saludables preceptos, se 
considera eu el deber imprescindible de a-
plicar con todo rigor dichas medidas para 
conjurar los malea de que queda hecha re-
ferencia. 
Con este objeto: vigente como están las 
reglas dictadas por el Gobierno General en 
31 de diciembre de 1879, las reproduce por 
este medio para su máa exacta y puntual 
observancia, prometiéndoao la Juuta y esta 
Alcaldía, que la sensatez y cordura de los 
padrea, tutores ó curadores de los menores 
residentes en esto Término, le evitarán la 
aplicación de las penas señaladaa, que por 
otra parte esta Alcaldía está decidida á lle-
varlas al terreno de la práctica sin consi-
deración de ningún género. 
Los Alcaldes de barrio remitirán á esta 
Alcaldía, en lo que resta del presente mes, 
la relación de menores de Q á 12 años, en 
lugar de 10 que expresa la circular del Go-
bierno General, para que por la Junta Lo-
cal pueda darse entero cumplimiento á los 
demás extremos de la misma en los plazos 
que ella fija. 
Reglas que contiene la circular del Gobier-
no General de 31 de diciembre de 1879. 
Ia: Los Alcaldes, con el concurso de los 
Párrocos, de los Alcaldes de barrio y em-
lumnas sacado á la suerte el tema que de-
bía ser objeto del examen. 
Diatinguióae, asimismo, el examen de Geo-
grafía de Cuba (sistema objetivo), presen-
tado esta noche y la siguiente por el Dr 
Gordillo. E l buen resultado alcanzado por 
el Dr. Gordillo no extrañó á nadie, pues es 
tradicional, en el Colegio "Sauta Ana," que 
esto suceda con la clase mencionada. 
E n la asignatura de idioma inglés, á cargo 
del Sr. Diago, obtuvieron todas las alumnas 
la nota de Sobresaliente. 
Tercera noche.—Sobresale á más de la 
clase del Dr. Gordillo de que ae habló an-
tes, la de Gramática castellana (sección de 
menores), á cargo del Br. Sr. Saez. 
Cuarta woc/ie.—Quedó á gran altura el 
examen de francés, presentado por el Sr 
Diago. Duró cerca de dos horas. 
Fué también muy aplaudido el de Geo 
grafía de España, verificado en la misma 
forma que el de Cuba, de laa menores. Las 
niñas construyeron científicamente el ma-
pa, sin omitir el más mínimo detalle, dando 
al mismo tiempo explicación de todo lo que 
hacían. 
No fué menos brillante el de Historia de 
España (clase superiorl. 
Estas dos últimas clases la presentó el B r 
Sr. Saez. 
E n esta noche se expusieron al público 
las labores y trabajos de Caligrafía y Dibu-
jo Natural, á cargo los primeros, de la se-
ñorita Angela de Varona, y los segundos de 
los Sres. García Ecay y Mata, respectiva-
mente. Tanto en unos como en otros apa-
recieron trabajos de indiácutible mérito; 
podiendo desde luego asegurarse, que por 
su calidad y cantidad superan, con mucho, 
á los presentados años anteriores. 
Quinta noche.—Esta, noche formará épo-
ca en los anales del Colegio "Santa Ana." 
L a clase de Fisiología Humana, en ella el 
xaminada, resultó un acontecimiento. E l 
numeroso público que presenciaba dicho 
acto guardó, desde los primeros momentos, 
un silencio profundo, demostrando con ello 
que no quería perder una sola palabra de 
las brillantísimas explicaciones que, sobre 
magníficos grabados, fueron haciendo las 
aiumnaa. Silencio, que terminaba en espon-
tánea explosión do entusiasmo; así que 
cada una daba término á uu pemá, lo 
que acontecía en medio de una salva de 
picados que puedan prestárselo, formarán 
en ©1 mes de diciembre de cada, año, una 
rolación nominal de los niños y niñas, resi-
dentes en los pueblos y ciudades, compren-
didos en la edad de 6 á 10 años expresando 
la fecha del nacimiento' de cada uno, y si 
concurren á laa Escuelas públicas ó priva-
das, ó se educan en su propia casa, y la pa-
sarán á la Junta Local de Instrucción pú-
blica en loa primeros diaa del inmediato 
enero 
2» Los maestros de las Escuelas públi-
cas y privadas de niños ó de niñas, forma-
rán otra relación de sus alumnos en 15 de 
enero, expresando la edad de los mismos y 
la pasarán igualmente á la Junta antes 
del 25. 
3* Las Juntas Locales de Instrucción 
pública, comparando laa doa relacionea de 
que se hace mérito en el artículo anterior, 
formarán otra de los niños y niñas que es-
tando comprendidos en la edad d© G á 10 
años ni asisten á las Escuelas, ni reciben la 
primera enseñanza en su propia cata, á fin 
de practicar las diligencias que previene la 
Ley contra los padres que descuidan la e-
ducación de sus hijos. 
4* Formada la lista de los niños y niñas 
comprendidos en la edad de 6 á 10 años, 
que no reciban la primera enseñanza, se 
pasará al Alcalde, para que la ponga en 
conocimiento de los padres, tutores ó jefes 
de familia quo se hallen en descubierto de 
tan sagrada obligación, excitándolos á cum-
plirla, y á que manifiesten si ostán dispues-
tos á hacerlo. 
5" Cuando los padres ó encargados de 
los niños que no reciben la primera ense-
ñanza, dejaren de contestar en el término 
de ocho días, á la indicación dirigida para 
que los envíen á la Escuela, ó lo hicieren en 
sentido negativo, se les llamará á presen-
cia del Párroco, para que loa excite y per-
suada, á cumplir con esta obligación, ha-
ciéndoles comprender los beneficios que 
han de resaltarles; y si esto no bastare, se 
lea hará comparecer á presencia del Alcal • 
de, quien los amonestará á su vez, comi-
nándolos por último con dar parte al Juz-
gado. 
6a Para que las excitaciones y adver-
tencias del Párroco, sean eficaces, podrá 
reclamarse si se considera conveniente, la 
intervención de personas ilustradas quo por 
su posición, respecto á los padres descuida 
dos, ó por cualquier otra causa, ejerzan as 
cendiente sobre ellos. 
7° Cuando los padrea citados á presen 
cia del Párroco y del Alcalde, no asistieren 
á la citación, sufrirán la pena correapon 
diente por desobediencia á la Autoridad. 
8? Transcurridos tres meses, después 
de las últimas disposiciones adoptadas para 
que loa padrea envíen BUS hijos á la Escue 
la, sin haber obtenido resultado, volverán 
á practicarse de nuevo iguales diligencias, 
y si también fueren estériles, se pondrá en 
conocimiento del Juzgado, para los efectos 
del art. 611 del Código. 
9" Para comprobar si los niños, una vez 
matriculados concurran á la Escuela ó no, 
y si aaiaten con regularidad, los maestros 
tanto de Escuela pública como privada pa-
sarán aviso á los padres de las faltas que 
notasen, si después de tres avisos y no re-
sultare corregida la falta y apareciese que 
eran responsables de ella los padres, debe-
rán dar cuenta á la Junta para que procu-
re su remedio con arreglo á las disposicio-
nes anteriores. 
10. Las Juntas locales por razones fun-
dadas, podrán autorizar la falta de asis-
tencia á la Escuela, hasta por un mes, dan-
do conocimiento al maestro. 
11. Los Inspectores de vigilancia, auxi-
liarán á las Juntas proporcionándoles 
cuantas noticias les reclame, con el fin de 
que no se sustraigan los padres, de la obli-
gación de educar á sus hijos. 
V I . E n las grandes poblaciones, los A l -
caldes de banio se informarán de si loa hi-
jas de las familias que mudan de domicilio 
van á la Sacuola; con el fin de que por esta 
circunstancia no se eluda el cumplimiento 
de la obligación quo se les impone, y darán 
cuenta á la Junta Local respectiva y 
13. Los maestros harán constar en su 
registro, la Eacueia á que antes de presen-
tarse en la suya, asistían los niños. 
Habana, diciembre 11 de 1890.—El A l -
calde Preaidente. ~ L . Pequeño. 
Serncio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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aplausos. Aplausos cuyo valor sube de 
puuto, cuando son prodigados por personas 
tan autorizadas como los Doctores Santos 
Fernández, Gordillo, Hernández Barreiro, 
Chomat y Mavilio, oue presidían los ejer-
cicios de aquella nocíie. 
Debemos consignar que la mencionada 
clase de Fisiología, á cargo del Sr. Saez, 
fué examinada por él de una manera ma-
gistral. 
Sexta neche—Geografía Física, extensí-
sima y minuciosa. Esta clase explicada so-
bre grabados aá koc, é instrumentos que 
se relacionan con la asignatura, fué entre-
tenida y de un efecto admirable. Sobre to-
do, Usmó la atención la facilidad con que 
laa niñas resolvían loa interesantes proble-
mas que se sometieron á su consideración. 
Distinguiéronse, también, esta noche, los 
exámenos do Historia Natural y Geografía 
General Descriptiva, cuyos exámenes me -
rocioron un inspirado y elocuente pensa-
miento del Sr. D. Cándido Zabarte que los 
presidió. 
L a clase de Jlistoria Natural fué exami-
nada por el Dr. Luzuria^a, y las restantes 
por el Br. Sr. Sae*. 
Séptima noche. Examinóse la clase supe-
rior de Gramática Castellana, una de las 
que cdn más proligidad se enseñan en el 
Colegio "Santa Ana." Comenzó dicho acto 
á las siete y media, se suspendió á las nue-
ve para continuarlo á las nueve y media, y 
terminó á las once. De modo que se emplea 
ron en el exámen de esta clase tres horas; no 
obstante lo cual, el público se mantuvo pen-
diente de dicho acto hasta su terminación, 
sin que se retirara persona alguna, á pesar 
do lo avanzado de la hora. 
Sobre el exámen de esta asignatura hay 
que hacer notar, que no fué parte á quitar-
le BU lucimiento, la enfermedad de varias 
de las mejores alumnas; asi como que le 
di6 más realce el hecho de que fueron inte-
rrogadas también las alumnas por los dis-
guidos profesores Sr. Pola, director del co-
legio "S. Rafael" y Sr. Bivas del de "San 
Eulogio," que presidían dicho ejercicio. 
E l cir-ado exámen de Gramática estuvo á 
car^o dol Br. Sr. Saez. 
Octava ñocha. E u esta noche examinóse 
la clase de Dibujo Lineal, exámen que Ha-
mo la atoución por la originalidad de la 
forma en que se hizo. 
En 24 Jo diciembre de 1890. 33,465 04 
OOMPAitAOTÓN. 
Del 1° al 24 de diciembre de 
1889 451,122 63 
De! Io al 24 de diciembre de 
1890 685,5.08 41 
De máa en 1890. 234,435 78 
C R O N I C A O E N E H A L . 
E l vapor americano City of Alexan-
dría, llegó á Nueva York á las diez de la 
mañana de ayer, miércoles. 
—Por la Superioridad se ha dispuesto que 
no se dé posesión de sus cargos, al profesor 
auxiliar de la Escuela Normal D. José E s -
teban Liras y al Director y profesores nu-
merarios de la misma. 
— A l Ayuntamiento de Matanzas se le ha 
ordenado por el Gobierno General, que se 
le abonen los haberes devengados al maes-
tro D. Ceferino Estrada. 
—Ha sido nombrado maestro del barrio 
del Arsenal de esta ciudad, el Sr. D. León 
Ramos. 
— A l Ldo. D. Vicente Lombart, se le ha 
concedido autorización por cuatro años pa-
ra que pueda ejercer su profesión de farma-
céutico. 
—Por el Gobierno General se ha mani-
festado al Director de la Estación Agro -
nómica de Pinar del Rio, que el reconocí 
miento de terrenos pedidos por particulares 
que deseen acogerse á los beneficios del R. 
D. de 16 de mayo último, debe hacerse en 
la finca y que las dietas que se devenguen 
sean satisfechas por los peticionarios. 
— á l Gobierno Civil se le pide por el Go-
bierno General, que informe" con precisión 
el Ayuntamiento ¿le esta capital, sobre si 
se ha alterado la rasante de la calle de San 
NicolAs, tramo comprendido entre Tenerife 
y Monte, hasta el 10 de mayo de 1888. 
—Se ha dispuesto se devuelva á D. An-
drés Soto la fianza que prestó como contra-
tista del servicio de comunicación entre los 
Arroyos y el faro del Cabo de San Atenlo. 
—A D. Celso Quiñones se la ha concedi-
do autorización para que pueda examinarse 
como sobrestante de Obras Públicaa, dis-
pensándosele el exceso do edad. 
—Por Real Orden ee han a&ignado $100 
y $50 anuales de gratificación, á los sobres-
tantes de Ia y 2a de Obras Publicas, respec 
tivamente. 
— E n la travesía de la Habana á la Coru-
ña han fallecido, á bordo del vapor correo 
Ciudad de Santander, llegado el día 6 al 
último d« estos puertos, dos pasajeros, lla-
mados D. José y D. Juan José Zorrilla. 
— E n los exámenes efectuados en el Ins-
tituto Provincial, para regentear escuelas 
incompletas, fueron aprobadas las señoritas 
Da Beatriz Mendoza y Soearrás, Da Juana 
Francisco Odria y Otahegul, D? Dolores 
González y Martínez, Da Serafina Roban y 
Roque, D? Flora Cadalzo y Da Manuela 
Torrejón. 
—Ha sido informada favrrablemente por 
la Capitanía General, la solicitud de don 
Martín Gutiérrez Pereda, para construir un 
muelle en el Surgidero de Batabanó. 
—Leemos en E l Universo de Santa Clara: 
"Ayer tarde, acompañados de numeroso 
cortejo y escoltados por fuerzas de Bombe-
ros Municipales y del Comercio, recibieron 
cristiana sepultura los restos mortales del 
antiguo y respetable vecino de esta ciudad, 
Sr. D. Bernardo Alberich y González, pa-
dre de los Sres. D. Bernardo, D. Mariano, 
D. Manuel y D. Francisco Alberich y del 
Valle, y persona que gozaba entre nosotros 
de merecidas y generales simpatías. 
L a importancia, muy justa por cierto, que 
se concedió siempre en Santa Clara al fina-
do y los lazos que le unían á uno de nues-
tros más queridos amigos, exigen de noso-
tros algo más que un suelto escrito á la l i -
gera." 
—Una dama de Madrid, natural delaCo-
ruña, ha remitido 2,000 pesos á las Herma-
nitas de los Pobres, para que continúo la 
construcción del Asilo en la capital de Ga-
licia. 
—A juzgar por lo que dicen los periódicos 
de Barcelona, las obras del palacio real de 
dicha capital están muy adelantadas, sien-
do verdaderamente regio el salón del trono. 
Todo el material es de hierro. 
—Según el último censo, la ciudad de 
Buenos-Aires tiene 559,829 habitantes. 
— E l efectivo de los ejércitos que las po-
tencias europeas sostienen en pie de paz, se 
eleva á un total do 3 263,474 hombres; de 
los cuales perter.eoea 876,938 4 Kua ia , m'', 
mil cuatrocientos tseteuta y dos á Francia, 
491,840 á Alemania, 290,10(3 á Austria-Hun-
gría, 240,215 á Italia, 221,358 á Inglaterra. 
182,000 á Turquía, 131,400 á España, 43,405 
á Bélgica, 42 909 á Dinamarca, 35,413 á 
Rumania, 33.020 á Suecia y Noruega, 32,346 
á Bulgaria, 26,346 á Grecia. 24,361 á Por-
tugal y 13,212 á Servia. Suiza no tiene más 
que cuadros. 
E n estas cifras no va comprendido el e-
factivo de la marina, quo se eleva á más do 
191,(100 hombres, correspondiendo á lugla 
térra 61,400,29: 379 á Rusia, 24,718 á Fran-
cia, 16,413 á Alemania y 14,372 á Italia. 
E l efectivo de guerra previsto en los alis-
tamientoo alcanza proporciones fornida 
bhíp; pnes contando sólo el de las ciuco 
grandes potencias continentales, se oleva á 
cerca de 21 millones de hombrea, de los cua-
les máa de cinco millonea se hallan inscritos 
en el ejército de primera lila, 
i - — 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa rocibimos periódi-
cos de Madrid con fechas hasta el 8 del ac-
tual. He aquí sus principales noticias: 
Del 7. 
L a ponencia formada por los Srea. Sa 
gasta) Eldnayen y Cervera, estuvo reunida 
anoche hasta laa aiete. 
Se leyó el proyocro de dictamen contes-
tando la comunicación del Sr. Cánovas del 
Castillo, y el Sr. Sagasta, después de su 
lectura, indicó necesitaba llevárselo para 
estudiarlo, y quizás proponer algunas mo-
dificaciones. 
E l Sr. Eldnayen manifestó que no podía 
formular voto particular hasta después de 
conocer las modificaciones que introducía 
el Sr. Sagasta, pues pudiera suceder que 
estuviese conforme con ellas y que euscri-
biera el dictamen, ó quo suscribiendo las 
modificaciones, el dictamen redactado por 
el Sr, Cervera, bajo la inspiración del señor 
Salmerón, sin duda, llegara á eer voto par -
ticular de la ponencia. 
Hallándose en tal estado la cuestión, es 
difícil saber lo que se pido en el" dictamen y 
más aún lo que se resolverá por los señores 
Sagasta y Elduayen. 
Según nuestros informes, y no obstante la 
reserva con que los interesados contestan á 
loa periodistus, en el proyecto de dictamen 
so hace la historia do lo ocurrido entre la 
Junta Central y el gobierno, so pide que la 
Presidencia del Consejo de Ministros indi-
que á qué Cortes dará cuenta del conflicto, 
consignando la afirmación de qu» debe ser 
Fué también notabilísimo el de Retorica 
y Poética, mereciendo el más expresivo 
pláceme de parte del ilu&trado Sr. D. F i an 
cisco Javier Balmaseda que ocupaba la 
Presidencia. 
Ambas asignaturas fueron examinadas 
por el Br. Sr. Saez. 
L a clase do plano, á cargo del Sr. Simón, 
quedó lambién á envidiable altura. Cada 
una de las alumnas fué saludada al termi-
nar su cometido, con un prolongado aplau-
so, llamando sobremanera la atención el 
que, niñas de seis y eiete años, ejecutaran 
con admirable perfección difíciles composi-
ciones musicales. 
Después de la clase de piano, procedióse 
á la distiibución de premios. Estos fueron 
en gran número, pues á máa de los reparti-
dos por las Directoras, cada profesor pre-
mió en su particular, á laa discípulas, riva-
lizando todas en el número y mérito de los 
regalos. 
Terminó la velada cerca de las dos do la 
mañana con un elocuente discurso del Ldo. 
Sr. D. Miguel María Chomat y orno no 
menos brillante del Presidente Sr. Balma 
seda, habiendo recitado una; inspiradísima 
composición el ilustrado joven Sr. Martínez. 
De las ciento ocho alumnas incluidas en 
la lista de exámen, según pudimos enterar-
nos sólo se presentaron tpas sesenta y cin-
co, de las quo merecen especial mención las 
siguientee: Sarah Saavedr*, la perla del 
Colegio, como la llamó el Sr. Pola; Merce-
des Vignier notabilísima alumna do la cla-
se de piano; Cecilia Diago y Leonor Aulet, 
sobresalientes en cuantas asignaturas fuo-
j.m examinadas; Encarnación Rubio, Joa-
quina Salazar, Esperanza Valle y Luisa 
Diago, á gran altura en la importante clase 
de Fisiología y la primera además en las de 
Piano y Retórica; Mercedes Pujol, Carolina 
Saavedra, Rosa B. Vignier, Irminia Rivero 
y Teresa Diago, que en las distintas asig-
natura^ de que fueron axaminadas, demos-
traron igual despajo que las anterieres. 
Además distinguenso, entre las mayores 
Ana González, Marina Carbonell, María 
Sánchez, Herminia Rubio, Consuelo Sala-
zar, Amelia Menéndez y Meecedes Soler: y 
entra las menores: Pilar Forreza, otra per-
la del Cakgio "Sta Ana", las inteligentísi-
mas Caíldaud Pujnl y Óanneo Castillo, y las 
no menos despejadas Concepción Bróder-
á las que existen: so habla de la satisfac-
ción con quo so vería que el gobierno así lo 
determinase y bastase inicia que el jefe del 
ministerio debe dar cuenta á la Corona pa-
ra que Tft regencia rofeuelva. 
Esto último extremo es on el que parece 
ha fijado la atención el Sr. Sagasta, el que 
ha hecho que se lleve á su casa el proyecto, 
y el que se cree que no suscribirá el jefe del 
partido liberal monárquico. 
Después de esto se resolvieron varias re-
clamaciones de escasa importancia, y se 
terminó la reunión. 
Siendo hoy día de ejecuciones y mañana 
día festivo, la ponencia no volverá á reunir-
se hasta el martes. 
E n este día se sabrá si el Sr. Elduayen 
formula ó no voto particular, y si lo formu-
la sostendrá la incompetencia de la Junta 
Central para pedir que las Cortes sean reu-
nidas. 
A última hora de ayer ge encontraba 
gravísima la señora del alcalde-presidente 
del Ayuntamiento. 
E l duque de Tetuán visitó ayer tarde 
al Sr. Romero Robledo, celebrando con él 
una conferencia que duró más de una hora. 
Aunque las relaciones personales entre el 
jefe del partido reformista y el ministro de 
Estado son desde hace bastante tiempo 
muy íntimas y pueden justificar la visita del 
duque de Tetuán, existen motivos, sin em-
bargo, para creer fundadamente que el acto 
realizado ayer por éste no fué solo de cor-
tesía ó amistad, sino que tuvo además mar-
cado carácter político. 
Del 8. 
11 oy se ha verificado el almuerzo con que 
los señores de Cánovas del Castillo han ob-
sequiado en la serré de su hotel de la Cas-
tellana, al eminente hombre público portu-
gués Sr. Martens Ferrao y á su señora. 
Al almuerzo además han sido invitados 
el duque y la duquesa de Totuán, el conde 
de Casal Rlbeiro, embajador de Portugal 
en España y el de Casa-Valencia, embaja-
dor que fué de España en Portugal. 
E l conde de Casal-Ribeiro ha entregado 
á la esposa del Sr. Cánovas del Castilo la 
banda de Santa Isabel, con que fué reoien-
tenwnte condecorácTá la ilustre dama, y las 
distinguidas personas invitadas al almuer-
zo han pasado la tarde departiendo en 
aquella agradabilísima estancia con los se-
ñorea de Cánovas. 
— L a elección de diputados provinciales 
en Madrid, primera que se celebra con 
arreglo á la ley del sufragio universal, ha 
resultado desanimada en casi todas las sec-
ciones. 
Ha habido en algunas de ellas protestas 
que no revisten caractéres gravea, puê s so-
lamente so trata de haberse constituido las 
mesas minutos más tarde de las ocho de la 
mañana, hora marcada para empezar la 
elección. 
Hemos visto á los hombrea más Impor-
tantes de todos los partidos, en Jos colegios 
electoraléB, trabajando con fe por el triun-
fo de las candidaturas de sus correligiona-
rios. 
Los partidos fusionista y republicano 
han luchado en todas partes con entusias-
mo y desdo las tres de la tarde se hacían 
cálculos que acusaban un resultado no muy 
favorable á los candidatos conservadores. 
—Oíase anoche en los círculos políticos 
una nota que eclipsaba el júbilo de los con-
servadores por el triunfo que han consegui-
do en toda España, y el de los liberales 
triunfantes en Madrid, nota por cierto que 
se presta á todo linaje de reflexiones. De 
118,000 electores que pudieron votar ayer, 
solo 18,000 ejercieron el derecho do sufra-
gio. Idéntica proporción ha resultado en 
provincias, según los datos remitidos por 
los gobernadores. Distritos hay como en 
Navarra en que solo han votado 30 electo-
res. No hay duda que otra cosa se espera-
ba en este primer ensayo del sufragio uni-
versal. 
— E n cuanto se reciba en el ministerio de 
Ultramar la noticia de haberse publicado 
en las islas de Cuba, Puerto-Rico y Fil ipi-
nas el real decreto de 5 de noviembre so-
bre ingreso en las carreras judicial y fiscal 
de Ultramar, ó sea á fines del mes corrien-
te, se hará la convocatoria para proveer 50 
plazas do jueces de entrada, probando de 
esta manera el ministro Sr. Fabié, y el di-
rector General de Gracia y Justicia, el in-
téres que tienen por tan importante asunto. 
Según el expresado decreto, las oposicio-
nes se verificarán simultáneamente en Cu-
ba, Puerto-Rico y Filipinas. 
— E n la última reunión de la comisión 
quo entiende en la reforma de las ordenan-
zas de aduanas, fueron objeto de discusión 
algunos puntos importantes del reglamento 
del cuerpo pericial. E l señor Navarro Re-
verter expuso la reforma que creía necesa-
ria. 
E l Sr. Alonso de Beraza combatió algu-
na do las diaposicionea de aquel reglamento 
y la comieióu estuvo de acuerdo para pro-
poner la reforma con carácter urgente. 
Después se trató de otra medida relativa 
á circulación de mercancías, exponiendo el 
Sr. Navarro Reverter, como dierctor del ra-
mo, la necesidad imperiosa de adoptar esa 
medida como resultado de un largo expe 
diente que existe sobre el particular. 
E l Sr. Alonso Beraza hizo algunas obser-
vaciones de detalle, manifestando que en lo 
demás estaba conforme, pues que ya había 
votado on el mismo sentido en la Junta de 
aranceles. 
Después de breves aclaraciones del señor 
Navarro Reverter y el Sr. Abren, retiró el 
Sr. Alonso de Beraza sus observaciones, 
quedando la comisión toda de acuerdo. 
—Los fusioniatas hacen notar que lo más 
saliente de eu triunfo electoral un Madrid 
es haber derrotado á loa republicanos. 
E n cambio, los republicanos dicen que va-
le más el de sus candidatos, que el de los 
fudonistas, porque estos tienen montada to-
da la máquina administrativa lo mismo que 
la dejaron al salir del poder. 
—Anteanoche comunicó el señor duque 
de Tetuán al primer secretario encargado 
do Negocios do Eepafia en Rio Janeiro quo 
España había reconocido oficialmente á la 
República del Brasil. 
— L a prensa independiente ha reconoci-
do, como nosotros, que el ensayo dol sufra-
gio universal no ha producido el efecto que 
se creía. Calcúlase que en Madrid y provin-
cias no ha votado más del 30 por 100 de 
los electores; en suma, los votos dados se-
rán aproximadamoíito los quo concedía la 
ley Provinevial que rige. 
—Anoche ee babló mucho en t^dos los 
círculos del resultado de laa eloccionea, que 
han ganado los conservadores en la mayo-
ría de las poblaoionos de España. 
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FELICES PASCUAS. - E l DIARIO DE LA 
MARINA por medio del más humilde de sus 
redactores, el gacetillero, envía un afec-
tuosísimo saludo á sus lectores y también á 
todo el pueblo do la Habana, doEioándoles 
laa máa felices pascuas. 
TEATRO DE Tf Auáw.—Para hoy, jueves, 
se anqnQiaa "las comedias L a Ducha y Robo 
en Despoblado. Es un programa delicioso, 
adecuado á la alegría de la Pascua. 
man, Luisa Mina, Amada Pérez y Adela 
Diago. 
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
á las encantadoras ó inteligentes alumnas 
del Colegio "Ntra. Sra. Sta. Ana" por los 
lauros conquistados, y de todo corazón fe-
licitamos á las hermanas Varona que con 
un tacto exquisito y una constancia digna 
de todo encomio, han sabido elevar dicho 
establecimiento á la altura de los mejorer. 
de su clase. 
L a C o m p a ñ í a de S i e n i . 
Ahora que se acercan los días en que lle-
gue á esta capital la compañía de ópera 
italina del Sr. Sieni, que por poco tiempo 
ocupará el teatro de Tacón, ea oportuno 
recoger de los periódicos de Méjico algunos 
ecos quo informen á los lectores del mérito 
de sus artistas. 
E l revistero musical del Partido Liberal, 
dice entre otras cosas, con motivo de las 
últimas funciones de la compañía: 
" Y ahora que el momento de su partida 
está próximo, es cuando sentimos tristeza, 
porque apreciamos todo lo que valía, y las 
notus que vibran en nuestros oídos tienen 
ya la magia del recuerdo. 
L a compañía que nos trajo esta vez el 
Sr. Sieni es, sin disputa, una de las que más 
esfuerzos han hecho por sernos agradables. 
Operas ha habido, tales como Luc ia , L a 
Faoorita, E l Barbero, Romeo y Julieta, 
Fausto, Sonámbula, etc., etc., que han sido 
puertas eu escena de una manera ERagiSbral, 
y hemos además visto por yrimera vez en 
nuestra escena, la admirable obra de Wag-
ner, Lohengrin. ¿Qué más podíamos desear? 
¿Qué mayores motivos de gratitud1? 
Y sin embargo—lo répetimos hoy como 
lo dijimos á propósito del beneficio de la 
Srta. Synnerborg—no ha sido la gratitud lo 
que nos ha distinguido. A pesar de cuanto 
la compañía ha hecho por sernos agradable, 
apenas abrió sus puertas el Teatro Princi-
pal con la Compañía Roneoroni, el público 
volvió la espalda, sin que las funciones de 
gracia de aquellos mismos que fueran sus 
artistas predilectos, haya sido motivo sufi-
ciente para que retornara al Nacional. 
E l beneficio de la Sra. Musiani estuvo 
menos desairado que los de la Srta. Syn 
¡INGRATA CURRA!--¡Cuide Vd. , mime 
Vd., f-acrifíquesa Vd. por una perrito, para 
que el dia menos pensado, huya del hogar 
doméstico y le deje á V. .con un palmo de 
narices! 
¡Ingrata Curra! Y lo cierto es quo Curra 
es muy bonita, muy graciosa y muy reque-
telinda! 
He aquí sus señas particulares: pertenece 
á la raza Poks, tiene de color ceniciento el 
hocico y las puntas de las orejas y una ra-
ya sobre el lomo en lo negro. Entiende por 
Curra, y no le falta más que hablar para 
ser una persona hecha y derecha. 
L a familia que ha sufrido la desgracia de 
perder á Curra, está inconsolable. E r a el 
consuelo y la alegría de la casa; sin Curra, 
ciérnese la tristeza en aquella mansión, la 
desolación y el luto. 
Y ahora viene lo principal: al que entre-
gue ó dé razón de dicha perrita en la calle 
de Manrique n? 43, esquina á Virtudes, se 
le gratificará con $21-20 cts. oro; ó lo que 
es lo mismo: ¡4 centenes! ¡Caballeros, esta 
es una verdadera ganga! 
A l que tropiece con Curra le cae la lote-
ría! 
TEATRO DE ALBISU.—Hoy, primer día 
de la Pascua de Navidad, consta de cuatro 
tandas el espectáculo en el afortunado co-
liseo de Albisu. He aquí el orden de las 
mismas: 
A las siete y media.—Las Tentaciones de 
San Antonio. 
A las ocho y media.—Los Triunviros. 
A las nueve y media.—Xas doce y media 
y sereno. 
A las diez y media.—ios Guanajos. 
Continúan los ensayos de E l Chaleco 
Blanco y E l Estudiante de Salamanca. 
G I L B L A S . — E l número de ayer de este 
festivo colega viene adornado de varias ca-
ricaturas de actualidad, y su parte literaria 
contiene diversos trabajos muy apropiados 
á la índole de la publicación. 
VACUNA. —Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la oacríatía do la parroquia del 
Moneerrate, y, do 12 á 1, en la Real Casa 
da Beneficencia y Maternidad. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Para celebrar 
dignamente la Pascua de Navidad, ha com-
bluado para hoy dos funciones el intrépido 
Coronel, en su hermoso pabellón de la calle 
de Zulueta, frente al Parque Central E n 
la primera, que comenzará á la una de la 
tarde, habrá preciosos regalos para los ni-
ños concurrentes. L a segunda principiará 
á las ocho de la noche. En ambas echarán 
el resto las compañías japonesa y norte-
americana, el famoso Tatito y demás artis-
tas quo allí trabajan. E s preciso ir á ver-
ios. 
SORPRENDENTE ESPECTÁCULO.—Tal es 
él ¡ÍUO presentará hoy y mañana, viernes, en 
la Plaza de Toros de la calzada do la Infan-
ta, el famoso equilibrista Mr. Achille Phi-
lión, ascendiendo por la montaña espiral de 
30 pies de altura sobre una esfera de tres 
pies de diámetro. 
Tan nueva como rara exhibición, que por 
lo atrevido del trabajo suspende el ánimo 
del espectador, producirá aquí, sin duda 
alguna, el mismo entusiasmo que causó ha-
ce poco en las más importantes ciudades 
de los Estados-Unidoa, donde lo presencia-
ron miles de curiosos. 
EN GUANABACOA.—Dos funciones, una 
á la luz del día y otra por la noche, habrá 
hoy en el Circo que ha levantado el Sr. Pu-
billones en la villa de las lomas, calle de 
Pepe Antonio, lugar conocido por la quinta 
de Castro. E l programa de ambas es muy 
atractivo. 
BONITOS ALMANAQUES.—Los Sres. Ruii; 
y Compañía, grabadores é impresores, es-
tablecidos en la calle del Obispo número 
18, han tenido la bondad de enviarnos va-
rios almanaques esfoliadores muy bonitos. 
También nos han remitido un lindo calen-
dario de lujo, de los que allí se confeccionan 
para regalos de Pascua y Año Nuevo. 
Al mismo tiempo nos comunican dichos 
señores que tienen una gran variedad de 
esos mismos calendarios, encerrados on ele-
gantes estuches, así como un extenso sur-
tido de tarjetas do todas clases. Mil gra-
cias por el obsequio. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Función 
por tandas, dispuesta para hoy, jueves: 
A las 7 i . — L a Vía Más Grande, Baile, 
A las Si.—Los Lechónos. Baile. 
A las íl^ —Zacarías y Pepito. Baile. 
A las lO^.—El Amor Libre. Baile. 
ESPECTÁCULO GRATIS. — Magnífico, a-
trayente, eaperior á todo elogio, es el que 
presenta Cuba Cataluña á la gente que 
transita par la calzada de Gallano, entre 
San Rafael y San José. Las figuras de mo-
vimiento colocadas en su gran vidriera cen-
tral, en medio de multitud de estuches pre-
ciosos para regalos de Pascua, llaman po-
derosamente la atención por su gracia y 
su naturalidad. Los transeúntes se aglo-
meran allí para admirar tantos primores 
como hay hacinados en esa hermosa vi-
driera. 
V ti se penetra en el interior de Cuba-
Cataluña, puede recrearse la vista contem-
plando una exhibición sin igual de víveres 
y vinos escogidos, así como de lechónos, 
pavos y guineas, que cada cinco minutos 
salón del horno para que el comprador los 
lleve calientes á au casa. 
En masa, regocijado, 
Acude allí todo el pueblo, 
A ver las ourlosidades, 
A comprar viveros frescos, 
A surtirse de licores 
Y do vinos muy selectos, 
Para la clásica cena, 
Gastando poco dinero, 
Porque eu Cuba Catuluña 
Todo es barato y muy butno. 
POLICÍA.—Mientras un vecino de la casa 
n? 105 de la calie de Villegas, dormía la 
siesta, penetraron en su habitación y le 
hurtaron dos fluses de casimir y una leonti-
na enchapada, sin que haya podido preci-
sar quién ó quiénes ssan los autores de este 
hecho. 
—Un pardo y un moreno participaron ai 
celador del barrio de Paula, quo de una 
embarcación pequeña, quo tenían en la pla-
ya de San Lázaro, les hablan robado varias 
pieza» de ropa y desbotones de plata, como 
igualmente la cédula porson?.! del primero. 
— E n i a casa de socorro dol tercer distri-
to fué curado de primera intención un indi-
viduo blanco, quo al ayudar á un carreto-
I ñero á sacar su vehículo de un bache, 3a& 
ruedas de éste le pasaron por encima del p ié 
derecho, causándole la fractura completa 
do la tibia y peroné, siendo calificadas di-
chas lesiones de menos graves, por el facul-
tativo que lo curó. 
—Al estar un dependiente de la fonda 
L a s Cinco Villas, raspando un lechón. su-
frió varias quemaduras con el alcohol que 
lo echó, siendo calificadas de menos graves» 
— E n la calle do Santa Rosa esquina á 
Morro, en Regla, al estar el menor pardo 
Buenaventura Rodrigues, empinando un 
papalote, so cayó dentro de un pozo, de 
donde fué extraído poruña pareja de Orden 
Público, que acudió á los gritos de auxilio 
que daba dicho menor, y el cual sufrió en 
la caída la fractura del antebrazo derecho., 
nerberg y del Sr. Emiliani; pero no pos- eso 
estuvo concurrido, como debió estar.. No 
llegaban á seis los palcos y plateas ocu-
pados. 
De la ejecución del Barbe'JO, hemos ha-
blado ya. L a segunda representación estu-
vo como la primera, excelente. L a señora. 
Musiani tiene, en el de Resina, uno de sus 
mejores papeles. Emiliani, Pozzi Camolla,. 
Lenzini y Galeazzi, desempeñaron muy 
bien los que les estaban encomendados. 
E n la lección de piano, la Sra. Musiani 
cantó las variaciones de Proth, una roman-
za escrita por un añeionado, mejicano, se-
gún rezan loa programas, para los conoci-
dos versos de Becquer: Volverán las obscu-
ras golondrinas, y el wals de Binorah. 
Cantó las variaciones admirablemente, de 
la romanza sacó todo el partido que pudo, 
y en el wals estuvo adorablemente inspira-
da. L a Sra. Musiani fué objeto de una ova-
ción tan espontánea cuanto entusiasta. Re-
cibió una enorme cantidad de bouquets y 
bastantes obsequios de ana admiradores y 
de sus compañeros. 
Debemos tener entendido que durante 
mucho tiempo no volveremos á ver una Re-
sina como la Sra. Musiani. Que esto au-
mente la tristeza de verla partir y haga 
más sinceramente sentido el adiós que 
pronto le daremos!" 
A propósito del beneficio do la Synner-
berg, de que se habla eu las líneas que an-
teceden, bueno es reproducir lo siguiente: 
" Y no sólo por gratitud debió el público 
mejicano asistir á la representación de L a 
Favorita, que fué la obra que escogió la se-
ñorita Synnerberg para su beneficio, eino 
que debió hacerlo por buen gusto también» 
Pocas veces hemos visto mejor interpretada 
la obra de Donizetti. L a beneficiada cantó 
su papel de Leonor de una manera magis-
tral, desplegando todos los recursos de su 
voz adorable y de su arte consumado. Len-
zini cantó muy bien el papel del Rey, lo 
mismo que el bajo Vinche, el que le estaba 
encomendado. E n cnanto á Emiliani, si 
bien dejó algo que desear en la acción,, 
pues en algunas escenas estuvo frió y sin 
expresión, en cambio cantó perfectamente, 
L a famosa aria Spirto gentil fué dicha por 
él de un modo inimitable. L a Srta. Synner-
berg! y Emiliani estuvieron verdaderamente 
inspirados en el dúo final d é l a obra.;; 
r 
E L A C E I T E D E H I G A D O D E BACA-
lao re^eaura las constituciones más débiles, 
sirviendo al miamo tiempo do alimento y 
medicina, y de todas las marcas conocidas, 
el de Lanman y Komp es incontestable 
mente el mejor de todos por su absoluta 




de hierro galvanizado, muelles de alambre 
y colchón de mucha elegancia. 
Estas camas de gran utilidad para hoto-
lea, casas de campo y particulares, se si-
guen expendiendo por el único receptor de 
las mismas en la Isla do Coba, á $10,00, 
12,76, 15,90 y 17 oro, según tamaño. 
L . A C H A R A N G A , 
Almacén de Novedades, Cuba esquina 
Muralla. 
Io208 P 3-24 
Llegó la época do excosos gastronómicos y uada 
mejor para prevenirlos que el Vino de papayina de 
Gandul. Las digestiones difíciles y tardías (laborio-
riosas) BO evitan empleando esto l ino , basta tomar 
después de cada comida una copita. Las Dispep-
sias y demás enfermedades del aparato gautro i n -
testinal, vómitos de las señoras embarazadas, etc., de-
saparecen con el Vino degapayina de Gandul, 
C 1949 4-23 
CARROS DE FARRIMS Y TRAFICO 
de dos y cuatro rumliis. 
L a Conmión que suscribe, ruega á los scúcres due-
fios de carros de fábrioaB, que para laa respectivas de-
claratorias de los mismos, se sirvan pasar á la Lonja 
do Víveres, Lamparilla número 2, Secretaría do Gre-
mios de la Habana, donde so hallan estublecidiH las 
oficinas de la ('omisión. 
Habana, diciembre 22 de 1890.—La Comisión. 
C 19G3 P 5a-24 Bd-25 
Con su magníílca I N V E N C I O N , el suce-
so más extraordinario del mundo entero! 
N A V A J A B A L A N Z A U n i v o t s a l . 
No máe! Cuchillos, Navajas, Cortaplumas, 
Punzones, (Sacacorchos), Sierras, Rompe-
nueces, Medidas, Limpia cascos, Ganchos, 
Tlrabotas, Diamantes y Balanzas. 
Con osta 
N A V A J A B A L A N Z A TCIniveraal 
de L A G O J A N N T S quedan suprimidos todo 
lo antes dicho. 
Precio fijo ai alcance de toiias las 
fortunas, $2. 
iCS^Hará la venta sobre su carruaje en 
las principales plazas de esta ciudad. 
APRESURA.OS. LAGOJANNIS Inventor 
y viajante internacíouisl 
E . P. D. 
E l Sr. D. Estanislao de Hermoso y Vidaeurcio, 
VICK-PHESI DENTE D K L CENTRO DE LA PROPIEDAD DE LA HABANA, VO-
CAE D E LA JUNTA D E GOBIERNO D E L MONTK DE PIEDAD, VOCAL DE L A 
J U N T A D I R K C T I V A D E L A COMPAÑIA DE S K G L ' K O S M . [RIS."EX CAPITAJí 
D E L A 4? COMPAÑIA D E L PRIMER B A T A L L O N DE CAZADORES, &.c. A;o. 
S-A. F A L L E C I D O : 
Y dispuesto BU entierro para las cuatro de l a tarde del Jueves 25 del co-
rriente, su viuda, hijos, hijo político, deudos y amigos, ruogau ii las personas de 
su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desdo 
l a casa [mortuoria, Galiano 70, al Cementerio de Colón, donde se despide el 
duelo. 
Habana, 24 do diciembre de 1890. 
María Josefa Cortés de Hermoso. 
Estanialso, Rafael y José Antonio Hermo-
K . v Cortés. 
Emilio Marill y Solar. * 
Antonio S. ile Bustamante, 
Alborto S. de Bustamante. 
Francisco Marill y Bou. 
Marill y Solar. 
Benito Peüa y Rodríguez 
Ignacio Vargas y Vélei. 
Benigno Llai^nno. 
Victoriano Barca. 
Miguel Garda del Hoyo. 
Federico Hortsmann. 
Juan, Antonio, José y Pedro Roig. 
1 26 
15289 2-25 
Uno de ios mejores que se conocen 
en la Habana, se vendo en la casa de 
préstamos L A AMERICA, calie de 
ríeptuno número 41. 
1B8S1 P 4-21 
P R E C I O S O S 
T R A J E S PARA NltOS 
'JMDE $4 616. HASTA 20. 
Continiía el descuento de 10 por 
100 en todas las compras, excepto 
en la ropa á la medida. 
E x . N O V A T O R . 
81 O B I S P O 81 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
O 1964 2a-24 2d-25 
P R E P A U A D A S POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(o centigramos de Clorhidrato de Orexina en cada grajea.) 
Las GRAJEAS DK ORBXINA do! Doctor 
Jobnson gozan de la propiedad partioolai 
do aumentar el apetito haciendo il la vez 
más fácil la digestión. 
U n gran número do facultativos on E u 
ropa y en América hnn tenido ocasión do 
comprobar loa maravillosos efectos do esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce un;i sensación de hambre que oxige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 nocivo 
acompaña esta propiedad de las GRAJEAS 
DE OKEXINA; por el contrario, ladlgettióo 
se hace mucho más apriaa, preaoutAndos» 
de nuevo el apetito, y corno consocuencia, 
do comidas abundantes y digoationos fáci-
les, el enfermo y el desganado auiueuta do 
peso, engordan, so nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
C 19 '7 P 16 Ubre 
E . P . D . 
LA SEÑORA. DOÑA 
Mariana Franchi de Altaro, 
VU'DA DK .MOTOLONOO, 
HA VAI.I.KOXOO. 
Y dispuesto su entierro para el dia 
do mañana, 25, á las cuatro de la tar-
de, sus hijos, hijos políticos, nietos, 
sobrinos y amigo, suplican á las per-
sonas do .su amistad, se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y acompañar 
el cadAvor desdo la casa mortuoria, 
San Rafael 114, al cementerio gene-
ral, donde so despide el duelo. 
Habana, 24 do diciembre 15 de 1890. 
Isidora, María Ana. Roaa lilanca y Gerardo 
•le SotoloDíjo y Franchi de Alfaro—FraaciHco 
Foruiudez de Laru y ElexaliK' Ju-i s \ n 
lindaros—MunuülJ. Fuig y Fraurlil do Altaro 
—liuciano y Kog«lio Franchi d« Alf<ro y PUÍK 
—Frauclsco, Antoino y Leopoldo Pi m( hi di) 
Alfaro y Sololongo—L. lianión V'illnnoliíi. 
1̂ 210 la 21 Id-25 
E . P . D. 
D . Estauialao de ilormoso 
y Vidaeurcio, 
Vocal propietario del Consejo de Di-
rección do la Compañía de Segaros 
mataos contra incendio " E l Iris." 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del día 25 del actual, el 
Presidente, Vice-presidente y Vocales 
del Consejo de Dirección de dicha 
Compañía, ruegan íl las señoree aso-
ciados se sirvan concurrir ú la casa 
mortuoria, Galiano 70, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de C-*-
lón. 
Habana, 24 do diciembre de 1890. 
DIM7 1-25 
la Habana 
Soleinnei de la 
líílosiadoSto. Domingo i 
Continúan on cuta Ipli^aia las MU 
S i n a . Virgen, llauiadas do Aguinaldo, con música nas-
torl ' , & IUH ocho de la niaiiaua. El día 25 A las doce 
de la uocho huhr.í Mina Solemne con orquesta, en co-
ICMHI.KI d.'l nacimiento de Nuestro Divino Redentor. 
Kl di i 31 á la oración, habrá gran Salve y Letanías, 
con üniu<i8ta: v el día 19 de Knoro á las ocho de su 
hre de Jesús, en que 
Sagrado Dr. D. Mal 





na '¿O de 
, Miguel 
10-
CKONÍCA HE L I C I O S A. 
DIA '25 DE DrCüKlUHKE. 
£1 CiroHlar está en Jeuus María. 
'La Natividad do Nuestro Sefior Jcmicrlslo. 
Todo ea misterio, lodo os jiroiligio en el nacimiento 
4el Salvador. No hay cosa que no sea un milagro: has 
ta la extrema pobreza á quo ostl reducido lo es. El 
-cielo manitiesta su gozo, los língeies anuncian su na -
"Cimiento, uua miova estrella jiuldlcasu reino; pero no 
BOQ instas las señalas que manifiestan v dan a conocer 
ese Dios-hombro. Las señalsu |-nra conocerle son los 
ipobres paüales en <iui) estlí envuelto, es la ohfcuridad 
•del lugar, es el pohebre eu quo está reclinado. Dios 
uo tiene necesidad do ima gracia extraña, Dios en-
cuentra su gloría, manUiesta su gloria, y baco res-
plandecer su omnipotencia en lo mús vil y desprceia-
ble que hay en el mundo. Üns omXi un pMabrfl} 1M 
aquf lo qut- el Jli.jo de Dioc )>i( dero ii todos his pala-
cios, A los tronos más ricos del mundo. J01 Jadío M 
candaliza de osto; (-1 gentil mira i'stus misierioa como 
u n a necüsidad; p^rn el cristiano, pero el hombre que 
•tiene una idea j i t - t a do Dios, descubro al través de es-
tos velos la subiduiíá, la majestad, la omnipotencia 
del Supremo Sor. 
F l E S T A S 1.1 V I E K N K S , 
MiSAH BOLKMNKS.—En la oatudi cil la de 'i'erola & 
•ias ocho y eu las demás iulesiait UM de co&tnií<bre. 
UORTK DK MAIU.V.—Día 25.—Corresponde visitar 
^Nuestro Señora do de Covadonga en la Merced. 
m m m m j m M M m m 
E l domingo 28 do los corrientes, so ¡elobraríí la BO-
lemue fiesta que anualmente sa dedica al Sant> Cristo 
de la Salud, oon mUa solemne, sorinón y voces esco-
gidas, dando comienzo á las ocho y media de la ma-
ifiana. 
El Párroco suplica la asistencia de los Heles, llaba-
taa, 24 do diciembre do DW>. lPg47 2a '2t 2d-V5 
L D i A 2* D E L PUES KN T E MES A LAS « y 
media de la maíí&na so celebra en la iglesia de 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo.—Presente.—Muy 
svnor rnio y de toda mi consideración: Por las cura-
OÍOUOH que supe llevaban á cubo empleando el Vino de 
papayina d i ( íandul ru las enfermedades del estóma-
go, dücidf, estando en el Marinl, empezar ¡i tomarlo, 
or lo que hice que mi esposo lo comprase en la Ha-
aua eu uno de sus viajes, como en efecto lo hizo; me 
sometí & su empleo v estoy hace ya bastantn tiempo 
completamente restablecida, por lo que lo hago pú-
blico para que los que se hal'en en mi caso puedan 
veruo pronto bien, como ms veo yo hoy. Sin otro par-
tienlarne ofrece de V . atentas, s. o. b. s m , Cándida 
Rota Pérez.—8io. Animas 120.—llábana, diciembre 
7 de 1800. C li)48 8-28 
[ja Mejor época |»>ra purificar la sangre es el l u -
vierno y el mejor </<'/>i<ra/«»o es el KOB de O A N -
D l l l i , conocido desdo hace más de 40 años. Las cu-
raciones obtenidas con el Jivl> ittpuvatiw de Gan-
dul son innumerables, por eso el público le «la la pre-
ferencia, siendo n'do sus bondades reoemeidas d» to-
<IOH. lo (|iu< hiice iiuo iiunuinto por dias eu venta. Km-
plóc.i.-con li1 en i i M/ili* mcundfiria v pr imariay 
en todas las enfermedades provenentes do malo» Ku-
inoreit adqxiriiiiis y he.redadog y en úlcera», he<pe» 
y loda» ta i iii/erinedades d* la piel en lasque debo 
emplearse ni mismo tiemi o la Lurión anliherpéiira 
l'ér.-z Carrillo de éxito garantizado.—Exíjase el se-
llo de garantía y pídanse en todas las farmacias. 
Cliti'ü 8-23 
Ilaliiéndose extraviado el título número 1G3, corres-
poiidionte 1 las lunetas ns 6, 8, 10 y 'lí de la Ala V¿* 
para las 20 funciones de ópera que ha de ofrecer en 
Mt 11 hulud y eu el teatro de Parret la Empresa Aram-
buro -Antón, tt suplica i ! la persona eu cuyo pudi r *u 
oiiRuentro so sirva entregarlo al Tesorero de la 
Comisión Gestora, eu Culta 78; aijvirtiendo nue se ha 
n ondido un duplicado del referid^ Utulo al iutereta-
do (l iiulo ciimo nulo el original extraviado. 
Ifi-'i;? 4-36 
SORTEO 1354. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
N" 13.741) . S $1.000 
13 742 \ Aproximaciones. I J ^ J ^ j 
205 $1.000 
. . 5.470 $1.000 
. . 3.349 $1.000 
. . G.511 $1.000 
. . 12.604 $1.000 
Todos estos 6 infinidad do premiados en 
$500 han sido vendidos en la Administra-
ción de Loterías y casa de cambio L a Co-
lumnata, Plazoleta de Monserrate. 
Boher y Gauna. 
Nota-—Hay billotoa de M a d r i d dol 








Manuel Gut iérrez . 
G A L I A N O 136. 
C 1S56 ía-aS 2d-24 








Diciembre 28 de 1890. 






16144 f. 'Jld 
M A D R I D 2 3 . 
l i t t l l l i i 
LOS NUMEROS 
15018y aproximaciones 
de los $500,000. 
han sido vendidos por lioher y Uaona, Administra-
ción de Loterías y i'asa de oambio 
L A C O L U M N A T A . 
Plazoleta de Monserate. 
BOIIER Y GAUNA. 
1521G la-a3 4d-21 
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F a l t a otro cablegrama. 
Manuel Gut i érrez , 
Galiano I M 
C 1961 3a-24 2d-aR 
El pr '̂ximo GRAN SORTEO se celebrará 
el dia 8 de eooro, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
LISTA D E PREMIOS. 












Se pa^un por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
C1S.(;2 ^ r 31 - J l r3d-25 
100 F.tmiui de 
310 Premios de 
554 Premios dt 
$ 60,000 
de 20,000 20,000 
de 10,000 10,000 








150 Premios de $60, aproximacionof al 
premio de $80.000 6,000 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $20.000. 7,500 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 8,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por las do* últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
PRECIO: 
A 4 pesos el entero, 2 e l medio y 
1 el cuarto . 
Agente genera l p a r a el pago de 
premios . 
Vanue l Gut iérrez , 
rí 1931 alt 8a-19 9d-19 
Ofrece á ana f a v o r o c e d o r í s y a l p ú b l i c o en general , u n g r a n aurtido do P R E N D E R I A F I N A , modo-
capr ichosos y do v e r d a d e r a fantaoio, tanto en j o y a s s e n c i l l a s de poco precio, como do g r a n v a l o r , 
B R I L L A N T E S , R U B I E S , Z A F I R O S y P E R L A S . T a m b i é n se h a recibido u n i n m e n s o surt ido de 
objetos de F A N T A S I A on plateados y bronceo, J u e g o s do lavabo , e s c r i b a n í a s , e s t a t u a s bronco deco-
rado, co lumnns y jarrones , cubiertos p l i t a Chris tof le , c*ntros de m e s a de bronco y p la teados ( ú l t i m a 
novedad). T A R J E T E R O S m i l formas c a p r i c h o s a s , juegos do c a f ó y do tó , n e c e s e r e s p a r a c a b a l l e r o s y 
s e ñ o r a s . C A N D E L A B R O S y R E L O J E S » de sobromesa . C A R T E R A S p ie l do R u s i a (surtido var iado) . 
B A S T O N E S con p u ñ o s do capricho, de oro y p la ta (los h a y de m u c h o lujo, e n s u s c a j a s ) . B O Q U I L L A S 
de á m b a r . G E M E L O S de teatro. F O S F O R E R A S y C I G A R R E R A S do oro y p lata con octmaltoa y o tras 
formas. L E O N T I N A S y L E O P O L D I N A S do todos precios . R E L O J E S de p u t a y oro. A L F I L E R E S , 
B O T O N A D U R A S , B O L S I L L O S do oro y de p lata y m i l objetos m á s que d e j a m o s do m e n c i o n a r . 
E s decir, que en L A . A C A C I A , contro de l a e leganc ia y d<3 l a baratez , so e n c u e n t r a todo lo m e j o r 
que so fabrica en J O Y E R I A y O B J E T O S do f a n t a s í a y novedad, e n l a s p r i n c i p a l e s í i b r i o a » do P a r í s , 
L o n d r e s , V i e n a y N u e v a - Y o x k . 
I J -A . - A . O - A . C L f i L . 
rec iba todas s u s m e r c a n c í a s D I R E C T A M E N T E y puedo v e n d e r l a s oon m u y poca u t i l idad y todo 
G A R A N T I Z A D O . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
M. C O R E S Y HERMANO. 
SAN R A F A E L 12, entro Consulado ó Industria. Habana. 
ía- lo , i 
P A S C U A S 
13 
N O C H E 
L A H 
mdiendo al 
B U E N A Y 
A B A N 
3 0 , Q B I S P O . m > 
I B A l 
Ü A 
Baratillo Puerto de Mar 
5 0 0 , 0 0 0 $ 
E l número 18742. aproximación ú, los 500,000 posos, 
Im sido vendido en este baratillo, así como otros de 
10OQ y de 500 pesos, los que so pagan á su presenta-
ción sin descuento.—S. GAUNA. 
15118 ^ 4a-20 5d-21 
BOTICA DE SANTA ANA. 
A T T ^ / ^ i (enfermedades del) se curan 
O L JL VTXJ> \ . J \ J con los Polvos Purgantes de 
Santa Ana. Los pueden tomar los que padecen irri-
taciones intestinales y almorranas, son antibilioeos, no 
fatigan y no impide dedicarso á las ocupaciones dia-
rlas. 
F l T A " R " P T Í 1 A Q Pedid 108 Papelillos 
J L / X X \ X \ ; X | J J 1 Í X V Í O » tónico* y digestivo» 
quo se venden en la botica de SANTA ANA, Rióla 
número 68. 
IMPUREZA SE LA SANGRE. 
Manelms, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
ranmátlÓóf; todos se curan fácil y eficazmente con la 
zarstaparrilla de I I E U N A N D E E . 
( ^ X T O T ? A Q catarral ó sifilítica 
" . I v / X X \ J t \ i \ \ ) C i X X Í o oon pujos, ardor, 
dijleultad al orinar, sea el llujo amarillo ó blanco, 
se quita oon la Pasta balsámica do H E R N A N D E Z ; 
como remedio balsámico nunca dalia y siempre hace 
bien quitando la irritación do las mucosas y su uso en 
los catarros do la vejiga y aun del pecho es cada día 
más considerable. En la f/nnorrea para abreviar la 
curación úsese á la vez la inyección Balsámica ciea-
tritanle, 
A L M O K R A N A S ^ n ^ a ' e V d r r : 
quita la Inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , g e T n ^ o n ' f r t : 
cion.iH dol MAI.SAMO S U D A N T E de Hernández. 
Toda familia debé tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y quo alivia de momento al paciente. 
r > , A r P A T ? P O Q d o l a v<yiíra; curación 
\ j Á \ . X XJLJA ) O J V / I O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cujas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la soluoión d© 
brea y licor de litona do Ilernáudoz, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndoseá medio 
día y noebe. 
A^-na cicatrizante. & f a i ^ e 0 a ¡ 
cbancrnH y toda clase de Hagas. 
do favor ano h ma Bocicdad hul»anora, como también el público on 
it.l ahora noeo ha viato y quo sin diaputa no puodo 
gen oral, tione 
hallarso igual 
m m m D E U S H D E B R A D U B A S . 
Se garantiza esta cura. No hay operac ión . E s efectuada por 
m é d i c o e n p e c i a l i s t H . 
O'EEILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
Con objtto de evitar dudas y torcidas interpretaciones, participamos al público en 
geuei al quo el único depósito que tenemos establecido en esta capital, qneda á cargo de 
D. A. M. ALBUERNE, Santa Clara, número 37. 
BACARDI Y COMP., Santiago de Cuta. 
Tilico roproBoutante. nuestro gerente p. Josí Bacardí. 
C 1962 4-24 
Pre 
dica el eli cuente orador sagrado Fray Elí:is: invitan á 
Nieves Flo-
res d* RrjHK " 152-.2' •< '.¡r. 
S a n Nicolao de Bati, la fiesta á su santo patrono 
 tn 
los fie'es el cura párroco y la camarera, 
D. 
E . P . D . 
E L 6KÑOK 
£ s t a i i i s l f 4 j > de Hermoso • y 
Tidacurcio. 
VOCAL D E LA JUNTA D E OOIUERNO D E L NONTK 
Dií I'IKDAO. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el jue-
ves 25 del actual, á las cuatro de la 
tarde, el Prefiidente y Vocales do di-
cha Junta suplican á eus amigos so 
sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Galiano 70, al Co 
menterio de Colón. 
Habana, diciembre 24 de 1890, 
Prudencio Rabell—Joaquín A Cores-Jo-
sé Ramírez de AreUano—Simón Vila y Ven-
drell —Anselmo llodiíguez—Antonio Clareni 
Francisco S Morales. 
l-2r. 
E . P . 
Don Estanislao de Hermoso 
y Vidaeurcio, 
YICB - PRE SIDE NTB D E L CENTRO DK LA l'RO-
MEDAD ÜRHANA Y RlTSTICA D E LA HABANA. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del dia 25 del actual; el 
Presidente, Vocales y Suplentes de 
la Directiva, ruegan á los sefiores 
asociados se sirvan concurrir íl la ca-
sa mortuoria, Galiano núm. 70, para 
acompañar el cadáver al cementerio 
de Colón. 
Habana, 24 de diciembre de 1890. 
n ipR': i 9K 
SfilllEIMI) l)E SOÜORIiOS HJTIIOS 
NTRá. SE¿. DEL BUEN SOCORRO. 
l'ur encargo del Sr. Predidonte cito a los sefiores a-
sociadospara la Junta ge eral ordinaria que ha de vo-
rlÜoarse el domingo 28 dol corriente ll las doct< del día, 
en los salones deiCeatro Cauurio. El Sr. Director me 
ordena, al propio tiempo, reíwmiondo á los seQores a-
soeiados la asistencia a esta Junta, per ocasionar gra-
ves trastornos d esta Sociedad una segunda convoca-
toria. Jlaltana, 18 do dicieuil*re do IK^O.—Atcensio 
üaii j i íán. Secretario. 
Ur.len del dia.—Lor.liini dol acta.—Ualance general 
—Memoria'leí uflo.—Klicción de Directiva.—Asun-
tóa geuerklea. ir)20>5 4a-23 4d-24 
SOHTEO'Ñ'. 1,354. 
$5OO,O00. 
N ú m e r o 1 3 7 4 3 . . , . . $ 5 0 0 , 0 0 0 
2655 $ l . O O O 
Vendidos, madlo lijlr.to en la vidriera del pvradero 
de Cristina y el ot# o IÜÍÍ.UO en Ja vidriera situada en la 
accesoria del cslablecimlonto d i yíveres La Fama 
Mente 107. 
En la miama se venden sellos y papel sobado, taba-
cos tuperlorei y cigarros do las priueipalei marcas 
D 1 Sibon'.yy Los líomberos á precio de fábrica — 
Tomás López. 16158 4a-22 Od 23 
LOCIOH AÑTÍHERPÉTICA 
del Doctor M o n t e s y D i a z . 
Kste preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del berpetismo, sino que después baco que la 
piel curo por completo do tan tenaz padecimiento. 
Como aguado tocador no tiene Igual, porque á m£s 
de liacur que el rostro su vea libro de espinillas, man-
cbas, harr.oo «5 irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo, sustituyo al aj;uu de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y fiVltíMejrurumente la calda del 
cabello, comuuieando lo mismo á la cura tutu al cab 
lio y b rba un gratísimo olor. Esto ba becbo que la 
LOCION lui^a adquirido justo crédito lo mismo en 
osta Isla que on M.idrid y toda Europa, por lo ai 
ha conqnistudo un puesto de honor en todo tocauor 
elegante. 
yanta.—Farmacias La Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela Oli y 68; Sarrd y Lobé y toda buena botica de la 
Isla. 15141 4-21 
G a f é , C o n f i t e r í a y R e p o s t e r í a 
" E U R O P A " 
M I M 90, i ü l l A A O B I S P O 
Para las próximas pajonas eucoutrará el público la gran mesa, que como costumbre 
de todos los años, tiene á su disposición este establecimiento, mesa, que por lo grande, 
bien surtida y por lo barato qiie de ella se sa^n los efectos, compite coa todan y con' tq-
dos los ostiibleolmientos. 
Más barato quo en ninguna otra parte venderá el 
C A F S " E U R O P A . " 
MU 
lii 
De orden del Br Presidente se anuncia á las seño-
res socios y al público en general, que Us oficiuss del 
Centro Asturiano se han instalado en la casa propie-
dad del mismo, San Rafael u. 1, señalándose el acceso 
6. ellas por la puerta que da á la calle de Zulueta. 
Habana v diciembre 22 de 1890.—El Secretario ge-
neral. José B , Bago. C 1917 7a-22 6d-23 
H A D R I D . 
Núms. 
Diciembre 23. 
Premios. | Núms. Frtmios. 
1919 2500 15005 2500 
2013 2500 1500(5 2500 
.'{111 2500 15007 2500 
5015. 2500 15003 2500 
9072 2500 15009 2500 
10213 2500 15070 3000 
12759 20000 
14104 2500 23870 
15019 46500 23871 , 
15020 2500000 32389 , 
15021 40500 32390 
15001 2500 32391 
15062 2500 Y los termi-
15063 2500 nales en 0 
15064 2500 
Rectificados, so pagan en 
8au Küfael u. 1, 
Frente á J . Vallóa. 








Además un sin núrrero do arttculos escogi^H qu« eería largo enumerar. 
Ericontrará el público un explóndido aurtilo do duiers y pasteles de todas formas y 
tamaños, rtllenos con frutas, cremas, pollos, perdices y guineas. 
VINOS dp moaijt, lirareo, cervezas, champaña y toda clase de bebidas de las tíÁt 
acreiiitsdas marcaa. 
gUKHOS D E TODAS CLAVSEM. 
L A T E R I A FRESHA Y B I E N SURTIDA, higoa, pasas, ciruelas, nueces, castaáse, 
avellanas, pacanas, piñoned y almendras. 
MANTKt^l I L L A S , sui/n, francesa y americana, on latas, pomos v pafios. 
EMIU TIDOS AMERICANOS. 
EMBUTIDOS, recibidos directamente. 
TURRON D E JIJONA, YEMA, F R U T A S y de cuantas clases so pidan, 
MAZAPAN D E T O L E D O de lo más caprichoso rn forma». 
COCAS A L A C A T A L A N A , (especiales de esta cma.) 
U V A S D E A L M E R I A . 
En asados tendí-timos pira todos los guspos; h*brá L E C H O N E S , PAVOS y GUI-
NEAS, L E C H O N E S AHUMADOS. Dado el especial cuidado que durante todo el bfio 
hemos tetddo on nuestra fiuca con la cria y ceb.i, el público los encontrará sanos y podrá 
comerlo sin i-Bcrúpulos. 
Por el último vapor corno hornos recibido un gran surtido de cajas de fantasía pro-
pias para R E G A L O S D E PASOL A. 
No olvidarse que es el cafó, confitería v repostería 
ÁGUIAR 90, ESQUINA A OBISPO, 
donde puede surtirse todo el mundo de cuanto 
desée por poco dinero 
O YXiS 3a-'23 3d-24 
L A C O M I D A E S L A V I D A 
L A P R O V I D E N C I A 
A L M A C E N B E V I V E R E S FISTOS 
Y COMIDAS EXQUISITAS, 
acepta el aforismo inglés como una verdad incontrastable. 
Así lo viene probando desde el 19 de Diciembre de 1887 que abrió aua puertas en la 
calle del O I S I S P O JV0 45, y á sus deseos de satisfacer las mayores exigencias del gus-
to, corresponde el favor del pueblo habanero. 
Altamente reconocida J^«f J P J t O W l J D E J V C I t l , á esta señalada distinción, co-
rrespondo doblando sus eafaerzos, y en el cuarto aniversario de su apertura ofrece un 
surtido tan esplóndido que hará memoria entre los establecimientos de BU giro. 
L a Noche Buena es el reclamo dal e3tá:uago; para Uoñar esta imposición do la vida, 
tiene L A PROVIDENCIA, entre mil artículos mis, imposibles de enumerar, el apetitoso 
jamón de Wetsfalia, jamón y embuchado de la Siorra, magistralinente preparado en dul-
ce; el jamón gallego; el lechón tostado y pavos, criados expresamente para la casa; len-
gua de cíbolo; conservas alimenticias de todas clases y de reciente importación; turrones 
de Gijona, Alicante, de avellana, Piñón, quesos de los numerosos fabricantes conocidos; 
pasta de guayaba de Piñeiro y otras marcas, higos de Srairna, mantecado de Antequera, 
y los ricos alfajores de Medina, mantequilla en paños y lata, muy suporioros: avellanas, 
nueces, castañas, etc.. etc. y cajas de frutería seca para re-galos, como en dulces y frutas 
en almíbar, X ^ í l * B O y i D E J Y C I * ! cuenta con una exposición. 
Los vinos, en su variedad de clases, son todos néctar puro de la uva, desde el exce-
lente Joroz, ó malagueño para postre, hasta el inmejorable de mesa, lo mismo de marca 
española que francesa. 
E l café de P R O V I D E N C I A goza fama por su pureza y su aroma sin rival. 
Los precios son para que todos, pobres y ricos, puedan darse el mismo gusto, por ese 
se llama P J R O V I O E J l ' C M . 
T E X - E F O a r O 369. 45, O B I S P O 45. 
NOTA.—Hay jamones desde $1 BiB. hasta $6,—Eapeelalidad en café molido. 
Cn. i m 3d 21 8a W 
C A R A M E L O S 
Re 
boy la i 
en tíeta 
Entre las muchas confituras y Bombones recibidos do los centros más principales do Europa y América, so encuentran las exquisitas 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q X T E , D E C I R U E L A C L A U D I A 
N O U G í A T A L A V A I N I L L A . A L A F R E S A . A L A G E L E E Y D E C E R E Z A . L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S , N O X T G r A T I N E S , C A F B I N E S Y A B R I C O T I N E S 
LOS CELEBRADOS BOMBONES DE LOS A L P E S 
En estas clases los de (plátanos) de fantasía y ¿ t í s M E m I J V K S nunca recibidos en la Habana. 
L o a e x q u i s i t o » do V A I N I L L A , do F R U T A S , do M A N Z A N A . F R E S A , 
C E R E Z A , F i f í A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y o t r a » o laaas q u « ooria 
largo enumerar . 
E L TAN CELEBRADO MARRONS GLASSEE 
•xi caj i taa p a r a regalo y suelto. 
I M L ^ Z j ^ I P ^ l s r i H I S X D I D T O L I B C I D O 
de todos capr ichos y í o n n a s . 
En frutas abrillantadas la mar, y como ningunas otras se han prosuntado on plaaa por su frescura y confección, excelentes 
Albaricoquos, Peras, Melocotones, Ciruelas, Oeiezas, Higos, Naranjas, Cerezas Glasstfo y 
P A T E D E C O I N G E . 
to lo « a caj i tas propias paxa regalos y sue l tas . 
C \ 1 \ Q N T k A para ro<?aloB»10 demás novedad presentado en la EXPOSICION DH P A R I S , 
- U l i V x x e i J3 .kj M. X / l . k j A i A . magnirioas en biacuit y caprichos para todos los gustos por exigentes que sean, 
como igualmente en enjitas de chocolate, fantasía colosal, surtido y variedad. 
A R B O L D E N A V I D A D 
Colección completa para adornar este histórico Arbol: candeloros de todas forman, velas, farolitos á la venGciana, oanaetitoo, llo-
res, huevos con vinas, cartuohitos con confites y miles de caprichos para premios do niños, cujetillas, clgarritos, petaquitas, alburas, &. 
TURRONES D E JIJONA, YEMA, F R E S A , 
F R U T A S IT O T R A S C L A S E S . 
Surtido general de licores finos y otros vinos, membrillo, higos, 
pacanas, nueces y otros viveros, todo bueno y barato. 





oí de san-' 
^re y aln «angre, 
a irritación intestinal se COTA 
cnlérieas de H E R N A N D E Z : 
caja pura curar tan peligroso 
inoíensivas que las reeomen-
nodio conocido. De venta en 
ito, botica Santa Ana, Riela 
OH LA AlARINÁ. 
ai-no 
I M W . l l M J M M . 
C O N S E J O A U S M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S £ N O R A W I N S L O W . 
DOIHI URIU-HO BÍempro 
}on nirioH. Aliliunl/i liu 
ras, oaJma ' l l nltti>. i un 
t}\ moJor ivuuu.Uu xium 
ira la dentición ea 
olatL alivia los dolo-
cJiloo ventoso y ea 
dilUTOM. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE 
i í ! . m i B K M M m JE ON SILLO». 
Lotorín dol Kstado de Lonaiana. 
Iioorporada por la LügUlatura para los objetos de 
Kducaolón y Caridad. 
Por un inmoiiHo voto popular, su franquicia forma 
Sarto do la presente Constitución del Estado, adopta-a ra 1871) y TKHMINA E N E N E R O l' . 'DE 1895. 
Sus soberbios sort eos extraordinarios 
•e celebran swnl-anualmonto, (Junio y Diciembre) y 
los QUANDESSORTEOS ORDINARIOS, en eada 
uno do los dio« meses restantes del alio, y tienen lu-
i'.u en prtMico, on la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifieamos lo» ahajo firmantes, que bajo nues-
tra miprrvisión y direoeit'm, se hacen todos los pre-
paratwospara los sorteos mensuales y scmi-anuales 
de I • uottrtadel bulado de fjousiana: (¡ur. enporso-
na prisenelamo» tu celebración da dichos sorteos y 
que todas se efectúan con honradez, equidad y bue-
na fe, y antorieamos a la Empresa que haga uso de 
ente, certificado con nuestras firmas en facsímile, 
on todos sus anuncio*. 
C O M I S A R I O » . 
Los que suseriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
\ pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
15117 5(1-21 4ft-2ü 
E l M M I U E T E . 
MURALLA NUMERO 50, ESQUINA A LA DE AGUACATE. 
Acalnimos de recibir un gran surtido en «ombreroH pura Befibras y niflos: todos son modelos 
nuevos y formas sumamente variadas. Igualmente hemos recibido un esplendido surtido en 
ramos para iglesia, plantas, adornos para peinado, faldellines, cestón dorados y otra ini inidad 
de renglones pertenecientes al ramo de florería: todo íl precios sumamente nirtcS Jcos. 
— • : r r— rr-i 
y 
P a r a b r i l l a n t e s 
a l h a j a s d e 1 8 k i l a t e s e x c l u s i v a m e n t e 
C A S A D I A L 0 1 0 . 




dos de la Ijoteria del Estado de Lou 
sean presentadas 
l l . M . W A M M S I . K V . I'KKS. lAH SlANA 
TJONAI. HA N K 
un id que nos 
N A -
l ' I K R K K l ,AN, \ I V l ' U K S . H T A T K N A T . I I A N K . 
A. 11 A 1.1 > \ l | \ , IMtIC.M. NIÍW O K I . K A N S , N ^ T . 
B A N K . 
OARL K í í U N l'UICS. l'.NION N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academiii (ht Miíslcudo XIK VU Orleans 
el inarieH 1IÍ do enero «lo 1.S91. 
Premio mayor $300000 
IOO.OOO blüetei & $20 rada uno. 
-Medio í lO. -Ci iar io $6.—Décimos $i£f.— 
Vl^slmos $1. 
l.í.sTA 1)10 I.OB l'UICMrOH. 
DO. 
ir.,. :t?i) 
1 . ' 
m m , m i . % m m m 
Al entrar 1̂ público en la VIÑA, Reina, número ' j l , encuentra notas Ira prosas do 
precios de rodos los artículos (iuo euciori ;> o.ite v.uito ainiiicén v así sabe do antomano lo 
que vale el efecto quedeHoa. En L A VI.S A uo so atrao al público con aparatos para 
cobrar caro, sino con electos do primera calidad y precios bajos iguales para todo el 
mundo. 
Véanse algunos de nuestros precios: 
Legítimos turrónos do Gijona, mazapán, yema, frutas, íl un peso billetes libra. 
Turroíies de Estera, á un peso billones lata 
Albaricoques. mclocotontís y otras frutaa abrillantadas, & un peso billotoa libra y una 
lata que contieno (Ji libraa de dichas T utas, á .fOJ billetes. 
Latas de fresas franeeaae, fresas ^alle^as y ptiras de California, barriles de aceitunas 
Reinas, garrafoncitos de aceituiUB negral, pomos do jalea do frutas rio Mallorca, todo 4 
un peso billetes. 
Ricos vinos do Moscatel. Pedro Ximónez y Malvasía do la acreditada marca Gua-
dalete, de Jerez, á pu peso billetes botella y il $2 oro ^al^n con 5^ b;itella8. 
Vino pasa, tinto y Malvaala, do Cananas, á un peso billete» bol-jila y A $;i 1)0 billetes 
el galón con 5 botellas. 
Cerezas, melocotonoa y chinois a l'ean de vie, A un peso billotoQ pnino. 
Galleticas inglesas hay como cien cia^cu, á un peso billetes lata. 
Latas do lujo, con eundados conteniendo gal̂ oi io'.'ü extra, propias para regalos, ó, un 
peso, dos pesos, dos pesos y medio y tros pesos billetes. 
Carne de membrillo y dátiles de Berbería, á medio peso billetes libra. 
Coquitos del Brasil, ¿sesenta centavos billotoa libra. 
Cojitas de higos do Smirna, á. medio peso billetes. 
Otras mayores clases extra, íl $1-20 billetes cajita. 
Mantequilla francesa, dinamarquesa, do Filadollia y de Boston en latas, pomos y 
paños. 
Uvas de Almería, on barriles y sueltas. 
Pasas en racimos, á 75 centavos billetos libra y íl $3 la caja oon 0 libras. 
Peladillas de Aleoy, k 10 reales billetes libra. 
Y otros mii artículos quo no es posible mencionar en un anuncio; pero todos superio-
res y á precios do importación. 
En carnes, embutidos, legumbres, peecados, licores, cervezas, champagne, nuestro 
surtido es colosal, así como en jamónos do York, gallegos, Westphalia, etc. 
Gran existencia de vinos. Navarro, Rioja, Valdepeñas, Blanco do las Navas, Prlo 
rato, Alella, 8an Vicente, Montferrand, St. Emilion, Medoc, St. Esíophe, en botellas, ga-
rrafones, cuartevolaa ó barricas. 
Vinos do Borgoña, Bodega de Poves, Rioja clarete, Lacanda, Hauternos, Barsac, etc. 
Vinos superiores de Jerez, Amontillado, Solera, Moscatel, Malvasía, Pedazo, Mála-
ga, etc. Moscatel de Sitges de Riera, Mestres y Robert, y en tin, cuanto pueda apetecer 
el gastrónomo más exigente. 
Lechónos asados y jamones en dulce en abundancia y 20 dependientes para atender 
al público. 
C E N T R O m m . 
B o c c l ó n do H>«crtto y Adorno . 
SECKKTABIA. 
Kita Sooción, compitlunUinionlu luiturizudt por la 
.liintH líiroctivii, l u (llh|iiU'bto juira i I ¡'mviui pjOxLnio 
25 de lo» corriente», (Jrou Bm'/*-, ({rdtlu pam los 
BtM. l<M y sin a<liulHl<íu do tranneuiitOH. I M - •Srut. 
V Sl . l n . CDI.Ol.l !t;llttH (.«Thll 0ltNCI|UlR(luH, COIIU) I t '^ . l -
lo <lo l'ic . luis, ron la rifa ilu uu ariislioo neooRer-ooi-
luritri. i l r peluchr, inarlil y jtlata; y IOH cabaliitro* oou 
la do un rico Imntón do calla (lo Indiu, con piiHo dn 
oro. Loa «orfcoi* d« ambón regalos, llevarátuo á 
cfiíCUl 1 II i-l iülci lucillo DeatM] del Ituilo, ó l e i , pró 
xlinauutn'o, á IIIM doc.n do la D0ÁbS< 
La* iiuiirtiiH del •dillcio »« abrir/ln 4 lau 8 y «1 
IWi|.< i c n . l r . i i'oMiimnu It. IIIH » «u punto, ainonl/.udu 
[ m r 11 p I n i c r a o K t t t l t l da Uaiiuiiudo Valen, nía, 
K x r . I| IIMUI liidlupeutabU pant d aconho ul local, 
i i \ I i , l n i iAn diiI n-.-il.o i-orri!M|ioiidi('iitü ul IIU.M de ln 
•ohá. 
Hui.ana, Diciembre 17 do 1890.—Kl Vice Secrola-
io intormu, A'/-II/icmci Heinante. 
l-d-'Jl :: a-22 
1 FKKMIO !>!';... 
I l'K.KISIIO DK... 
1 l'KKMIO DH... 
1 P E B M J O D E -
2 l 'KKMIOS D K . . . 
¡. PREMIOS D E . . . 
K PREMIOS D E . . . 
UH) PRKMIOH DR.., 
900 ; RBMI08 DK.. . 
600 PREMIOS DK.. . 
APROXIMACIONES. 
100 pNOlM de $ SOO 
KK) premio» do 800 
100 premio» do 200 
TKUMINAI.ES. 
l.íl'.tH premio» do 100 

















8.13» promlot auoendente» á $1.054.800 
NOTA.—Lo» billete» ngrautadoB oon loa premios 
mayoroM no reclblráu el premio terminal. 
So Docos ium agentes. 
l'g^ 'LoH blUetea para sooledades ó clubs y otros lu -
fonneo. deben pcii.mn ul qnv nimoribe, dando olara-
muute las senas del eicritor. oslo es, el Kstado, Pro-
vincia, OoJudo, talle y III'IIIKIIO. Míis pronto irá la 
roipnMM si sé nos nmnda nn «obro ya dirigido á la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
HUUttOXONi I*lí'A' PAT7PHÍN. 
New Orleans, Ln, 
K. TJ. DK A. 
L a s romouaB de ioudus se h a r á n 
por expreso, y l a E m p r e s a p a g a r á 
loo g ía ia tor j 
I V l ^ l / l - J i l V I / l ^ n r j ,„ ,„, Karantiiado 
p o r (HJATK'O MANCOS NACION ALKS DE 
N UKVA OKKKANS y «nio ion biileteii están tirina-
dos por ci prcsulonle de u.ia inutitiicióii, cuyos dere-
ulio»son rooonouidoii por loa Juagados Suprenius du 
Ju.'iticia, por oi>iJslKU)oiitei0i:iiidado con las imitaciones 
y empremiH nnóniiuai). 
1 T \ T 131J^ÍJ/^ vale la fracción más peque-
IJ 1 i ^ n l / Itade lOB Uilletos de ICSTA 
1/ >'l I .KIA, en todo norteo. CuaUiuiera que so ofrez-
ca por meno * du un peso es fraudulenta. 
Da cuestión qu < boy se está eoiiHiderando os: ;.ier-
iniuará la aetuitl IViuiqnicia en l.-'if. por llinituciou, ó 
será |>iülongiidu por olrou 25 üíiobf 
K- t̂c i?raljmlo ropresenta una nifia i)iil¡(rtiilo las 
iwHJIy 
i Vi yi w w 
Todo esto y mucho mán se encuentra 
I i A V 1 M A , 
en 
REINA NUM. 21. LA CASA AZUL. 
O IfiSñ -(w-20 -d-21 
CABLEGRAMA D I l ' L T I M A HORA. 
Quejas de a l g ú n m a l intencionado al Ministro 
de Ultramar. 
Preguntan de Madrid: 
—¿Cuál es él motivo para que el establecimiento de joyería titulado L A C A M E L I A 
situado en San Rafael 15i, entré Aguila y Amistad, pueda vender tan barato? 
Contestación de nuestros elegantes: 
— E s muy sencillo: que su dueño es el Sr. Méndez, y como buen comerciante, lo que 
ha de gastar en lujos y anuncios se lo rebaja á la mercancía, y unido esto & que tanto las 
prendas como los bronces, plateados y un sin número de objetos preciosos que tienen en 
dicha casa, los recibe directamente da los mejores fabricantes de Europa. Con esto y 
otros detalles que aún le puedo dar en caso necesurio, se deduce que pneda vender más 
barato que todos sus colegas. 
C A U C i l E U i , P I C A . 
C l&ifi alt ' lO^iD 
V E N T A 
( C O C A - I R O N ) do 
cobrar y vij-ori/ar la ¡.alud >ic las personas débiles de ambos sexos. 
A l iíOMtiRE cura la l u h U i d a d Nerviosa, DehlUdad 
SexAUil y la Impotou i a . 
A la MI | IÍR cura tocln;i las formas de Nerviosidad, Dolores de 
CapptiHi, Clorosis y Ijmicorrea. 
Están recomciidadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de M» pildoras. Toiuadlas y os convencereis. 
l'KUHARADAS l'OK K l . 
D B . A L L E H , No. 329 Socond Avonuo, N o w Y o r k . 
A C E I T E 
DE 
HJQAOO DE BACALAO 
CON 
HIH0F0SFIT0S D E C A L Y D E S O S A . 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O W I Q L A L E C H E . 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las^ropiedadee nutritivas y medicinales 
del Aceite de HIGADO de B A C A L A O y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de los 
H i p o í o s t l t o s , y, con su uso, se obtienen simul-
tóneamonto loa efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
ielicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
1 muchas veces acontece con el uso del simple 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis» 
Cura la Anemia. 
Cura 5a. Debilidad Ceneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cíura la Tos y Resfriados. 
Cura el trtaquitismo. 
N i n g ú n remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antadiehas, especial-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a Tisis 
como la EMÜI/SIOISÍ DE S C O T T . 
I , 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
A N U l í C I O S . 
P H O F E S I O I T E S . 
B A N G E L R O D R I G U E Z : S E D E D I C A CON 
especialidad á los partos, enfermedades de mnie-
res y niños, así como á las secretas en el hombre. E n -
tiende en las demás tníermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amarjfura 21. 15?28 5-24 
Grui l l ermo R . M a c - B e a t h , 
Mecánico-instalador. 
Se haca cartro de tuda olape de trabajos de maqui-
naria.—San Francisco 30, Pueblo Nuevo. Matan-
aas. li^34 Alt S9-nD 
DR. NUÑEZ. 
CIEÜJ ANO-DENTISTA 
1 1 0 I Z J L B J L I Z J L 1 1 0 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de trajee; se adornan som-
breros y se eustña á bordar primorosametite, todo & 
prec or. módicos: Villegas S3 esquina á Teniente-Rey, 
entresuelo, entrada por esta última calle. 
15212 12-Db24 
OS 
/vuelven á ser la moda de las elegantes de Paris, 
PLISSE8 ACORDEON, LOS CUALES 
í lat e 
Oavald, Teniente Rey 
26-5N 
los confecciona Mme. Eliea 




d en trí fieos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los .olvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niño» amparados por la Socieda Protectorase-
t&a operado» grátis á todas horas. 
O 1888 alt. 1 D 
V E I T I A . 
CIRUJANO Q Ü I B O P E D I S T A D B CAMARA 
D E S. M . 
Especialista en uBas encarnadas (Oaix.) Gabinete 
de operaciones A g u a i t e 51. 15^ 9 4 24 
A V I S O , 
La consulta que ei Dr. Montes y Diaz, especialista 
«n las enfermedades de la piel, tenía establecida en loa 
altos de la tarmacia La Unión, la ha trasladado á la 
calle de Riela 70, entre Aguacate y Villegas, de á á 4 
de la tftrde. 1R270 2h-V3D 
DE. A. FIGÜERÓA 
E S P E C I A I J I S T A 
En enf'ime<Sade- del pecho y de niños 
Consultas de 1 íl 8, Neptuno 187. 
C 1906 Gratis para 1 .a pobrei l7 Dbrn 
DE. JACOBSES. 
MEDICO-CIRÜIANÜ, 
iT^nsultas de 11 á 1. 
C O N S U L A D O NTJML t í 2 9 
entre A n i m a s y TJ-ocmlor/;. 
14834 14 'OD 
F A B R I C A U T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R ' I A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Heydrich, 
Cnba 6 3 . 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando ai conta-
do, y se facilitan oenAbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
C 1917 1R8-17D 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
18018 P4-1VN 
(iKAN ñ U m ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
C o m p o s t e l a 5 6 . 
Tengo un inteligentísimo administrador de ingfcuio y 
un mayoral con prácioa de muchos años, y trabaja-
dores parala zafra los que necesiten, y para la ciudad 
necesito criados con buenos sueldos y los dueños de 
casa pidan lo que necesiten. 15161 4-23 
B u e n sueldo. 
Criado y criada para el servicio de mano se solicitan 
en Manrique trente al n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 15160 4-23 
Se necesi ta 
unamanejadora joven, blanca 6 de color, que le gusten 
los niños y quo sea cariñosa y traiga buenos informes, 
Galiano 15170 4-23 
C r i a n d e r a s . 
Desea colooar*e una pj-innsular con buena y abun-
dante lecbt!, y buenas r. iorencas, en la misma »e co-
loca otra francesa de 22 dfas de parida informan. A -
guacate 54 esquinad O'Reilly. 15181 4-23 
SE NEOESITATUN H O M B R E SOLTER()7SKA blanco ó de color, trabajador que entienda del cam-
po para una estancia en Jesús del Monte; si no tiene 
persona de responsabilidad que garantice su honradez 
que no se presente: Jesús del Monte n. 530 6 San L á -
zaro 197 informaríln. 151R5 4-23 
SE SOLICITAN 
Dos criadas, una para manejadora y otra criada de 
mano. Consulado 126. 15148 4-23 
UNA SEÑORA P E N I S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida, habiendo quien garantice su conducta. 
Calzada del Monte número 4^5 informarán. 
iñlEV7 4-23 
HACENDADOS. 
Un maestro de azúcar polarizador acreditado, con 
veinte años de práctica en los mejores ingenios de esta 
lula ofrece sus servicios, para la presente zafra. 
Recibe ordenes *.n Angeles D. 9, á todas horas. 
Referencias Iss que deseén. 
C 1955 10-23 
S o solicita 
un criado para serv ir á la mano: también una cocine-
ra que duerma cu 'el acomodo. Cuba 32. 
15152 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA pe-ninsular de mediana edad, activa é inteligente 
para criada de. mano ó manejadora da un niño: tiene 
personas que. la garanticen: impondrán calle de los 
Ho os número 1, barrio de San Lázaro. 
15151 4-93 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 ANOS. 
D E H . A. YEOA. 
Los grandes adelantos de esta cae» y la mucha 
práctica bace que ningún braguero d« los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
prosión de este estableoimieuto por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 ^ 
14908 17-171) 
S A E Z . D R C A S I M I R O J 
Médico-Cirujano 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Especialidades: MJ-
fermwdades de sefioras partos y afecciones de las vías 
urinarias: domicilio Luz 48 14197 29 -30Nf 
DR. E S P I D A . 
PBIKBB MÉDICO RETIRADO DB IJA AnK4...A. 
RJ-SIKTA 3. 
Especialidad. Bnfemedftdíic voiiéreo-alflllticaf) y 
Afeockmep de la piel. Oomr," ; i de 3 í 4, 
C n 1826 '•: r) . 
D E . R. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Cónsu le s 
I U á 1, Sol 52 Habana 149'^ 27-17D 
Antonio L. Valverde 
A B O G A D O . 
Estudio: Aguacate 128. 
a i? 
Domicilio: Compostela 7B 
14917 
liCDEAOION DB l á SORDERA II 
Habiendo descubierto un remedio eencl-
11o que 
Cura indefectiblemente l a Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré e) 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Morlc Glínicc 
Awral.—Lagunas número 15, Habana, Cu 
ba.—Bflmbe de 12 á las 4 de la tarde. 
14910 14-20 
D r . G a J y e z G n i J I e m . 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Roi-
lly 106. 15(90 11-18D 
DR. HENRY ROBELIN. 
SOTBRMEDADKS DB L A P I E L T SIBILÍTICAS. 
Do 12 á 2. Jesús María 91. 
C 1781 -25N 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirujía Deujtal 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
vereidad ta la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n '810 26 1 D 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Empedrado 
52, entre Compostela y Aguacate M . W 2«-4D 
AGOSTA aúm. 19. Horas de consulta, de onc< 
4 n̂ H líispRcialida4: Matriz, vis» urinarias, Uri'sjroj 
«ifllíticac. O n. 1826 I D 
F r a n c é s , I n g l é s y A l e m á n . 
Jnsé Emilio Herremherger, profesor con título aca-
démico da dase» á domlniuo. Dejar las señaH en el 
hotel Rnma 6 en 1H libreiía de Wííson, Obispo 43. 
15241 4-26 
C l ÁSKK DE INGLES, FRANCES, I T A L I A N O y atemán —Lo» disi ípulus eíitudu>bos son aptos á 
los trns meses para llevar a correspondencia extranje-
ra —Haj clase especial para ios •xtraiJeroH —8e pus» 
A los coleeios y en casa de particulares. Impondrán 
L u r n 24. 15217 8-24 
C u r s o g r a t u i t o d o f r a n c é s 
pura caballees —Los estudiantes atrasados, 6 que 
havan perdido varias lecciones, formarán en Eneio 
una 2? socción con los principiantes. El Delegado 
Alf red Boivsié Galiano 130 l!ít3B 4-21 
M A R I A H E Q Ü E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
J«<1 es de familia, especialmente fi los quo fueron a-
mistad de f.u difunto pa<lre D Carlos Gustavo He 
quet Jesús María n. 94 14403 78-4D 
IBROS É m 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s . 
de ambos sexos, propios para regalos, con láminas 
interraladas y bonita cubierta ó pasta con dorados á 
precios muy baratos, desde JO cts. á $6 btes Salud 28 
librería. '5253 4 2(1 
POETAS CUBANOS. 
Coleoclén esoogida de los poetas cubanos: contiene 
las de Zequeira, Herodia, Véles Herrera, Plácido, 
Delmonte. Gómez de Avellaneda, Palma, Orgíz. MI 
lanés , Zambrana. B'anchie, Montes de Oca, Zenea. 
T o l ó n . Betancourt Güell y Renté, Ñápeles Fajardo 
y otros; contiene 52 poetas con sus biografías; 1 tomo, 
fóiio. $4 billetes. Librería La Universidad, O'Retlly 
n ú m e r o «1. l ^ S f l 4 21 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas fascitoras, guachinangos, léperos, 
chistes mentiras, aguda'as, pullas, enigmas, barbiri-
da (es, simp ezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de ají gnattuao. etc.; un tomo con láminas y caricato-
ras, $1 B^B. De venta en la callo de la Salud n. 23, 
librería. '5231 4-24 
L I B R O S B A R A T O S 
Precios en oro, de venta O'Reilly i úm "1 Libre-
ría, Costumbres, usos y trsjes de todas las naciones 
3 tomos con láminas iluminadas $4. E l viajero uni-
Terfat 39 tomos ron muchas lámmas iluminadas y 
pasta española. $8. Enfermeda'es de mujeres, por 
Gallar 1 tomo 1 mina» $X-50 Méiod» de Vio ín por 
Alard, 1 tom-. $ •¿-2.5. Manual do 11 Masonería por 
Cassard 2 tomos $3-R0. Poey. Historia natural d»-
Tuba, 2 tomos láminas $ 2-50 Tesoro del Agrinnl-
tort 'ubano por Ba'maseda, 3 tomos $5. Piezas de 
música y comedias bnfss á 20 y 50 ctvos. á escojer 
Librería y papelería la Universidad; O'Reilly núme-
ro 6 1 — H b . n a 1M9S 4-22 
P R E C I O S E N O R O . 
O twlinologín, por t i Dr. Enrique López, 1 volú 
meo $'-10 
L a música para los niños. Lecciones teó'•ico elemen-
tales de ir ú-'ca dispuestas en forma recreativa, etc., 
por Cot-me J de Benito, 1 vol. 25 cis. 
Lectura de manusentos. Contieno estilo de cartas, 
modelos (i - felicitaciones, facturas, recibos, pagarés y 
documentos de toda clase, que pueden redactarse sin 
neresídttd de riotario ni abo^^do, 1 vol 25 cts 
Nociones de H storia de España por Sat urnino Ca 
lleja, l volumen con más de 100 ámiuas 25 cts. 
Se retu ten f'ancos de porte á cualquier punto de la 
Isla á >odo el que manda el importe en sellos de correo 
bhjo sobre dinjíi lo á M. R'coy. 
O B I S P O 86, Habana. 
15'28 4-21 
ARTES Y OFICIOS. 
87, O B I S P O 87. 
En L A M A G N O L I A «e hacen corsés por medido 
á precios módicos. 8', Obispo 87. 
15 K5 15 25 D 
A M O D I S T A 1>E A C O s T A 92 se ha tranladado 
yur-i Gu-'iia acoa por un i corta temporada, para L 
l a eaile dn Güira n. 2 erquma á Aaimas: se confeocio-
nau vestidos 'íe lana y seda; con forma elegant y 
jcnuy barates: so toman medidas á domicilio. 
^90 8-23 
GURA DB LAS 
P E B R A D Ü R A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de Luz nV 71. 
Muy seDor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan loa enfermos quo V. os su única esperanza.—Pa-
Wo ;MÍI';H.H, Gregorio dol Castillo, Vicente M órale», 
por mi v dos hijos, Antonio Arce y Pedro írernánde», 
14973 17-lfiDbre 
r> ON B E N I T O LIÑABES, D E S E A S A B E R E L 
1 'paradero de su hijo Ricardo Lifiarea, que hace 
próximamente cinco años no sabe do él: pueden diri-
girse las personas quo puedan dar razón á la calle de 
San Ignacio n. 54, donde vive el interesado. 
15114 4-21 
E D E 8 E * S A B E R E L P A R A D E R O E N L A 
_ Isla de P José Vicente Llanos y Peña, lo solici-
ta en San Ci .bal la señora viuda de BU hermano 
Antonio. Se iplu a la reproducción del presente suel-
to á los coler dol Interior de la Isla. 
15t'2<i 8-21 
D e s e a oo loearse 
un joven pt uinsalar d©17 años, para avadar á la coci-
na ó para servicio de una casa particular. Habana es-
quina á Amargara, bodega, darán razón. 
15120 4-21 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera para tres personas y la limpieza y una 
lavandera, dos lavados al mes, para las mismas perso-
nas: ambas de color. Salud 109. 
151g6 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que esté acostumbrado á este 
servicio y tenga qnien lo recomiende. San Miguel 115, 
d e 9 á 2 . 15121 4-21 
VINO RECOSSTITÜYENTE I 
g P E R E Z CAHHI£.3LiO, | 
n H 
S al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &,, Empléese en la cloro-anemia, tisis t u - (M berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia do todas las enferme- J" 
ffl dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de Cj 
W la mestruación, osteomalacia & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 31 
W Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - ffij 
(s jase siempre el BKLLO DK GARANTÍA, H 
S Depósitos: ¿iarrá.—X/obé y Comp.—JRovira, Amistad 69. ni 
a D e v e n t a , por todos lo s S r e s , F a r m a c é u t i c o s . 
S Cn 1818 I D M 
l i l i W W 1 « 
con g l icer ina de ÍIANDÜX", 
Duraato ia lmut-nc%a produce esto VINO resultados maraTlUosos, sobre todo, si los niños padecen def 
diarrea. Con este VIHO DEFAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y sof 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las. señoras embarazadas, lo mismo que losf 
dolores do vientre, sino que también hace arrojar Iss lombrines, caima mvr fronunntp di» mucho» padn-' 
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja alaceite de bacalao por poseí r la ylU;erina sus ttiiamá^ projáeda- j 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único ouo lia ¿ido honrado j 
con an informe brillante por nuestra REAL ACADEMI A DK CfENfíiA». f>a PAPAY1NA (pepsina neyt -
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en lonhospiUlns de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y oa i oda» eniermedades del aparato 
digestivo no dftf>" emplearse más VINO que el VINO DE PAPA TINA DE GAÍÍOÜL exigimido al comprarloffl 
el $ello de >>.ía. para evitarla imitaciones (1). g 
Depósito sarrá, Lobé y Comp. De venta, en < odas las lioticas. S 
(1) L a ' raytna ea superior á la Pq»*tt»a porque poptuniza h»s l«dos niil vece» su poso de flhiica*" 
ffi hámeda v ía 1 upaiña Bolopeptuniza40.—Además, la^apjaywia carece de mal olot / el VINO con ella 
g prepuraUo parece un licor do postre. 
<BSSS5E525ÜSSSZSe525ES5ZSeS!5ES 
C 1817 . ! -D 
E a Cfoopo 3 2 
se aiquilíi una hibilación alia 4 un oiballero. 
1510Í* 4 '¿4 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, con muebles ó sin ellos, á un ca-
ballero de edad. Luz número 24, in ormarán do ocho 
á diez de la mañana. 15218 4-24 
^ i e subarrienda una finca de H caballería, próxima 
V?á la calzada de Jesús del Monte; con nueve vacas 
de leche recentínas, con un despacho de ocho pesos 
diarios; una yunta de bueyes con sus aperos de la-
branza; 3 buniatales en producción, gallinas, patos, 
conejos y otras varias cosas: impondrán calle de Ber-
naza n. 68; de siete á diez de la mañana y de cuatro á 
cinco de la tar<le. 15172 4 23 
m 
iS. 
U NA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-curse de manejadora ó criada de mano, es de in-
tachable conducta. Agaiar 67 darán razón. 
15243 4-25 
UNA SESTORA I S L E Ñ A SOLICITA COLO-cacióo para acompañar á una seíinra y limpiarla 
sus habitaciones; cose á mano y á máquina ó manejar 
un niño; teniendo personas quo la garanticen; no tiene 
inoonvenifnto en ir al campo. Habana 108. 
15563 4-25 
E n T e j a d i l l o n . 1, p r i n c i p a l 
se solicita un buen criado ó criada de mano; merecién-
doselo se le pagará biem 15262 4 25 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a 
a media locho, tiene abundante leche para dos Amis-
tad 15, á lodas horas. 15255 4 25 
SE DESKA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa en Guanabacoa, quo esté bien 
situada y que sea do poco precio, pues so cuenta con 
poco capital. E l que desee hacer negocio puede dejar 
informes en la tienda de ropas La Central, callo Real 
Guanabacoa. J5257 8-25 
ÜN J O V E N P E L U Q U E R O , S R E C I E N L L E -_ gado de París, desea una colocación do salón v ofrece sns servicios á las señoras que deseen peinarse 
á domicilio: digirso á O-Reilly 61, E l Siglo. 
15240 4-25 
C r i a d a de mano. 
Se necesita una. Cuba 111. 15110 4-21 
| | O N R A F A E L F E R N A N D E Z Y P E L L O N na-
t ' tural do Santander, villa do Noja, fué licenciado 
en el año do 1888 del batallón cazadores de Bailón: 
para asuntos de familia se desea saber de su paradero, 
y la persona que dé informe de él, puede dirigirse por 
correo abonándosele el gasto que obtenga, é D . Pe-
dro Haza, calzada de Jesús del Monte 80, Habana: se 
detea la ronroducoión en los periódicos de la Isla. 
14í)87 18-18 
SE DA DINERO CON HIPOTECA D E FINCAS urbanas en esta capital. Aguiar 61, de 12 á 3 de la 
tarde. 15012 9-18 
SE S O L I L I T A UNA C R I A D A Q U E SEPA CO-ser bien y que no tenga inconveniente en atender á 
una niña de cinco años. Lamparilla 22 impondrán. 
C 1916 9 17 
r v O N R A F A E L CAÑIZARES Y NOBREGA, 
L^llegado en el vapor Montevideo, deseasaber el pa-
radero de su tía D? Jacinta CanizHres, viuda de Ca-
sanova: informarán Carlos I I I n. 207. 
15101 5 20 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO, aseado y do moralidad en establecimiento ó casa 
particular: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que lo garanticen: impondrán Muralla 119. 
15081 5-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do tabaquero de treco á quince años, que 
sea honrado; si no que no so proseóte, en Obispo 25. 
13086 5-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, rocíen llegada de manejadora de niños ó 
triada de mano; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice: impondrán Reviliagido 50. 
15241 4 25 
8 P O R l O O A Í Í O 
200,GLO $, 
Se dan cn hipoteca hasta en partidas de á 500 $. 
Concordia 87 ó Reina 80, raciben aviso. 15224 4-24 
S" E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad, para el servicio de mano, blanca 6 de color, 
que sepa su obligación y una cocinera, prefiriéndose 
î ue duerma on cl acomodo: Ancha del Norte 238. 
15210 4-24 
U JSA J u V E N PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano con una corta familia: 
renieme-Rey entro Prado y Zulueta C y B altos, da-
rán informps. 15211 4 24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar, de cocinero en caaa de una corta familia 6 de 
orlado de mano ó portero, tiene quien garantice su 
:onducta: informarán Calzada del Monte n. 3 
15206 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA del 
campo, de mes y medio de parida, á lech« entera. O 
ííscobarn. 28 16213 4 24 
P A R A E L V E D A D O 
>o solicita una cocinera que duerma en el acomodo y 
tynde algo al servicio de la casa. Informarán Carapa-
•i ario 33 151 «7 4-24 
SOLL 1TA PARA U N MATRIMONIO UNA 
costurera, bien sea blanca ó de color que sepa cor-
tur y entallar por figurín y que hoga la limpieza de 
unas habitaciones. También una manejadora p^ra un 
iiño do pocos meses, que sea cariñosa y que esté a-
:oBtumbrada á este eervi jio, Raina 89. 
151»'6 4-24 
2 5 , 0 0 0 $ 
So desean asegurar en hipotecas de casas hasta en 
mrtidss de á VOn $ en todos puntos Salud S5 ó Em-
^edr^do 22 ó Dragones 98 pueden dejar nota. 
15 25 4 24 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR pa ra portero; siend" una familia corta desempeña 
•\ servicio de criado do mano también: Inquisidor es-
nuina á Sol, en la panadería darán razón. 
15223 4-24 
S E S O L I C I T A 
una baena criada: sueldo SO pesos billetes. Obrapía 
a 20, altos. 15198 4-21 
ÜN PENINSULAR DESEA COLOCARSE; ES buen criado de mano y tiene buenas recomeuda-
iones: informarán Torreón de San Lázaro, calle de 
los Hornos n. 7. 15229 4-24 
. J O L I C I T A COLOCACION UN COCINERO D E 
Omediana edad, peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento. Informarán Animas esquina á Comu 
lado, bodeffa. 15220 4-24 
S S S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de diez á doce afioF, para el 
survicio de mano; se le suscribirá á la quinta si no lo 
está. DiriRirae á Estrella número 66. 
15219 4-24 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para la playa de Batabanó: informa-
rán Csmpanario 59. 15233 4-24 
J u a n a P a l a c i o s , 
lesea saber el paradero de su hijo Santiago González 
7 Palacio, cree que está en Sta. Clara, la persona quo 
sepa do él puedo dar informes on Amargura 96. 
l-il84 4-23 
D ; 'un señor de mediana edad, sea para portero ó pa-ra hacer mandados á la calle: informarán San Isidro 
41: en la mism"» responden de su conducta. 
15175 4-23 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color que duerma en el acomodo, 
aupa cumplir con su obligación, quo sea aseada y t rai-
ga cartilla, nara un matrimonio sin niños. Calle de 
Luz n. 84, altos. 15102 5-20 
Sol 72, altos. 
Se solicita una criada de mano do color, quo sepa 
coser algo: asi mismo una lavandera, ambas con bue-
nas referencias. 15084 5-20 
Se sol ic i ta 
uua criada de 12 á 15 años, para avadar al servicio do-
méstico do un matrimonio, 'dándole un corto sueldo, ó 
biou vistiéndola y calzándola; informarún Habana 29. 
Í5082 5-20 
ÜNA SEÑORA D E 40 AÑOS D E E D A D , D E -cente y con personas que informen por su con-
ducta, desea acomodarse para acompañar á una seño-
ra, limpiar sus habitaciones y coser, ó un matrimonio 
sin hijos: calle de Cienfuegosn. 26 informarán. 
15()S5 5-20 
ÜNA COSTURERA QUE E N T I E N D E T O D A clase de costura á mano y á máquina, desea en-
contrar una casa particular para coser de seis á seis 
de la tar ie: informarán tionua de ropa La Española, 
Mercado de Colón esquina á Animas y Monserrato. 
15089 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza y un cocinero 
chino íi cocinera, que traigan buenas referencias. 
Neptuno76 15'03 ' B-20 
Surero que no pase do trrs caballerías, que tenga pal-
mar, casa, agua y cercas buenas; que no sea lejos de 
la Habana y próximo á una calzada ó paradero de fe-
rrocarril: i t formes por carta á D . Emilio Rodríguez, 
Cerro 725 altos. 15100 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. Acosta número 45. 
15009 6 20 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, en Rayo 42, 
15074 5-áO 
Se sol icita 
un joven peninsular do 16 á 18 años para eriado de 
mano; que traiga buenas referencias. San Lázaro 231 
15068 5-20 
S e n e c e s i t a 
una general criada de mano, blanca, de mediana edad 
y que traiga buenas referencias. Reina 101. 
15059 5-20 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran pagando altos precios. 
Amistad. 15219 
Neptuno esquina á 
8-25 
..A.173 giradas en 16 de noviembre del corriente año 
en el ingenio "Unión." por D . Valentín Casaus, á 
cargo doD. Carlos P. Sánchez, por las sumas de $30 y 
$25-50 oro, las cuales quedaban nulas y de ningún 
ningún valor. Habana, diciembre 16 de 1X90. 
C1934 8d-20 8a-20 
¿1 E J\E CE SITAN D E MOMENTO PARA B Ü E -
l^nas casas 1 couturera, 1 criandera, 2 crianas blan-
cas $.'?0. 1 cocinera $30, 2 criados $35 y 40, 2 cocine-
ros $40 y 60 y todos los que deseen colocarse, y t^ngo 
orteros, cocheros, criadas y criados y todo lo quo 
iiceesiten los señores dueños que me honren con tus 
pedidos, M Mariño, Aguacate 54. 
15I8á 4-23 
. A V I S O . 
En la mañana de hoy ?3, ha desaparecido do la ca 
sa calle de Manrique n: 42, esquina á Virtudes, una 
perrita raza Poks, color cenicieeto, el hocico, las 
puntas de las orejas y una raya sobre el lomo color 
negro; entiende por Curra, y se gratificará con $21 
20 cts. oro á la persona que la entregue en la citada 
casa ó dé razón cierta de su paradero. 
15227 4a-23 8d-24 
HOTELES O CASAS D E COMER 10 —Un j oven peninsular, recien llegado do los Estados 
Unidos, que habla ing és, francés é italiano, so ofrece 
i hoteles como intérprete ó en casa de comercio al 
por mayor para llevar correspondencia en dichos 
idiomas: tiene personas que apoyen su conducta. S. C. 
Sol 117. 14150 4-23 
ÜNA C R I A D A D E MANO SE SOLICITA, D E color, con buenas referencias, bnen sueldo y pa-
ga segara: tamuiéa una muchacha de color de 12 á 15 
ños para ayudar; con algún sueldo, Amargura n ó -
mero 74. 15191 4-23 
* TENCION.—En Lamparilla 27* casi esquina á 
r \ Habana, se hacen cargo de facilitar sirvientes, 
empleados y trabajadores para el campo: solicito cria-
dos, cocineros, porteros y dos crianderas, buenos 
ueliios: dirigirse á M G . do la Torre: en el mismo 
lía serán servidos. 15168 4 23 
RNA COCINERA DESEA COLO-
irso en casa particular que sea formal: sabe su 
bigación y tiene personas que la garanticen: y en la 
Misma un buen portero práctico en el servicio d sea 
una casa formal: no siendo asi que no se presenten: i n -
f rmarán Obispo 67, bajos 15178 4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se solicita un socio que tenga de 200 á 300 pesos hi 
lletes, para hacer negocio en muebles y carpintería y 
íino se le dará rédito. Crespo 56. 15159 4-23 
ESEACOLOCAESE D E CRIANDERA UNA 
señora peninsular, á lecho entera, la que tiene 
muy buena y abundante y teniendo quien responda 
por su conducta: darán razón en la calle do Obrapía 
i . 2!t. el portero. 15174 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, activa é Inteligente, para el servicio de 
nía buena casa: tiene quien la garantice. Belrrcoaín 
núm. 7. 15167 4 23 
S E H A E X T R A V I A D O U N B A U L CON LAS inicíalos M. L . N . en las dos cabezas, marcado con 
el número 1,127. llegado en el vapor Marseille atra-
cado al muelle do San José: se suplica al quo lo tenga 
lo entregue lo más pronto en Cuba 64, donde se gra-
tificará generosamente, por tener documentos que son 
urgentes. 15203 la-23 3d-24 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Príncipe Alfonso n. 176, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina y bnen patio: 
la llave bodega esquina á Rastro: informes Rayo 29. 
15188 4-23 
Se alquilan 
los espaciosos entresuelos Compostela 113, propios 
para familia, escritorios ó bufetes. 1S153 5 -23 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por una caua cu esta ciudad, una tinca do campo mur 
productiva, á cuatro leguas de la Habana y á media 
hora del ferrocarril, dividida en cuartones, con algunas 
siembras y árboles frutales, cerca del paradero y l i n -
dando con la Calzada Real de la Habana. Para más 
informes, dirigirse cn la imprenta del DtARio I>K LA 
MAEINA, y preguntar por D. Ramón Grau, que es el 
interesado. 15149 4-23 
É* N L A T A R D E D E L D O M I N G O 21 SE H A Ijextraviado una perrita galga, color de acero, en-
tiende por L i l i : se gratificará á Ja persona que la pre-
sente calle del Aguila 48, altos de la carnicería, 
15171 4-23 
ÜN^ Cal 
S E S O L I C I T A 
ao buen criado de mano que sea inteligente. Amargu-
ra 19. 14166 4-23 
Ü NA COCINERA PENINSULAR, ASEADA Y de moralidad, desea colocarse en una buena casa: 
nieoe povHonas que la abonen: calle 4 er(juina á 9 car-
oi' er a Carmelo Harán razón. 15164 4 23 
F T M A SEÑORA P E N I N S U L A R CON UN niño de 
KJ 6 nfios viuda, desea colocarse de criada de mano 
ó mauijadora, entiende de cocina y tiene personas 
(UÜ respOíidan de su conducta. Dariln razón Hotel 
'Aurora", DI-SKOUCS i ; . 1 15180 4-23 
LJE H A N E X T R A V I A D O UNOS D O C U M E N -
liUos é igualmente una cédula de D. Ramón Pérez 
González al ir al vajior San Agustiu: la persona que 
los hubiese encontrado puede devolverlos en la callo 
del Sol n. 15 donde so gratificará. 
15112 4-21 
E* L 1 6 D E L A C T U A L POR L A MASA N A SE Ext rav ió una perrita galga quo tiene puesto collar 
cuero y metal con dos cascabeles, desde la calle de 
Cuba esquina á Amargura á la calle de Aguiar y Lam-
parilla; se gratificará al quo la entregue Amargura y 
Aguiar, altos, bodega. 14899 9-18 
Alf lLERES. 
@ E A L Q U I L A 
la caaa Merced n. 55, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, azotea, etc., en $25-50 oro: la llave en la es-
quina tío Habana, é impondrán Salud n. 23, librería. 
152^4 4-25 
S E A L Q U I L A N 
fcegoas y ventiiadae hibitacioues con vista al Prado. 
Piado 18. 15-250 4-25 
H a b a n a n ú m I O S 
Se alquilan habitacioneB altas y bajas, con asisten-
cia ó sin olla. 15261 4-25 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas y una baja, á hombre solo ó matrimonio sin niños, en 
Prado 89. vista a' parque. 15201 4-24 
S Q s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó do color para el servicio do ca-
marero, me tenga quien responda, Egido 7 
1517Í 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas n. 15, entre Industria y Consulado, 
.¡on tres hermosos cuartos, buen comedor, espaciosa 
cocina y agua de pozp. JEs muy soca y fresca. En el 19 
está i a llave 15207 4-21 
P R A D O 9 i . 
SD alquilan tres cuartos entresuelos, juntos ó sepa-
rados, y también los bíjos, con ventanas al Prado y 
agua de Vento, 4-24 
La casa Obrapia número 8 se alquilan los entresue-los y los bajos de esta casa en siete enzas oro: in -
formarán Baratillo número 7. 
15177 8-23 
G A N G A , 
Se alquila barata la casa Zaragoza n. 9 en el Cerro, 
con un hermoso porta!, t a l i . comedor, cinco cuartos 
bajos, dos altos y agua La llave c mformaián en Za-
ragoza n. 13 on el Cerro. 151'6 4-23 
V e d a d o . 
Se alquilan los bajos de la precioüa quinta de Lour-
des, con seis cuartos v cocina en dos y media OEÍUH 
oro: tiene preciosos jardines, agua gas, baños y si 
quieren sitio pa,ia carruaje y caballo; también lo hay 
mediante media onza más; tolo es de mampottería con 
unos portales, todos alrededor de la casa, muy hermo-
sa, es frente ul juego de pelota y por su situación so-
bre la loma «s el punto más sano y está á media cua-
dra de los carritos. 1&187 4 23 
Se alquila una casa, San Juan de Dios n. 17, entre Compobteia y Habana, tiene sala, 3 cuartos, patio, 
agua de Vento, cloaca; es muy fresca y seca. Obrapía 
57, entre Compostela y Aguacate, está la llave y su 
dueño 15125 • 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del cafó San Rafael, á hombres solos ó 
un matrimonio sin niños. San Rafael n. 15f, cafa, en-
tre AmUtiid y Aguila, 15132 9-'^l 
TACON N. 6 
se alquila un lugar sólo propio para un grande escri-
torio por buenas condiciones que reúno muy hermoso, 
como algunas otras habitaciones con balcón frente al 
mar, hermosa cocina para trsu de cantinas. 
15112 5-21 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Refugio 21 esquina á Consulado, á una 
cuadra del paseo: la llave en la bodega del frente y 
Lealtad esquina á San José bodega, tratarán de su a-
juste. 15116 5-21 
S e a l q u i l a 
un solar con tros habitaciones, cecina, lavadero, en el 
mejor punto del Corro, calle del Tulipán n. 22. Se dá 
en módico precio: impondrán en la calle de la Haba-
na n. 202. 15106 5-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Vista á las calles do Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda. Prado número 102. 
15138 5-21 
Se alquila la hermosa casa situada en la calzada do Jesús del Monte número 122, á media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, donde está la estación ferro-
carrilera y pasan los carritos y los ómnibus ¿o Esta-
nillo y cerca de la Esquina de Tejas; tiene colgadizo, 
zaguán, sala, comedor con persianas, seis espaciosos 
cuartos, un salón al fondo, buena cocina, cuarto de 
baño, cuatro llaves de agua, retrete, patio, traspatio 
con portón que da á un solar, propiedad de la casa, 
siendo todo el pavimento de mármol y losa francesa; 
en Apodaca 67 entie Reviilagigedo y AguiU tratará 
de su ajuste. 15(-94 5-20 
SÉ alquila en Lealtad n. 57 por ocho pesos cincuen-ta oro mensual, un balón alto con halcón corrido y 
servicio de. agua; á hombre solo ó matrimonio MU hijos. 
14975 11-18 
17, T r o c a d e r c , 17 
Se alquilan irescas y hermosas hihitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á lodcs horas, á 
hombre solo y precios desde una unza oro á tres do-
blones: réntrico, inmediato á Prado. 
14947 16-17Dbre 
R AYO esquina á Reina, altos do la locería, casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con suelo de mosaico, vista á la calle, gas y 
limpieza: so cambian referenéias. 
14K80 9-16 
Tejadillo 48 
Se alquilan on conjunto ó separadamente las boni-
tas habitaciones del segundo piso de esta bien situada 
casa: alquiler módico: informan en los altos del pr i -
mer piso. 14816 9-16 
Ojo M e r c a d e r e s 4 5 . 
So alquila un hermoso zaguán y patio cerrado, pro-
pio para toda clase de depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que ó panadería; hay habitaciones altos á doce pesos 
filetes. 1«712 17-12 d 
Se arrienda una estancia de dos caballerías y corde-les en el cuartón de Buena Vista en Guanabacoa, 
pastos y tierras buenas y cerca de la calzada de 
Cojímar: para informes y demás en la Cas?. Blanca, 
Aguiar 9?, de 8 á 10 de Ja mañana. 
14759 11-13 
S E A L Q U I L A 
la casa CmiipaHario n. 44, esquina á Virtudes, de za-
guán y dos ventanas. Reina número 91, informarán. 
15079 5-20 
VEDADO—BAÑOS K. 8, 
á una cuadra de los mismos y en punto muy concurri-
do, so alquila por meses ó por un año; tiene gas, por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos arriba, y, en el 
bajo, la cocina, dos cuartos de criados y ti'es piezas 
más do desahogo, patio y traspatio: la llave en el nú-
mero 4 y su ajuste en Manrique 15, después de las 8. 
15095 7-20 
Se alqui la 
Salud esquina á Manrique un magníñeo local, propio 
para un grau establecimiento: en la misma informa-
rán. 15(;83 5-20 
Vedado: B a ñ o s n. 4. 
Tiene servicio do gas, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro y baño, en el princinal: abajo come-
dor, cuatro cuartos habitables, cocina, caballeriza, al-
¡{ibe, pat io y traspatio, acabada de pu tar: imp r.en en 
la misma. 15< 96 5-2 » 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos cen balcón á la calle, cn San Isidro 
n, 49, y 3 cuartos altoi, jij-ntos ó separados, en Cuar-
teles n 5; hay "Kuaen ambas casaa. 
15075 5-20 
• ^ A U I E N SE COMERA ESTA BREVA ?—EN 
i / V a f lo más florido de la Habana se vende un pre-
cioso café; hace buena venta, sólo por el punto, y 
asegura un porvenir muy risueño para dos socios que 
quieran trabajar; presenta negocios que puede quedar 
casi libre el alquiler, y quieren $4,000 biUeteE; infor-
mará D Isidoro Lombera, Monte número 63. 
152»-,8 4-25 
POR NO PODER ASISTIRIA), SE V E N D E ÜN acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papel sellado y billetes de Lotería; tiene «ie 80 á 100 
suecritores, módico alquiler, y quieren 2,500 pesos b i -
lletes. Monte número 63, café Marte y Belona, de 
siete á diez de la nuche, Isidoro Lombera. 
1Ü269 4-25 s E V h N D E N DOS CASAS E N E L MEJOR punto del Vedado de 2 ventanas, seis cuartos, m > 
dornas á 7000 oro: 2 en la calle de San Rafael en 50C0 
oro; una San Lázaro cerca do la Punta, do azotea y 
agua redimida K500 y doy en garantía de casas en par-
tidas al 8, 9, 10, 12 por ciento 2FO,000 oro sin corre-
dor: rasóo Reina 3, sombreiería, «íe 11 á 2. 
15266 4-25 
A 
TENCION: POR NECESITARSE D E MO-
monto el 4inero se -"ende en 4500 $ cn oro, y en 
pacto por un alio en SfiOti í? oro una herbosa casa á 
uná cuadra de los Almacciieft dn 8. Uoa&j con sala, 
comedor, 6 cuartas, paüo y traspatio, cantería y mani-
postería alquilada en 51 $ oro: impondrán Composte-
la esq. á Sun Isidro, bodega. 15222 4 21 
3 5 , 0 0 0 E N C E N S O S 
En $ eD pacto se vende y se paga buen inte-
rés. En 2,f$0 Sj! sg yendo v.na casa calle de las Da-
mas con 4 cuartos bajos y'un» yiíp. Lealtad 151 re-
ciben avioo 15226 4-^4 
B a r b e r o s 
Pi-c ausontarue su dueño se vende una barbería ba -
rata: informarán D¡imas número 20. 
151^6 4-23 
0~JO! MUY B A R A T A SE-VENDE L A CASA Corrales 203 con 5 cuartos, de azotea y teja, otra 
Reviilagigedo 77 con 5 cuartos, uno alto toda de azo-
tea (planta moderna). Otra San Nicolás, media cua-
dra de la Calcada del Monte, todas libres de gravá-
menes: Maloja número 104, tratarán de $ á 12. 
15173 
V e n t a 
de tres casas de mampostería y azotea, nuevas; una 
en Corrales número 221 en $1600 oro; otra San Nicor 
lá8 235, en 1,400 pesos oro; otra en Florida 49. en mil 
doscientos cincuenta pesos oro; sin intervención de 
corredor: darán razón en Angeles 23, de 10 á 12 de la 
mañana y de cuatro á seis de la tarde: en la misma 
casa se solicita una criada de mano. 
15189 4-23 
r \ J O —SE V E N D E N DOS CASAS E N E L B A -
" yrr io de Colón, construcción moderna, 1 i'on sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, llaves de agua, 
toda de azotea y libre do gravamen, on $4,000 oro, l i -
bres para el dueño; otra con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, 1 alto, de azotea toda, on $3,500 libres para el 
dueño: informarán Aguacate 54. 
15123 4-21 
Completa ^anga. 
En la calle de Neptuno vendo 5 casitas, la más ca-
> a do á $1000 oro y la m4s barata de á 1550 billetes. 
Impondrán do todo Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 15 W 4 21 
C A R N I C E R I A . 
Se vende una de esquina, barrio de la Ceiba, hace 
una venta diaria de 100 á 120 lelos, so dará en pro-
purcióu por audontarspi su duEfio. Informarán Vi l l e -
gas 61. aüos. lf>l»5 10 21 
S S V E N D E N 
dos casis en Regla, calld de Buena Vista números 24 
y 26, así como ia de la callo del Campanario número 
105 en la Habana. Informarán Santos Suároz n. 9. Je-
sús del Monto. 15076 10-20 
v E V E N D E ÜNA CASA CON SU E S T A B L E -
v^cimiento de bodeea muy acreditada on la callo de 
Moreno, esquina á Harmonía; es de azotea con 40 v a -
raj de fondo y ocho de frente: en la misma darán ra-
zón. 14896 16-16 d 
j7«N $7.(i0n SE VEND K UN C A P I T A L D E 
lli$12,3s8-87I con fus réditos de nueve años venci-
dos, acensuado en tierras del ingenio Flor de Cuba. 
Baratillo n. 5, de 12 á 4 15042 9 19 
DE ANUALES. 
SE V E N D E UN M U L O Y UNA MÜLA D E S años,,seis y media cuartas: se venden juntas ó se-
paradas; también hacen pareja. Cerro 791. 
15245 4-25 
SE bu enas condiciones, uno de silla buen caminador y 
el otro de trote para coche, de buen tamaño y muy 
buen pecho, ambos jóvenes y sanos, baratos por no 
necesitarlos. A.guacate 12. 15258 4 25 
SE V E N D E UNA M U L A Y UN MULO G R A N -des y nuevos, de mucha condición, propios para 
personas de gusto, se hallan en San Rafael 152, en-
trada por San Miguel, y tratarán da su ajaste en 
Prado 89, Celestino Alonso. 15200 4-24 
A PERSONAS D E GUSTO. 
Se vendo un precioso potro, para loque quieran de-
dicarlo, cn monta es buen caminador y en carruaje, lo 
mejor que puede haber y un cabriolé casi nuevo, muy 
ligero y elegante, de 4 á 6 Aguacate 112. 
15214 4-24 
¡ P E R R O S , P E R R O S ! 
Se venden tres bonitos cachorritos machos y una 
hembra del bravo Mastín, la hembra un doblón y los 
machos á tres escudos oro, anden aprisa. Aguacate 69 
1511!) 4 21 
DE CAREÜAJES. 
D E V E N T A 
Se venden muy baratos, un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquiera clase de establecimiento, y dos 
juegos de arreoo para tiro, muy buenos y de muy po 
co uso.—Todo puede verse en el Almacén de la So-
ciedad Cooperativa de Consumo, Galiano núm. 94; 
tratándose de su ajuste en Obrapi<; 14, bajo», de dos 
á 4 de la tarde ' 15194 6 23 
PÑ ARREO D E TRIO Y UN 
bueno y barato. Monte núm. 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
15185 4-23 
| i[N QUITRIN, 
\ j cabriu et, todo 
S E V E N D E 
muy barata una carretela francesa, en inmejorable 
estado, Tenerife esquina á Belascoa n informarán: en 
la misma un tilbury con caballo y arreos. 
151«3 1C-23 
• r \ E P O S l T O D E CARRUAJES D E VENTA — 
JL/Se venden 1 victoria, 2 faetones, 1 duquesa mo-
di roa, 1 tí bury, t jardinera con su sombrilla de re 
puesto, pues no hay otro carruuje en su ciase igual á 
ella, 2 t'oncos do arreos y ropa hecha, 2 escaparate» 
de arreos. Amargura 51. 15134 4-21 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS coches, un elegante vis-a-vis do 2 fuelles, remon 
tado do nuevo do los más chicos y un coupé de la 
msrea E. Courtiller. 151H9 10-21 
O N C A R R I T O . 
So vende, de medio UBO, cuatro ruedas, todo made-
ra y en proporción. Belasooain número 52. 
H8-6 14-16 
DE iüEELEE. 
P i a m u o 
Se vendo uno .-ano sin comején en seis onzas oro 
por march irse fuera su dueño. Habana 24, darán ra 
15259 4-25 
¡SE ÜAN MUEBLES EN A L Q U I L E R ! 
y si quieren con derecho á la propiedad, se venden 
muy baratos al i.ootado, y también á plazos pagade-
ros e-i 40 sábados. Los hay de tedas clases y entre 
ellos pianos muy buenos.—"El Compás"; MueWería 
de Betancourt.—Villegas 66. 15221 4-24 
P i a n o 
íto vende barato un gran piino da cola, marca 
K r r 1, de grandes voces, propio para una sociedad ó 
persona «it: gusto, en Prado 89. 
15202 ,4-S|4 
S E V E N D E 
una mngnífica fiambrera de cedro á proyósitu para 
casa particular ó para fonda, muv barata: darán ra-
zón San luid-o 76. >f>2S5 4 21 
SE V E N D E UN HERMOSO APARADOR, ÜN jarrero; una mesa de corredera; un escaparate de 
éstiejjo j otro liso de caobi; un magnífico juego de 
ci I ; un gran espejo dorado y un pinmoo de Buisf e • 
buli!8;todo baratísimo por marchar la familia. San 
Nicolás 24. 15'46 4-23 
C o m p o s t e l a 1 3 7 
se vende uu maguíñeo pi'*no Plcyel oblicuo u. 6, 
mrguilicas voces y 20 ¡lases de 36 piés de largo po 2]{ 
ancho. 15161 4-23 
^ E VENDE UN MAGNIFICO PIANO DE P L E -
O j e l y otro de Boiselot filis de Marsella, gran forma 
y cuerdas cruzadas, de poco uso y so da barato. Agua-
cats n. 53, entre Muralla y Teniente-Rey. 
15186 4-23 
3 a r e a l i z a n con a c c i ó n a l l e e a l 
ó se admite un socio que tenga capital; por piezas, jue-
gos y medios de Luis XV, por lo que den; un escapa-
rate propio para hombre en $35 B; vidrieras para l i -
bros á $25 B ; escaparate do una puerta, de espejo, en 
3' ontas, nuevos, sin espejo, en $68 Bj él mejor ca-
nastillero ; o;i 6 espejo^, barato; un bonito pianino ca-
si nuevo, barato; un lavabo amarillo en $40 B; neve-
ras, 2 famosos espejos, aparadores modernos, un es-
critorio de atriles: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15133 4-21 
S E V E N D E N 
los arrnatostos, mostradores y Uomás enseres de un 
establecimiento de víveres, pues se necesita desocupar 
ol loeal Impondrán San Ignacio n. 9. 
15140 4-21 
W B L E S R N " L A N U E V A A M E R I C A " Y 
prendas. Obrapía caei esquina á Compostela, al 
lado del café; todo en ganga: juegos de cuarto y de co-
medor de nogal, de lo más elegante, que acaban de 
salir á'la venta; escaparates, camas de hierro y ma-
dera, cuadros, espejos, metales, prendas, etc . etc. 
15131 4-21 
83E V E N D S 
una lámpara de metal de cuatro luces y una banadera 
con BU ducha. Todo en perfecto estado: Calzada del 
Monte 322. 1^108 4-21 
S E V E N D E 
una caja de hierro, á prueba de. tueco. Egido núme-
ro 2, cedería E L V A L L E D E L Y U M U R I . 
X i A S E R V I C I A L 
PRESTAMOS. 
Neptuno 128, esquina á Lealtad. 
Sobre toda clase de alhajas de oro, plata y brillan-
tes, muebles, pianos, ropas y otros valores; facilita di-
nero esta antigua casa y realiza todo lo que procede 
de lo mismo á precios baratísimos.—J. B L A N C O . 
14903 11-17 
Se vende 
un escritorio usado: en la miema se da razón de una 
casa en Guanabacoa que so alquila: calle de la Haba-
na n. 173 entre Merced y Paula. 
15092 5-20 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $1 btes.; juegos do sala á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortijas 
de brillantes á $25 btes., aretes á 12. relojes de oro á 
50, anillos á 4. Se compran y cambian muebles: se 
compran prendas y piedras finas, cubiertos de plata 
pagando altos precio i . 15033 16 -19 
Se vende 
un magnífico piano francés de muy poco uso, buenas 
voces: en precio bastante módico; Lealtad n. 57. 
14971 11-18 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E JOSE FOR-TEZA, Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa-
dos: so va á vestirlas al campo, por módico precio: 
tengo toda clase do efectos para los mismos: especia-
lidad en bolas de billar. 14139 27-28N 
IOS A l i l l A i D f l S DE LA CASA PIA 
son agradecidos tinueramenté por el público que 
compra v paga, en BILLETES DEL BAXCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE COBA Ó EN SU EQUIVALEETE. 
Ji leas de sala, de caoba, esculla ios. 
Uno. con 12 billas, 2 sillones fijos, 2 coluiupios y 1 
mesa ootisolu, con su mármol, en $3' y 80 cts. 
Uno, cou 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y l mesa consola, cou su mármol, en $31 y 80 ct^. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con «u mármol, en $25 y 50 cts. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 mesa de cc'itro, con BU mármol, 1 mesa con-
sola, t.at.ihié i «:on su mármol y 4 banquetas, en $58 y 
30 MÉ. 
Uno, de doble óvalo, i.nitación de palisandro, con 
12 sill.-is, 4 "ilíones fijos, 2 columpios, 1 sofá, 2 mesas, 
con sus respectivos mármoles y 4 banquet as, en $53. 
Lavabos de caoba 
Uno, «on 7 mármolos y espejo de cristal, ovalado, 
en *Ií)y 60 cts. 
Uno, con 7 mármoles y espejo de cristil, cuadrado, 
on $15 y 90 cts. 
Uno, con 7 mármolos y magnífica luna de cuerpo 
entero, en $21 y 20 cts. 
Un lavabo-peinador, magnífico, en $21 y 20 cts 
Peinadores 
Uno. de caoba, preciosísimo, con espejo grande, en 
$•29 y 75 cts. 
Uno, de nogal, muy hermoso, con espejo grande, 
«n $29 y 75 oís. 
Uuo, también de nogal, ünisimo, con luna de cris-
tal, en $84. 
Tocadores de todas clases 
Uno, en 16 reales fuertes, otro, eu $4 y 25 cts., otro 
en $5 y 30 cts., otro, en $8 y 50 cts., otro, en $10y 60 
ota, otro, en $12 y 75 cts. 
Aparadores de caoba 
Uno, con dos mármolos, en $5 y 30 cts. 
Uno. con tres mármoles, on $8 y 50 cts. 
Uno, con tres mármoles, en $'0 y 60 cts. 
Uno, con tres mármolos, cn $12 y 75 cts. 
Uno, con tres mármoles, en $'5 y 90 cts. 
Uno, con tres mármoles, cu $17. 
Tinajeros ó jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
&. $8.] y á $10 y 60 cts. 
Escaparates modernos 
de caoba, con loa fondos de cedro, con dos hileras de 
perlas y medias cañas eu la cornisa y con ocbavas y 
adornos torneados en las puertas, á $26 y 50 cts. y á 
$31 y 80 cts. 
Mesas de alas, 
de cedro y do caoba, á todos precios. 
Lámparas de cristal, 
de tres y cuatro luces, á $26 y 5rt cts. y á $34 y liras 
de bronco magníficas, con sus bombillos, á 16 reales 
fuertes; por iiliimo, 
camas, comunes y cameras 
y mesas de noche 
á precios de Noche Buena 
Medite Y . , reflexione, compare 
y resuelva. 
Hay que advertir cuidadosamente, ya que nuestros 
envidiosos concolegas propalan lo contrario, que los 
precios anotados son en BILLETES I>EL BANCO ESPA-
ÑOL DE LA I S L l DB CUBA, Ó SU tQUIVALENTB. 
P u e d a V d . c o n v e n c e r s e f á c i l m e n t e 
de que no hay fracturas, ni dislocaciones, ni a pósitos 
ni vendajes, ni pechadas, ni cataplasmas, ni resolu -
tivo?, 
m s e r e s o r g á n i c o s 
en los muebles que se venden en ol gr-iu bazar do ob-
jetos usados que tienen tan merecidamente acreditado 
con la denominación simbólicamorito expresiva de 
L l CASA P I A 
(cn la calle del Príncipe Alfomo, núm. 34üj 
los rematados bobos que suscriben el presente anuncio 
aguinaldo de Pascuas y besan la mano á sns cofrades. 
Turrón, Guanajo y Lechan. 
15130 4-21 
DE MÁOOIMRIÁ. 
Se vende lo siguiente: 
Dos íi tros-prensas de 30 cámaras para cacba/a, 
cinco def ecadores de cobre: informarán San Ignacio 
námero 82. 15238 4-25 
• A R A D O S 
C L I F F E R M E J O R A D O S , 
para ol cultivo de la caña do azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de fábr ica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores do toda clase de 
maquinaria y efectos de agriculhira. 
Teniente Rey 21—Apartado 3i6—Habana, 
fin \S3^ 21-D 
H M E M D O S 
FERRETEROS 
TELEFONOS 
Legítimos do Bell desde $ 20 50 hasta $ 12,fd según 
clase. Teléfonos para largas distancias. 
Aisladores de vidrio cou sus cufias desde $ 5 hasta 
$12,50 el ciento. 
Alambre de telefonos desde $6,50 hasta $S. A m -
bas cosas según cantidad y clase. 
Todas clases do materiales del ramo Extingaido-
res químicos Babcock. 
En precios y calidad »io bav quien compita con 
H E N K Y B. H A M E L & Co. 
Visitadnos on Mercaderes 2, aunquo no compréis. 
15232 fi-ai 
F 
Pitru la» Pascuas, pídase on todos los catéa v ves-
taurantg. C1959 8a-23 7d-24 
del ingenio San Isidro de los herederos de Mouiín: el 
más superior que so conoce para el consumo do las 
familias, y en la misma se venden á precios suma-
mente módicos vinos, ücores, víveres, casabe, gofio, 
lechón tostado v raspadura á 1 peso 36 ladrillos. Calle 
d^ la Salud n. 49. esquinaá Campanario, Casado Gua-
najay.—Andrós Collazo. 11921 10a-16 lOd 17 
AlECiiCén do p i a n o s de T . J . C u r t i e 
AMISTAD 90, E8<jülNA Á SAN JOSÉ, 
E a eaío acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grand.v., remesaa da los famoao» pia-
no» de Pleyel, con cutmlas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gayeau, etc., que 
se venden sumaim nte módicos, arrogiados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a! alcance de todas las fortunas. So compran, 
c^mbhn, alquilari y componen do todas clases. 
SE VENDE D l i U N DJSíáBARATE D E UNA fábrica unapuortti da calle, 1« puertas de cuartos 
t-nn sus ventanas algunos do ellas, una reja de hierro 
2i metros alto por 2 de anch"), y además muchas al-
fardas para techo: todo en buen estado: informarán 
San Nicolás 27. entre Virtudes y Animas. 
15169 4.23 
VEEDADERA~GAÑGA. ' 
Un sujeto á quien le han mandado d̂ ) recalo un 
ahrlgo becbo en París, y ĉ uo costó klii 350 Ifunnoc, lo 
CIMÍI i [a OQ̂  ^uonoo de lá mitad por 2 onzas. Es una 
prendii ue mudio gusto y lujo, á propósito pura pl (pío 
tenu'.'i quo viajar á Europa ó Norte A" erica. 
Puede v^rso Bernaza n. 7 entre Obispo y ObnipiH, 
mueblería. 15107 4-21 
A LOS HACENDADOS DE INGENIOS 
Cal viva para la elaboración de a>ú';ar superior, do . 
las canteras del Gavilán. j 
Depósho de cal y otios mat,jv'K|bw ae fabricación de j 
Santos Fernández, Rjc^soriáte eaqniuu á Lanip;iiilla ' 
número^. 15036 10-10 
ü i c í o s e i t rairos , 
L A 
— LA IT ANTEPHKI.IQUE — * 
L E C H E A N T E F É L I C A 
84 
A T K m S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior lí todas las demás por su 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LÁVANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
iguales por BUS deliciosos y porsis-
tentes olores. 
Pasta Oriental DeDtiírícaAtkínson 
sin rivál para limpiar, bermosoar y pre-
servar d los dientes y & las uucius. 
$8 /anden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . A T K I N S O N 
24 , Oíd B o n u Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección enlora. 
LAS VERÜIIDERIIS 
Pildoras LE ROY 
Populares en F R A N G I A , ESPAÑA, A M É R I C A , 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
VBASCOS Hi FBABOO 
Permitiendo ouidarse solo, cou poco gasto y pronta 
curación. KXIHÍICU prontamente los humores, la billa, 
flemas viciadas que entretienen los cufermodadee; 
puriOcun la sangre y preservau do reiuoiduuoia. 
- > X ü n p l é a u s e 
contra la Const ipav ion , C a t a r r o , d o t a , 
R e u m a t i m n o , F é r d i d a tlel apet i to , 
T u m o r e s , V l c e r a s , C a l e n t u r a s t 
Sit i fermedades d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o a , I t u h i v u n d e » , 
l i d a d c r í t i c a , oto. 
tode (t&üco nao na lleve las icñ&s ta U 
Farmc" Oottla 
o i M o Granulado 
de 
E l Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéntras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito y 
causan un malestar bastante penoso, 
el Ruibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
En vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
gi ánulos del tamaño de un grano de 
mijo, fáciles de tragar. La medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de gránulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
Ruibarbo. Basta llenarla y tragar 
los gránulos con el auxilio de una ó 
dos cucharadas de agua. 
Exíjase la firma ^/te+¿¿z¿rt 
sobre la etiqueta. 
En P A R I S , «Q U latí L . F R E R E , 19, rae Jacob 
Á S M A N O M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
I » O I , V O » C I L - É I ^ Y 
Ha.n obtenido las mas altas recompensas. 





y todos los afectos oerTlosos se curan con el uso do las 
PÍLDORAS ANTINEURÁLGICAS 
EURALGIAS 
ilcl D o c t o r C R O N I E R 
PAius.KinnarialiOBIQUET, 2a, calledela Monnale. 
Dcpoailarlü en l a H a b a n a t JOSÉ SARRA, 
IDB LOS 
OSQUITOS 
POR E L 
leño de Le Roy 
' o da Sel»0 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
• R 3 
m-OKiK.STIVO DK 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DM.APBTtf? 
OE LAS r If 
PARIS, 6, Avenuu Victoria, 6, PARIS 
y UN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito General en i E T I Z - A . ( F r a n c i a ) 
En l a H a b a n a : J O S É S A S K A 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U I N I N A ^ B O I L . L . E l D Í S M U T O B O I L L E 
contra F I 
JA<, 
( S A U Y GRANOS) • \ A U B U M I N i 
BURBS; NBURALOtAa. GOTA, I 1 contra DIARIMvX. I>1SENTE 
iUBGAS, UEUMATISMOS. QEtiB ACEDIAS, ERUCTOS.-14, n 
lOSO 
SKIA, G A S T R A U O I A S 
, rué Beaux-Arts, PARIS. 
% I A U I Q D E L D T R A N G K Aperitivos, Eslomucaíes, Purgantes, Denmativos, «Ccatrd la T H A ' S I l da ü -X5"EXITO, ol B S T R B Ñ X I I X I S Í I ' T O , ia ffAÚinBOA. 
* lOS V A H i a O S , las C O K T C E S T I O W S S , CtC 
>i- I D o e l B o r r l i-na,r:ia. : 1., ;3 & 3 G - r a n o s , 
t Eligirlos fÁl VdÉfcW ^ l i n T E S oüVDeltasenrotulO(lo-4 C O X < O R E X £ H 
* Wsvrdaderos m \*7ff v ' » * ^ y la firma A . ROUVIÉRE m enc&rnadj). 
En PARIS, Farmacia LEIJOTí' 
í91Sü:>üáKrr<a>S » N 'ifODAS LAS F B J M G I P A L B g WJLÍSLUAGiiíS 
1 N . J E C T I 0 N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A . R I S — y, l i o t i l e v a r d J D e n a i n , 7 — J P A M I S 





U S / i a T E Z 
es-fco 
3 P O L V " O 
;1 porluine mas suave, es porfncJ.amonle puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dattdolc el a terc iope lado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — P A R I S 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE Í H E V R I E R 
« dosintectado por medio del 
Alqtiitr.in, sustancia tónica y¡ 
bálsamica que desarrolla mucho [ 
las propiedades dol Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO F E R R U G I N O S O 
«l It única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Con'jtipacion ni Cauaanoio. 
DEPOSITO eenoral eu PilUS 
31, rce du Fdub,-HoDl!uartie, 21 
B L A N C O ; R U B I O 
Y FERRUGINOSO 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBOSNAUU POB TOUAB LAS 
Oole to idades M e d i c a s ! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
- N E U R A L G I A S 
Pildoras d e i Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSKTTE diarias. 
Exijanso las Verdaderas Pildoras Moussette de C l i n y Cía que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías, 
PARÍS — C A S A C L I N Y cla — PARÍS 
^ 1 , 
JUGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o n i p W e s t o 
j de sustancias absolutamente 
\SMlñ^'Sim'0^ff indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
do la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de V I A L es la feliz Combinación de los Medloamentos mas activos para combatir a l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Erlad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á tocios los estados de L a n -
guidez, de Eullaquecimionto y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—FaraiaciaJ.YlAl, 14.rae defiour&OQ.LYOH. 
Dépósitos en l a H a b a n a : J O S É S A K R A ; — L O B É y C* y en todas las Faruiucias y Drognorias. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños dóhihj / codas las 
Personas delicadas. 
A c e i t e del l lUaUUde B a c a l a o 
p u r a ó iTu.zclada con agua , dlc ipa 
VEGAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
^ SAKPUL.LtDQR, y BARROSA C 
¿aüVUGAS PRECOCES ^ 
EFLOBESCENCIAS \f" 





I o d o - F e / i r r ^ í g i n o 8 0 f 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U I . A S , E S L L J N F A T I S M O 
L . A A N E M I A , l » A O L . O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D U C O U X , 
l o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f or t i f i cante» 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias j Droguerías del Universo. 
H e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
W u l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t t t r a s , etc. 
PARISj 22, rúa Drouoi, OS V en todas Y las Farmacias* 
Diario 4a l» Mari os" Slol», 88. 
J 
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